




V I T A* 
V I R T V > E M I R A C O L I 
-DELLA SERAFICA V E R G I N E 
SA T E R E S A 
D I G I E S V 
Con alcune GraTje che Dioglifece rtferke 
da Leí medefma. r 
Succintamente fcritti dal P.FRA BIAGIO dellá 
Purificázione Carmelitano Scalzo della 
Prouincia Romana Hiftorico Gene-" 
rále del fuo Ordine . 
Dedicati alVEminentifs*, e Reuerendifs. 
S I G . C A R D I N A L 
GIO. BATTISTA 
GOSTAGVTI. 
Tcrza edizione con vna breue aggiouta 
d'alcune Meditazioni, e Ricordi 1 
della medeíima Santa. 
í N R O M A , 
Per Giufeppe Vannacci a ' 1690, '. 
Con Licen^ ct de' Supemrí. 

Emínentifs. a e Rcuerendifs, 
FREN CIPE; 
} OMPARISGE alia pré^ 
fcnza dell?E. V* ed al io 
Sue man¡ ñ offerifcc i l 
foggctco di qucfío brc* 
ye Cpmpendio> Toggec-
to della Sua píü riuerente d¡uo2i¡o« 
ne> TERESA DI GIESV'; Mi ridí-
co non íi pofa nd|a Sua deflra > má 
nel d¡ Lei cuore; quafi ¡n proprio 
Trono rifiede la Marauiglia dd-
le Spagne, lo Stupore de* fecoli * 
la Fenice fra je Sante Oonne. Nel 
medefímo la Porporata pietá di V#E, 
gí ha dedicato raleare > ed é tutto 
confaceuole agl'incetidij d'vn^ Se-
ráfica Santa y ardendoui indeficíentí 
le íiamme di quella carica > cheglí 
trafparifce cplprita neiroftro del fuo 
riueritiífimo manto. Uhauer inol-
tte TE. V. fabricato contiguo ú\n 
S 2 Ora-
Oratorio deirífteffa Gloríoíiffim^ 
Santa iJ proprio ritiramento ( dcli-
zie del íuo fpíritó J ben dimoftra cf-
fer quefto calamitato con la cekfto 
e laureata Macftra deila pííi eleuata 
Gontemplazipnc . Nel che Ella é 
parí ai Cardinal fuo Fratello, di glo-
r'mfa r i cordanza j tanto dedito al-
r oflequio della Seráfica Santa-o 
quanto era eccelfa la dignitá del fuo 
Eccleíiaflico Priocipato : Anzi verfo 
laMedefima ha femare hauuto ge-
nio íbmmamente propenfo tutta la ,^ 
Nobiliífima Cafa Cofta^uti» eífen-
do impareggiabili ¡ benefícijr riguar-
deuoli i Rel ig iof í 5 co'quali ha ho-
noratá la di Le i Riforma. Tutto 
ció mí ha dato l'ardire di fupplicar 
l'E.V.á degnarfidi gradire in quefto 
picciol Compendio epilogato i l piíi 
grande atteftato della mia oífequio-
CaoíreruanEa : tantopiü che dame 
ái riconofce eífer i l di JLci meríto 
tutto fémiglieuole al mare » quai 
con 
con parí bcneuolenza nel fuo va-
fíiffimo íeno accoglie i douiziofi tri* 
buti de' fíumi reali j ed i poueri de? 
tenui rufcelli, e con ció mi fotto-
fcriuoddl'E. V. 
fnov mo mo 
fíum, OMig* e Rmrmt* Serud 
Fra Biagio della Purifiazione 
Carmelitano Scalzo. • ' tn 
Í N D I C E D E L L E COSE 
H O T A B I L I i 
A Cqua benedetta, quanto vencrata ¿al ia Santa, pag. 13 5 - Aíbero 5 che 
miracoloramente rifíórifcé ¿ 1 1 5 . Suo 
grand' Amor d i D io 116, e feg. Amo-
re d i D io verfó la Santa 4 i 244 e feg. 
Annotiel quale incominció la Rifor-
ma delle Monache. 80. I I P.F.Antonio 
d'Herediá Carmelitano fi ófterifce per 
la R i f o r m a i ^ * Apparizioné di Chri-
fto. 4o.e 5 i * e 5 i ; e 87; Appar iz iono 
della Beátiífima Vergine j e S. Giofep-
pe. 72.6 feg. Auila fuá patria íí oppone 
alia Rifoíma. 84. 
B Ernardino d i Mendozza ofíerifcej vna eafa alia Santa. 96, Sua morte 
improuifa .99. Apparifce alia Santa-? 
liberato dal Purgatorio. 101. 
C 
^ Chíara apparifce alia Santa* 71. 
>A Chrillo Signor noftro g l i coman-
da che incpiDÍnci Riforma. do. La^r 
" con-
confola ne'trauagli.65 .La ripien o. 
GJiriempie la bocea del fuo faogpv 
i3p .Glípromette di fempre eíkudirla» 
Concradizzioni grandi, che íbífre. 64* 
Cuore della San^a non puó ftarrac^ 
Chiufo. i2o.efeg¿ 
D 
I L Demonio g l i perfuade , che lafci l'orazione.j 9* Fá cadere vn muro det 
primo MónaílerO.75. Demonij quantó" 
foggetti allá Sáníai 154. 
Domenicá delle Palme come dalei fe-
fteggiata. 
Doi i i natüirali della Santa. 3. Defídewj, 
che ha df vedere D i o . 132. 
Durueloj e fuá cafa deferitca dalla Santa. 
100-
: r -É , ^ ' -. 
E Vcariília quantó venerata daJla_» Santa* 13 6. Grazie, e viíioni che per 
mezzo di quefta g l i fono communiea-
, ,te?,J33...€Íeg.1- - ' I 
F 
F Ede heroica della Santa. 13 3. c fég. v Feruoridelfuo Nouiziato. 23. 
f 4 Fon-
Forxtezíone del primo Monañerodella-s 
Riforma. 8o. Fondazione del Monaftc-
ro in Medina del Campo. 92. Fonda-
zione del Monaftero d i Vagliadolid. 
161. Fondazioni de' Monafteri dellcj» 
Monachedella Riforma quante folTe-
r o . io5. 
S.Francefco Borgia approua i l fuofpi-
rito. 48. 
G 
S Giofeppe gl'impetra la fanitá s e A quanto neToíre diuota. 38. Gl'ap-
parifee. 70. Alera fuá appárizione . 72. 
P* Gio. Battifta Roflb Genérale dell* Of-
feruanza gl i parla ín Auila. 8p. G i i dá 
licenza per fondar Monafteri di Mo-
nache della Riforma. $o> E d i Con-
uenti di Religioíi. 91. 
Giorno della fondazione del primo Mo-
naílerp della Riforma. 80. Giorno del-
la fuá morte riuelátó alia Santa. 108. 
I I N.B.P.Giouanni della Groce parla con 
- la Santa, & accettádar principio alia-» 
Riforma.94.e feg.é i l primo McahMÍu 
103. 
H 
HErético conuertito per la lezzíone de'iibfi d«IU Santa; 155. 
" : Ha-
Hurtiilta heroica della Santa . Ho.efeg. 
I 
I Magine di Chrifto quanto g l i giouaf-fe. 44. Inclínazibne d i Terefa fan-
ciuIlaadeíTer Monaca. 6, Sua infermi-
tá molto grande . 29. Sua vltima infer-
mitá .107. Incormzzione del íuo cor-» 
po . 1^3. 
P.Iuagnez Domenicano approua la R i -
forma 6S& feg. 
L 
L Ezzione ddle Vite de* Santí quanto g l i gionaíTero. 4. Lezziorte de' Ro^ 
manzi quanto danno g l i recaffe. 8. e 
feg.Libri deüa Santa quanto approua-
t i . i54.efeg. 
S.Ludouico Beltrando approua la Rifor« 
mas e g l i predice i l ííio accrefeimento. 
Donna iu i f a della Cerda confolata dal-
la Santa. 77. 
M 
M h gnanimitá' heroica della Sanca» . 151 .e feg. Martirio quanto da leí 
bramato.$ .Matrimonio fpirituale fpie-
gato 
gato dalla Santa . 129. e feg. Miracoli 
da lei operati in v i ta . 1 $ 8* e feg. Al t r i 
miracoli dellaSaiíta. íélje íeg¿ Entra-» 
nel Monaftcro d i SíAgoftinó.i^.efeg. 
Morte dellá Madre iñ lúogó dellá qua-
le eleggé la Beatiffima Vergíné * 10. 
Morte d i fuó Padre»42. Morto rifufci-
tato dalla Santa ¿ 74^ A l t r i morti da-» 
leirifufcitati. i6p¿ Morte della Santíí*>¿ 
115^ 
Ó 
O Bedienza heroica della Santa. 142« .efeg' 
O dore del fuó cadañero-114.e 1 #7. J 
Orazione lafeiara dalla Santa. 39. RipH 
gliatadalei .42. Quanto eleuata.45. c 
15 2.e feg. Impetra quanto domanda. 
P 
P Aróle detteglijdal Signore. 464 Altré dettcgli i e quanto efficaci. 49. A l -
trechei 'aflicürano.$o. 1 i 
Patire quanto defiderato dalla Santas." 
26.Patienza i n quelli ddle fue infer-
mita. ^ 2. e 3 6. 
peccato .;morrale mai commeíTo dallad 
Santa ..1 a. Sue peoitenze .47» e 14°^ 
eleg. 
Pcrí-
pericolodalqiiale Id.dio4a libera ndla-» 
fuá infermitá. 34« 
S.pietro d'Alcatitara approua i l fuo fpiri-
to.50.Gli perfuade la piu rigorofa po-
ucrtái^8.Süa poueirtá heroica.i$5.Sua 
Profeflione precedutá da vn' interno 
combattimento. 26. efeg. Con quan-
to gíubilólafaceíTe * 28. Prómefla fat-
tagli dá CÍiHfto d i femjpre efaudirla>j>. 
iSP'Profezia íingolare della Santa-». 
15^ e feg. Puritá Virgínaledella San-
;a. 147. 
R 
R AfTaele Mexia g l i dá vna cafa per i l primo Conuento de' Rcligioíi 
della Riforma. 5)9. Rifornia cornil 
prineipiafle. 5 8. e íeg* Approuata da> 
S.Pietro d 'Alcántara»e da lui fauori-
ra. 63, e yp.Quando cominciafíc quel-
la de'Religiofi. 103. . \ 
Ripugnanza della Santa ad efíer Monaca. 
iS . Riuelazione del giorno della fuá 
morte. 108. 1 
Acerdote ridotto dalla $anta á peni-
> tenza. 31. Segno mará uigliofo,che 
precedccte alia fuá motee. 108. 
LoSpirico Santo in vna viíione la riempie 
deiramore di D i o . i i8.e feg. 
Sponfalizio celebrato da Chtifto con la 
Santa. 137» 
Stelia 5 che precede al fuo ingreífo nel 
MonafterodiS.Agoft ínp. 14, 
T 
S Terefa faa pattia j t genitori nafci-A men tó , e nome mifteriofo* 2.e feg. 
Sue do t i namrali. 3. Sue grand' infer-
mitá . ip .Timor í che la moíeftano. 45. 
Fonda i l primo Monaílero della R i -
forma. 8D. v i paífa con altre Mona-
che . 87. Fonda in Medina del campo ¿ 
92. V á á Madrid , e dimoftra gran^ 
prudenza * 97. Fonda in» Vagliadolid. 
101. Fonda piú altri Monafíeri della-^ 
Reforma. 1 o^. Sua infermicá mortaje. 
107. Patole che diífe alie Monacho 
prima di communicaríi per Viatico, 
n i .Suanotab i le rifpofta. 112.SUÍLJ 
felice mortc - 113. Odóre del fuo ca-
d a ñ e r o . 114. e 1^7. Suoi miracoli . 
¿ 5 8 . e 162, 
V 
V Anitá de'primi anni della Santa. 11: Siveñe Carmelitana. ?2. Vericá 
quantoamata dalla Santa, ^ i . 
y i í ione hairnta dalla Santa nella fuá i n -
fermitá .34. e feg. VifionediChrifto 
alia colonna. 40. Altra intellettuale d i 
Chrifto ai fuolato.51¿ e feg. Altra ima-
ginaria , e neir Euchariftia. 5 2. e 53« 
Alera d i Chrifto coronato d i fpiiie.98. 
iViíióne del Paradifo done vede i l Padre, 
ela Madre. 54. Vifione della Santif-
íima Trini tá . 124. Viíione $vn Serafín 
n o , che gliferifee i l cuore, $5.e $ 
Sua Vocazione alio í tato Religiofo a & 
interior combattimento. 19. c feg» 
y o t o fingolaré del Ja Santa, 117, 
Z 
Elo della falute deir anime . 121. e 
feguenti . 
NeWAddixjoni * 
Preparazione,e Meditazioniperla faa-» 
fefta. pag.i.e feguenti. 
proemio, e Ricordi della Santa.pag.2i.e 
feg. Altri^ auuiíi dati dalla Santa dal 
Cielo. 3 x. e feg. 
m . L A V R E N T l V S M A R I A 
4 Sf Michaele Vicarim Qeneralis 
Carmelitar^m Difcalceatorum Con* 
gregationis Smffii EIU Ordinis B« 
M , V. de Monte Camelo • 
V T líber cui titulas eft . Vita, Vir~ tu , e Mirdcoli ddU Sayta Madr^-
1 erefa di Giesü JFondatrice delli Carmelt-
tamScaty, á R. P, Fr. B|aí|Q i Purifica-
tione Congregatiqnls noftríe Sacerdote 
comppfitus j & á peritis Theologis reeo-
gnitus, iteruiq Typis piando tu r , ferua-
tis feruandis faculcatem impertimur. I n 
quorum íidem prf fentes dedin^us Sigillo 
npftrp miinitas , proprioque n o m i n o 
iubfcriptas . Romae in Conuencu noítro 
SanélíB Maride de Scala die 22.Septembns 
Fr, Laurentius María | 5, Michael^ 
Yicarius Generalis. 
Loco | Sigil lo. 
JFr* Antommst Cruce Secret* 
Nos 
NOÍ ¡nfrafcrípti Vídimüs opuf-culum cui p'tulus Vita &c. 
á p-F.BIafíó £ Purificatione noftrí 
Ordínis Generalí Hiftonco coppo-
fitum 7 Se imprimí poíTe cenfemus 
¿ k 27% Scptembris 1690. 
J i p Cráter loames Baptifia a SJíoftfh 
Sacra TheologU frofeffby-> ¿r Sac: 
Gongregatioms Indicis Confultor 
Qarmeliia, "Excalctatm. 
Hgo Vr. 'Bramifeus Alphonfm a S» An* 
tonto Carmelita Di/calcMttts Sacre 
'íheologU frofejftr ? 
ImpYimatur ] 
Si videbiiur Reuerendifs.P.Mag.Sac.Pall 
Apoft. 
Stephaniis lofeph MemUm Epif^Cjrmm 
Vicefg-
SKw&x Terefiaj á le í i i Cadeftis D o a r i -nsBj verse contemplationis, &; ora-
t ion is , omniumqué virmtum Magittfó 
breue Compendiü ab Admodu Rcueren-
do Patre Blaíio á Purificatione Carmeli-
tarum Difcalceatorum Hiftorico Genera-
l i ordinatum eruditéq; compoíifLimJuiTci 
Reu.P.Fr. Thomse Mariíe Ferrari Sac.Pal. 
'Apoft. Magííl. magua animi voluptatej 
omniq; attentione perlegi 5 breue reuera 
Compenditim multa vcilia concincns, 
breue in verbis , in eruditione longum > 
i n claritate magnum , cuháifque, non ta 
incipientibus? & proficientibus, fcd pro-
ueéiis profícuumjquare ego infrafcriptus, 
cum nihil fidei Catholicae, moribufque 
aduersü inuenerimjdignú typis eíTe céfeo 
Fr.lo. Petms ab Alexctndro Ord.Prsdi-
cat. SacThaologia Magifier, 
Imprimatur, 
Fr- Thomas María Ferrari Ord. Pmlica-
tor. Sac. Apoft. Pal.Mag. 
' , L I -
L I B R O 
P E. I M O. 
^Bells fuá Vita SecoUn<j$ 
t Keligiofa fino alltu 
Diílefameiire ícriuere la-* 
Vita della Santa, e Seráfica-* 
noftra Madre Terefa fiíbno 
impiegate molte del pari 
erudite , e íagre penne^»: 
hanno pero fempre confeíTato * che folo 
defiderarono femíré al mento delle fue 
preclarilüme azzioni, ITI4 giamai fono 
fíate ambiziofe d i pareggiarío . C i d 
reca maggior confufíone alia m í a , ch* 
inrraprende narrarla in vn brene com-
pendio) confidatadi farcomparire nclla 
picciolezza i l Grande j fenza incorrer 
nota di eccefíiuamente disfigurarlo * 
Nond^Qo vn tal motiuo non i ba-
A fteuole 
* LIBRÓ P R I M O \ 
ñeuole á rattenermi dair oíFerírglí que* 
fía menoma atteftazione del mió riue-
rentífllmo olTequío: attefoche cpníí-
derandola come Madre , m i pefíliádo 
fía per gradire cotí tenerezzá d' aíFetto 
eziamdio quello > ch'é d i gran Junga-» 
inferiore alie íltó ammirabili gefta-». 
Sonó per tanto ad imitare ringeghofaui 
ínuenzione del Siracufano ArchimedeJ» 
ch' in picciola s£era d i criftallo epilogó ^ 
l ava f t i t á , 6 muouimenti de'corpi ccle-
í l i : che Cielo i e Terefa * i i l co r ru t t ib i ló 
per i l fuo Virgiíial caiidore , Se adorno 
di copiofifíimi fpleiidori per le fue he-
roiche virtú j e doni fopranaturaí i . 
I I fuo nafeimento fu in A u i l a , Citta 
antica , é nobile delle Spagne, & i fuoi 
€ e n i t o r Í furóno Alonfo Sánchez d i Ce-
peda, e Beatrice d 'Aü i l a i & Ahuma-
da , che la partori á 28. d i Márzo TAn-
110 1515, I I loro coípicuo Lignaggio , 
incitamento á grahdi penfieri > ed azzio* 
n i i íi fpronó á renderfí fegrialati i n - j 
qudle della ChriíÜana p ié í á . Per i l Pa-
dre é bafteiiol* encomio l'hauer fotnnm-
mente amata la Ve r i t á , qüaré D io iftef-
fo . Xap iu granlode della Madre é TeA 
fere fíata di riguardeuole bellezza, c 
ammi-
L I B R O PRIMO i ^ 
ammú'abile honeí la , eíTendo quefta Jo 
ftato cieU'honore. La piú i nu id i ab i lo 
felicita d*ambedue fi é* í'hauergli la loro 
Santa Figlia veduti glofifícati in Cielo, 
Nel Battefimo le pófeiro nóme Jerefa,1 
afínche dal Sagro Fonce non le mancaf-
fe i l prefagio d i Fondatrice della Rifor-
inadella Vergine * ípriperóche la Beata-j 
Terefa Regina 4' Aragoná haueua giá 
mol tó prima in Valenza Cittá d e l l o 
Spagne fondato i l Monaftero dedicato 
á M a r i a Regina deil^grazie * All'appa-
Hre nella Fanciiilla i l primo fplendore^ 
¿ella Ragióne íi vidderó dal criftallo del 
fuoCorpo tra^arire ledoti deli*aniiiio. 
l a nazione gl^inferi vn nat íuó contegno, 
m á la foauitá del fuO tratto lo refe ama-
bile * La capacita del fuo intendimentOs 
non era punto óífefa dal feííb, ed i l fuo 
leggiádro fauellare la manifeftaua piu 
che donna fpiritofa i Nella lealtá i gra-
titüdiné i e generofítá fúppliua i l fuo 
tüóre al mancamento d i Regia diícen-
denzai Non le negó Iddio vná mae-
ftofai e non mediocre bellezza divol to , 
ché círcondata da marauigliofa piacc-
uolezza* t modeftia, férüiua ad afíez-
íionarfi g l ' animi j ed infierne 4 ratee-
A 2 \ nerli 
4 LIMÓ PRIMO: 
nerli con le redini della temperanzsu i 
L'erá la dimoftraua fanciulla, c la fauia 
difcretezza atteílaua hauer con i l fenno 
preuenuti i íuoi teneri ann i . 
La Grazia 5 quarhaiieua riceuuta nel 
Batceíimo prefead ingrandiresi eccel-
lenti prerogatiue di natura. L'inchinó 
alia folitudine > al íilenzio , e fingolar-
mente allalezzione delle Vite de' Santi* 
vuolendo proporgli nelle loro heroicho 
azzioni idee proportionate al fue ma-
gnánimo fpiri to. Haueua per compa-
gnonel leggerli Rodrigo fuo Fratelloj 
niaggiore d i quattro' anni 5 ancorche_> 
nato nel medefímo mefe, e giorno del 
íuo nafeimento . Vna tal corrifpondenza 
d i tempo era congionta á quella deiraf-
fezzione, onde fu i l pin amato dalla San-
ta « La íimpatia de'cuori g l i tencua vnit i 
ne'fpirituali fentimenti3 & afcoltando da 
buoni l ibr i eíferui pena , e premio eter-
n i , godeuano d i fpeflb ripetere Per fem-
are } Per fempre . L'immenfo fpazio de i 
due eñremi Ji rapiua á si feruorofa efcla-
mazione,e non intendendo ancor bene la 
caduca felidtá 5 fentiuaníí incitad á con-
íéguire quella, che non ha fine. Aumen* 
tQÍñ i l feruore nella letpura de'martirij fo-
ílenuti 
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íknu t i da Campioni deJla Fede ; ripu* 
tando che i l godimcnto della corona fo{* 
fe come vn pelago, paragonato á r iu i del 
íangue fparfo. 
Animata Terefa da sí eccedente r i -
compenfa j incominció come piú genero-
fa á t ra t ta re d i confeguirne i l pofíeífo. 
Perfuafc al Fratello i l feco andarfene ner 
paeíi de 'Mori , oue ad vn colpo d i ípada, 
che loro troncafle i l capo per Chr i f ío , 
palTariano per vna morte momentanea-!» 
ad vna eterna felicita. Fermato l'accor-
do coU'vniformitá dello fcambieuole af-
fecto J tolfero feco alcuna cofa da man-
giare, e íi pofero in camino . Vfciti ce-
latamente di cafa ? e da vna Porta della-» 
Ci t tá chiamata Adagia dal Fiume» al 
quale conduce , paífarono i l Ponte , 
proíeguendo pin oltre y s'incontrarono 
iiel Zio chiamato Lorenzo Aluarcz Ce" 
péda . Ammiratoíi d i vederli in si graii^ 
diílanza dalla loro cafa, e fenza alcuno 
che liconduceífe3 l i addimandó d o n o 
andaíTero. Non g l i eelarono effi Isua 
loro intenzione, non fapendo per an-
che con la fimulazione violare la fim-
pl ici tá . Sorrife i l Z i o , ancorche íi dí-
moftraífe alquanto fdegnato della loro 
7 A $ puc-
6 L I B R O P R I M O . 
pueriJe rifoluzione. L¡ riconduíTe allíu* 
propria Cafa, pue ritrouó i Padri , c h o 
non fenza turbazione faceuano diligen-
2e per r i t rouarl i , teniendo fifoflero fmar-
r i t i . L i fgridó la Madre con molta feue-
r i t á , emaggiore era la fuá alterazion? 
centro Kodr igo»che nell'etá auantag-
giaua la forella: Scufofli pero egli > ac-
tribuendo ad efía la colpa, per elfere ñ a -
ta quella a che rhaueua indotto alia par^ 
tenzgL->. 
pianfe la FanciullaTerefa queirincon* 
troj quaíi le haueífe tróncate í'ali del fuo 
yolo al Cielo, pin amándola gloria, che 
ilTuo Autore; pofeiache non puotdua-» 
fra quei primi lampi della ragipne bafte-
uolmente difcernerlo. Non arreftofli pe-
ro alfatto daÚ'intento, e con i lmede í i -
mo Fratello cambió Ja determinatiqno 
del viaggiare á Morí nelritiramento pro-
prio de 'Koni i t i . Condifegni fanciulle-
fchi fabricapano n d giardino della pro-
pria cafa alcuni Eremitori/ , che fubico 
con loro djfpiacere rouinatjano. NOEL» 
cadeuano peró r a l t i difpo|izioni d i D i o , 
chetralucehdo in que'primi abbozzi, d i -
notauano hauerla eletta per riroileuare i 
decaduti Eremitori; del Monte Carmeloe 
Preli-
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Prelibó nella íblimdine la dolcezza deli' 
Orazione, dilectandoíi d i confumarui 
qualche fpazio d i tempo: E come i beni 
celefti non apportano tediofa compia^ 
cenza 3 accendono CQli*efpenenza ^ ^ete' 
Incomincip ad arderé i^el fuo petto j e_> 
non hauendo Maeftro che Ja guidaíTe ad 
abbeuerar|i al fonte , era maggiore JÍM 
fuá pena • A temperarla le g iouó vn^r 
Qoadro che haueua in cafa, ed in cni fi 
rapprefentaua Chrifto aflifo al pozzo con 
la Samaritana j che le diceua: Domine, 
da mihi hanc aqtfam : Ripetenagli Ella-* 
con molto affetto le medeíime parole^ > 
onde g l i rimafero viiiamente imprefíe»? 
ne i rAnima. Da ció pofliamo e i d e r o 
Cíferíi onginato hauere ía Santa con la-» 
fomiglianza dell' ac^ua ípiegati nel L i -
bro della fuá Vita i quatero gradi d'Ora-
zione: eífendo le prime impreífíoni cosi 
tenaci neJlo feolpiríi, come puro , e pie-
gheuole é i l foggetto nel riceuerlo . 
Hebbe pariinent'e lupgo fra le fue piú te-
nere diuozioni queíla della Vergine, ed 
cragli ftata iftiilata nell'animo dalla Ma-
dre, che l'haueua accoftumata á recitar-
le ilRofario, e puódirí i foífe la forgente 
«i'ogai fuo bene. 
A 4 Con 
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Con si virtuoíi efercizij fantilicó i p r i , 
m i ánni della fuá puerizia, com' Ella-» 
ftcffa afferma s má pemenuta all ' auno 
duodécimo»gl i ferui d'inciampo ü pi i i 
viuo lume del fuo conofcimento. i e d i -
fcuopri con maggior chiarezza le fue do-
t i naturali , e ftimando aggiongerle or* 
namento, lefcolori . Vna imperfezzio-' 
ne , chenelle inoltevirtu della Madrea 
era come neo in vn bel volto 5 le ofíerfe^ 
occafionedi molti mancáment i : impe-
lóche la colpa fi aífomiglia alia femenzaj 
chein vn granello contiene piü rami « 
Leggeua á diuerticfí dalle cure domefti* 
che qualche libro d i Caualleria, e non lo 
vietó alia Figl ia , ripücando che non l o 
difdiceífe quel pregio d i ben fauellaro > 
che non offendeua Thoneftá. Non cosi i l 
Padre» che dotato di piú fauio accorgi-
mentó fapeua, che raddolcito labbro d i 
quelvafo ingannaua per far forbire 1' a-
raarezza della colpa • Non valfero pero 
le fuediligenze ad impediré á Terefa i l 
leggerli; attefoche haueuaia fopramodo 
adefeata i l leggiadro , ed artiííciofo dirc 
d i que5 l i b r i . Ed eífendoche ogni af-
fezzione fia ingegnofa» trouaua modi. 
peroccultaríidal feuero Padre s e noiu, 
h'aue^ 
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haueua modo per cemperare la fuá curio-
fita , <:onfumandoiü g í o r n i , e notti i n -
tere. Era cómplice di tuteo i l íuo Fratel-
10 Rodrigo , veqdicandoíi i l vizio della 
virtú, che nella lezzione de'Libri ípiritua-
11 glie l'haueua dato per compagno. p a l 
diletto del nociuo trattenimento .s'inol* 
trarono ad infegnarlo, che la natura de^ 
prauata é maeftra á fe fteflTa nel m a l o * 
Compofero vn libro quanto piú intriga-^ 
to conviluppi, tanto piu habíle ad al-? 
lacciare Tanime con la van i t á . 
Entró quefta neirAnimadí Terefa, o 
vuorandola de' fentimentí d i D i o , la-» 
riempi co' penfieri d i Mondo. Haueua-« 
da que' l ibr i fucchiato i l veleno , e come 
che quefti ha íímpatia co'i cuore> vi mor-i 
tifíco le tenerezze della fuá diuozione. I l 
tempo che prima fpendeua nelRofario3 e 
raccoglimento deirOrazione, confuma-
üa dipoi neir adornarfi. Seguendo la 
fuá natural propenfione alia pplitezza-», 
faceuala feruire all' attillamento del cor-^  
po, alia cura delle maní, all'aífettamento 
de'capelli?& airadornamento del volto * 
Cambió i l Crociíifíb nello fpecchio, i l 
ritiramento de' Romitori; nel compiact-
mento deH'apparenze. A l fuo viuo i n -
gegnq 
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gegno non mancauano inuenzioni d i 
nuoue gale, e portam^nti \ e fe bene non 
víci mai daU'hPnefto, non abborriua pe-
ro aífatto í'eífer vagheggiata. Con l o 
lodi di grajiofa padatrice íi ncreaua? O 
dikttaqafi de'motd, e fac^zie > con l o 
quali condiu^ la fu^ conuerfazione. Co-
me briofa d i genio allettaua con i | fuo 
tratto j 8¿: i leggiadri ícherzi apprefi dalla 
lectura de ' l lomaníir if ionuanoil fuo d i -
fcorfo . Funefto nondimeno i fuoi lieti 
paflatempi i'imniatura morte d i fuá Ma-
dre, che in etá d i trentatrq a^ni la lafcio 
orfana di fe fteífa, e del mol^o a m o r o » 
che le portaua. 1.a pianfe co'bruni e del-
k veftije del cuore, e non hauendo Timar 
gini delle fu^ leggierezze cancellata la-j? 
memoria della fuá Auuocata, la Vergme 
Santiífima, fece quello narra con le fe^ 
gaenti parole: * Andaimolto afílitta-», 
c fconfolata dinanzi ad vn' Imagine d i 
N o ñ r a Signora 3 e con molte lagrime la 
fúpplicai vol^ífe contentarfi d'cííermíMa-
dre . parmiche fe ben^lo feq confim-
plicitá m ' habbia giouato; poiche ho 
vifto chiaramente , che tale m ' é ftata-» 
quefta Vergine Soprana in tutto quello, 
che me le fono raccomandataj perche all^ 
fine 
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Hne l'hó confeguito. * Labuonaeduca-
zione s'aírpmiglja alia luce > che quan-
tunque racchiufa, fempre mai per qual-
che rima trafpariíce • 
L'imagine dellá mprte frenó alquanto 
con la fuá meftizja i trauiati fuoi paffi j 
fe bene^on moltp dop^o tornarono ad 
elfere alquanto pip Ijberi»perche h e b b o 
al latochilafpinfe iiel lubrico fentiero 
delle feminili leggierezze . Se g l ' grano 
affezzionati alcuni fuoi Cugini » e fpe-
cialmente vna fuá Páren te . G l i conferi-
uano i fuccefli delle loro aflPczzioni,e per-
che queíte fono arie di flioco, illanguidi-
rono ben ipoflo i fiori delle fué vjírtuofe-» 
inclinazioni. Si quereló dipoi mpltolíu» 
Santa d i quella fuá non párente» má ne-
inica ; attefoche dalla fuá familiaritá 
apprefe i fuoi poco temperad coftumi, e 
cnanieremeno circofpette. PiegolEf per 
fuo mezzo a certa corrifpondenza 9 qual 
hauendo per íineil Matrimonio, era ho^ 
pefta. Má né puré l'hauerebbe ammeíía, 
quando i ConfeíTorí non l'haueflero ac-
certata che puoteua farlo fenza offefadí 
D i o je del fuo honore, coií che vi llefe-» 
piú fermo i l piede . * Non mi pare ( d ü 
^e El lad ique í lo tempo) habbia io l a -
fciato 
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fciato Dio per colpa moru le , né d'hauer 
perduro i l timor di D i o , benche rhaueífí 
maggiore di non perderé r h o n e ñ á . * 
Su due poli de'prederti t imori fi fo-
ñenae illibato da colpa graue iL cielo 
della noftra Santa : non effendofi giamai 
in efíb-del tutto eccliflata la luce della-j» 
6razia Battifniale. Non mi fermo á d i -
nioftrarlo, che farebbe vn' oíFendere la-* 
grauiílima atteftazione della Bolla del-
la fuá Canonizzazioné, fpedita da Gre--
gorio Décimo Qujnto . Encorniandoíi in 
eíla i l fuo candor Virginale , diceíi hauer 
perfenerato fino alia morte nel fermo 
proponimento d i conferuarlo illibato 3 e 
che hauendolo fatto dapr imi anni del-
la fuá puerizia , 1' adornó con puritá A n -
gélica, efente da ogni macchia, e da-» 
qualíiuoglia peccato . E vero che fe non 
haueííe ritratto i lpiede, íi fariano ifuoi* 
paífí terminati nel!' Inferno3come Dio le 
riueló . Má vollela Grazia, far pompa 
della fuá efficacia, plantando la palma 
della yittoria súla foglia della ru inan . 
Permife che fi vedeííe in procinto d i ca-
deré , accióche fóífe piu cauta nel foíle-
ner í i , e bagnalfe con le lagrime i l rima-, 
nence della fuá yit4 > per fecondarlo con 
at t i 
.áttí d' heroica humi l tá . Era d i condi-
zione fommamente léale, e riconofcen-
doí íprotc t ta davna mano onnipotente, 
í-non lafció mai di baciaria cogí' oíTequi; 
della fuá gratitudine. Tutti i fuoi l ibr i 
fono vn continuo hinno delle D i u i n o 
mifericordie , e dalle fue miferie ap-
prefe i l perpetuamente ripetere. Mifer i -
cardias Domini in aternum cantaba. 
Frá le medeíime deue annouerar í i , 
che i fuoi artifícij non fofíero balleuoli 
ad occultare le proprie leggierezze á gP 
occhi d i fuo Padre, e della fuá forellíu» 
maggiore Donna Mafia ; imperóchtj? 
con quel mezzo, che le annebbiaua l'ho^ 
«ore» la difpofe ilSignore á confeguire.? 
i l gloriofo carattere di fuá ferua. Amán-
dola peró fopra modo i l Padre, credette 
minor male di l e i , non vuolendo l'amo-
rc farfi reo con dichiarare catduo i l fuo 
oggetto. Pensó tuttauia al fuo rimedio? 
orfefo eziandio daH'ombre d i tenui fo-
fpetti, che appannauano i peníieri della 
fuá mente. A d efeguirlo fenza nota^? 
afpettó che íi eíFectuaífero i fponfali del-
Ja íiglia maggiore s poiche mancando á 
Terefa V affiñenza della Madre, e della-j-
íprella a farkíi creduto, che lafola de-
cenza 
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cenza Tobligaua á rinchiuderla nel Mo* 
naftero. EléíTe quello del gldriofo Pa-
dre S* Agoft ino, dedicaco á nóftra Si-
gnora delle Grazie i ñ perche non doue-
uavfcí redai r ombra del fuo manto : í i 
perche iu i m habito fecolarefi educa-
uano le fíglie d i perfone nobil i * Vn£L> 
delle pii\ i i if igni prerogatiue d i quefto 
Relíquiario della Vergine é 1* hauer 
hauutoper Confeííbre >c Vicario Saru 
Tommafo d i Villanuoua * Arciüefcouo 
d i Valenzaj e d i lui fá merizione irt vn-j 
Sermone del Santiílimo Sagraniento « 
Chi fu Padre di tanto fpiritOí non lafció 
d i tfasfbndelrlo nell* anime delle fiieíi-
glie, e eos! liberaliiiente, come difpensó 
á poueri le fue ricchezze* 
In vno de*giómi precedenti al fuo ín-
greflb ftándo le Religiofe i n Coro, o 
facendó orazíóne > compame vna luce i n 
fembianza d i ílella ¿ che aggirandoíí 
per mezzo dí quello * parúe ch' entraífe 
nel petto d i Dóiina María Brizegno, e_5 
mai piú íi viddei Era la Reíigiofa Mae-
ftra delle donzelle fecolari, onde la Su-
periora raccomandó ad efla la noftra-» 
Santa, che pochi giorní doppd vi entró * 
I luminofi taggi che dipoi Ella fparfe_5 
nel -
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nel firmamento d i Santa Chiefa hanno 
perfuaíb á qüelle Monache, che nel]a-> 
predét taf tdla fi ííguraíTe Terefa, e c h o 
la préCedéíTe Come foriéra d 'vn nuouo 
¿b léd i Santitá* Nel fuo ingrefló com-
piua 1' auno décimofettimo di fuá e t á , e 
ne'primi o t tó giorni fofíri vna terribile 
ba t t ag l í á . I I ritiramento le troncó Ie_> 
cónucrfazioni i ed era fenfibile i l taglio 
non íaddolcito da diletti dello fp i r i to . 
La turbáuano i t imori íbípettando íi 
fofíe rifaputa alcuiia cofa delle fue vani-
tá3éd era tale 1' apprenfione, che le fpar-
geuadi fíele i l cuorej. nobilmente íchia-
uo del proprio honore. Solo perche r i -
putaua eífer ftata meno circófpetta iii-» 
cuftodirlo, abborriua le palíate leggie-
irezze: onde non amando per anche la_> 
foftanza deila Virtii> fegüiua Ja fuá om-
bra é Cosi poftá in ficuro, era agkata-* 
dá i r inqu ic tud in i i e neila calma ifteífc 
efperimentatiá le tempefte. 
íncomincioroíio pero á fedaríi coii_5 
la virtuofa conuetfazione d i íi b u o n o 
Monache. I I yederle contente nella-» 
claufura le fece intcndere j che la fereni-
tá deila cofcieitóa é Pafadiíb á fe fteíTa^. 
Í'aIIegria> che dimoñrauano nel rigore 
dell* 
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deiroíTeruanza, g l i perfuadeua eíTer 
Virtú fímile alia Madriperla3 ruuída nel-
Pefterno della conchiglia, e preziofa-* 
nel lagioia , cheracchiude. Sidilataro-
no altreíi le fue anguftie oue con la íua-> 
inanierofa condizione, gradita perche 
niente aífettata, s 'auüidde hauere nelle 
proprie maní tutti i cuori, e raffezzioni 
delle Religiofe. Má fe da vn lato D i o 
Pinuitaua co'fuoi allettamenti, l 'infidia-
ua dall'altro con v ig l ie t t i , ed imbafciate 
i l Demonio, cheprocuraua gli fuífero i n -
uiate d i fuor i . Geífaronoperó ben tofto 
rimportune moleí l ie , vinte dalle diífi-
co l t á , c fpezzatefi ne' ripari del molto r i -
tiramento. 
Allentandofi i n o d i , clie leceneuano 
allacciatele buone iuclinazíoni del fuo 
naturale, íí aprirono come fióri al com* 
pariré della luce. Ripullularono i diuo-
t i fentimentí, non hauendoli ina r id i t i , 
m á folo ifqualliditi i feruori giouanili 
delfangue. Ripiglió lalezzione de'Li^ 
b r i Spirituali 3 e que' Maeftri 5 che morti 
parlano le infegnarono á conoícere i pc-
ricoli, da quali i l Sjgnore rhaueua libe-
rara. Prefe perció ad abborrirli s & ad 
amare qnella fauia. mano, che per cuüo-
diría 
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diría dalla morte l'haueua fempre rcnuüa 
traiitta co'due ílralidel timore d i graue-
¡nente oíFendere D io 5 e d i macchiarela 
fuá h o n e í i á A corrilpondergli con gra-
titudine frequentaua la Confeflione s o 
Commiinione, e n t o r n ó á d i r e í IRofa -
rio > ed alrre non poche Orazioni vocal i . 
•Dímandaua alie Religiofe che gl'impe-
traíTero da D io lo flato chep iug l i con-
ueniua: mi efcludeua quello d i Monacal 
non hauendo per anche íliperata la ripn-
gnanza^che glíe lo fíguraua intollerabile. 
Le temperó nondimeno i l conceputo 
horrore la fuá Maeftra Donna María Br i -
feeguo i animándola á non temeré qnel-* 
le latiie d i ipauento, che íl Demonio g l i 
f íguraua . Diceuaglij cheil Mondo vefte 
d i luíinghe le fue amarezze, per inga mia-
re coirapparenze, e tradire con re a l ta . 
Procederé Iddío con ftilecontradOí ama-
reggiando íblo i l labbro * e dilettando ÍÍ 
cuore, prima forgente del vero p lacero . 
BíTerfi ella fatta Religiofa, per hauero 
afcoltato dal Santo Vangelo, che mol t i 
fono i chiamati, e pochi gl'eletti; ondcj» 
potrebbe con maggior certézza fperaro 
l'eírere delli fcelti per i l Cielo, mentre era 
del numeradi quelle poche 5 c|ie in Tei-
B ra 
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ra íi dedicano al feruizio d i D i o . 
NotifiarrefeTereía apr i ip i colpjdel^ 
Ic fante parole: attefoche i grandi inten-
dimenri íi recano á roíTore j l daríj fubi-
to per v i i i r i , Rimaneuano con tut^o cid 
altamente ímpreíTe neU'Anima fuá, cd 
incominciaua a rapprefentarfegli con^ 
píü ferenq fembiante lo flato Keligiofo # 
Poppo vn* anno, e piezgo íc na^que nel 
cuore vn tenue defideqo d ' eíler monacai 
m á non i n quel monailero , rip^tando 
non hauer bailante robuñezza per c k 
mentarfi con fi rigorofa pflemanza. Dc-
ue pero» aferiueríi al reggimento d i quel* 
la mano inui í ib i le , che la guidaua al 
Camie lp ; vuolendoperfuo mezzo refti-
tuirle i l deepro del Primitiuo r igore. A l 
capo dí quefio tempo grauemente infer-
«aataíi vfci dal monafterp á cura r í i , &c 
cffendo migliorata nella cafa d i fup Pa* 
dre , e^li la m a n d é a Cañigliano della. 
Cagnada: Contado ouehabitauaPpi> 
n a M a n a d i C e p é d a f u a forella , che te-
ñeramente V a m a u a N e l yiaggio, pafsó 
perHortigpfa; Caftello oue dimoraua-* 
Pietro Sánchez d i Cepeda fuo zio Pa-
terno . Si fermo nella fiia cafa per alcu» 
n i giornij e non fénzaproíill^ d'ambe^ 
due. 
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due. Era i l zio molto dedito air ora-
%\qm > $ ^ 4irprezza«4 i l mondo , 
non haneua cuore per abandonarlo , 
^ p n conuerfazione della Ñ i p ó t e , che 
gia trattaua d i calpeftarlo s acquiftó v i . 
gore per diftrigarfi da fuoi lacci, e mo-
rí Religpfo con opinioíie d i gran Seruo 
d i D i o . Non hau?ua ancor Terefa fer-
matoiLpiede nel diri t to fentiero del 
Cielo , e gia dimoftrauaíi elet tadaPio 
^ condumi molce anime . s i alTodorono 
parimente nell' animo fuo i deíiderij d i 
eíler Religiofa , ed á ció fopramodo l o 
giouQrono repiílole d i S.GiroIamo . La 
vehemente eloquenzadi quefto Diu ino 
Tullio hebbe tanti fu ln i in i , quantc fen-* 
tenze per incenerire nel fuo petto g l ' 
idol idel mondo. G i á pienadi pinfer-
liorofi proponimenci partifsi per Ja cafa 
di fuá forella, oue gi imtaricúpero per-
fetta falute per gr accaremmenti, co' 
quali la trattaronoje non gl i mancó com* 
modita per l i fuoi efercizij d i ípirito . 
Ma perche i conibattimenti deli' ani-
me forti fono giocoridi fpettacolí á g l ' 
occhi d i D i o , chele lafeia nel campo, e 
non 1* abbandona con la fna grazia, era 
meítieri 5 che per mezzo di quefti íi fa-
B 2 Cefse 
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cefse ñrada la magnánima T^refa. Tré 
mcíi, com'EIla dice, duró la battaglia, i u 
cui come i n prima fchiera fe glirappre-^ 
fentarono i tráuagli, e patimenti della vi-^ 
ta Religiofa. Softenne TaíTalto con diré, 
che non íarebbero maggíor i delle p e n o 
del Purgatorio, e che íe le vfaua graiu» 
p i e t á , quando doppo hauere meritato 
l'Inferno (cosi graui fe le figurauano dal-
la fuá humiltá le fue colpe leggieri) fe g l i 
commucauanel momentáneo Purgatorio 
della vita prefente. Vfci d i nuouo ad af-
falirla la fuá delicata compleíiione 3 e na-
tural fíacchezza s dandogli i l Demonio 
ad ¡ntendere , che fi rimarrebbe oppreífa 
fo t to i l graue pefo della Regolare oííer-
t ianza. * A q u e ñ o m i difendeuo (fono 
fué parole J con i tráuagli che patí Chri^ 
fío , che non era gran cofa > che ne patif^ 
íi io qualcheduno per lu i , che m'aiutareb-
be á fopportarli«* Quefte, e fomiglian-
t i generofe confiderazioni le pofero la»? 
palma della vittoria nel pugno, e rifoluta 
affatto, manife/ló i l fuo fermo proponi-
tnento al P a d r e C i ó non era meno che 
prender l 'Habi to: attefo che la nobiltá 
del fuo cuore la teneua tanto pofía nel 
punto deU'hoüore 3 cheper niuna manie-
ra 
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ra faría tomata in dietro, haucndolo átt¿ 
to vna fol volta. Si dimoftró i l Padrc i 
inuíncibile nel complacerla, eflendo tan-
to piú coftante in negargli i l fuo confen-
fo, quanto pin era tenero Tamore a c h o 
g l i portaua. 
Hauendo pero Ella tríonfato d i feJ 
ftefía s fapeua efler ogn'altro cimento co-
me d i paglia al fuo confronto. Determi-
natafi d'eíTer Monaca nel Monaftero del-
l'Incarnazione d'Auila delle Monache.?' 
Carmelitane Mitigare 3 auuisó Donna-» 
Giouanna Suarez fuá grand'amica, e Re-
ligiofa nel medefimo Conuenco, accióche 
lariceueíTe. Attefe in tanto á difporre> 
i l neceíTario celatamente dal Padre, & vn 
giorno in compagnia d'Antonio Ahuma-
da fuo Fratello, che doueua andaré al 
Conuento de' Domenicani á prendere^ 
r H a b i t o , vfci dalla fuá ca í a . Se b e n o 
era graüde i l coraggio, non puoté con-
tuteo ció rapire i fentimenti d i carne iru» 
guifa tale, che rimanej(fero i f tup id i t i . 
G l i crollarono tutte ToíTa del corpo^om' 
£ l la racconta, & ad ogni paífo fe le face-
ua incontro vn dolore di raorte. Eífcndo 
íbmmamente grata, corrifpondeua all* 
ampre del f ad re»e de'Parenti con «ccef-
B 3 fe 
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fo d'aííezzione , e non puoteua fcioglíeríi 
queño nodo , má era meftíeri che la fpa-
dadclla Diuina infpirazione j H n | ü a che 
le parlaua ai cuote * lo troncaíle c ó t u 
íburano potete é Cosi caíninando per 
mezzo le terapeíle del fuo fpirito * per-
uenne al MOnatoo * Graprirono le Re-
Jigiofe tante porte, quanti erano i cuori 
loro a íapendo che in quella fola Don-
cella accoglieuanó vn* intero coro d i gra-
z i e . Aúuifarono i l Padre * che íí alteró 
grandemente * perche non hauelTe afpet-
tata la fuá licenza t má temperó i l bollo-
re dello fdegno * i l tírnore d'offendero 
D i o con torgli la Tua Spofa i per non p r i -
uarfi della fuá Figl ia . Andó al Monafte-
ro , t n d Monte Carmelo dedicato aíla-> 
Vergine, vifacrifícós Come in altaré della 
fuá pietáí con Terefa i l fuo cuore. S i l l i -
puloronole fcritíuredeíládocc á 31. d i 
Ottobre l*Anno 155$. e iiel fecondo 
giorno d i Nouembre* Commemoratione 
de*DeíbiitÍ íí vefti con folennitá d e i r t í a -
bko* Non ñ douetia altro giorno á 
quella,che vittiíjiia di carita g i á i n c o m m -
ciaua á moriré i E r a i n e t á d i ao. a n n i , 
fettemeíi i e feigiornij come corta dal 
Breuiario Romano í onde chi diíTe alcri-
meaci 
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fhentí ftimo che prendeiíe e r r ó t e • 
Entrata úti Chioftro, parcuagli d i re-i 
fpirare Taria del teíreftre Paradifo, o 
portauaiió á galla i l fuo ípirito le plací-
de onde del giubilo • Sí rallegrójche l a ^ 
Religión^ fe g l i foíle da prima rappre-
íentata i i j hórrido fembiante , attefo-
che erpétiíTientandola foaue, fetuiuagli 
i l páíTato iuganixo per materia d i nuouo 
d i í e t t o . Godeiia hauer fuperata la di* 
ficoltain abbracciarlaj imperdche i l pre-
fente contento fe le rendeua piú dolce » 
poífedendolo come premio del meritOjC 
non come dono d i mera liberalitái Spar-
geüaíi i l fapOíofo piaccre ríegl' efercizi/ 
della Regolar ofl'eruanza > onde in vece 
d i attediarla , la r icreauanó. N e l f ora-
z i ó n é , e penitenza caminaua con q u d 
paífoj chegü perínetteuanó l ' obedien-
za , e la fanitá y quaV allhora non era-» 
molto viggrofa . Compiaceuaíi natu-
ralmcnce nella punmalitá, ed cfattezza , 
ed impiegauala nelle cerimonie del Co-
xo, & Officio D i u i n o » e fe tarhora erra-
ua , lo píendena per t k t c i ú ó d ' humi-
l iarí i , eprocuraua informarfi pernoa> 
ricadere. Si ritirau.a in luoghi apparta-
t i per via pió raccoglietíi neU* oraxione > 
B 4 u & 
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Se i n diré con -maggiore attenzione ¡1 
Rofar io . Nella lezzione de* Libr i fp i r i -
mal i , e fpecialmente dcllevitede'Santi 
fpendeua buoni fpazij d i tempo. Le gio-
uaua á dilettarfene i l ricordarfi , che 
quando era bambina 1' haueuano inci-
tata á procacciaríi la corona del marti-
rio^ fmalcara col propriq fangue, hora le 
dariano lena per tolerare i l prolongato 
dellavitaReligiofa. Collocatain pofto 
piu eminente confideraua i pericoli del 
fecolojed i fuoi marofi crano per Lei og-
getti d i compiacenza» lodando i l Signo-
re j che'l hauefle da quelli liberata. Spia-
ceuagli folo 1' haucr fatta reíiftenza 3 fa-
pendoelfer ftata disleale air amore del 
fuo D i o , che haueua vfati tanti artiíici/ 
per acquiftarla . Era pareggiato i l do-
lore della fuá in^ratitudine dair amore 
verfo i l fuo mifericordiofo Benefattore , 
c verfandofi i n copioíi fonti d i planto 
g l ' impetró i l dono delle lagrime. 
Nel fcruire alie fue Sorelle erafopra-
modo ingegnofa la fuá carita, non in -
tralafciando giorno 3 i n cui non faceífo 
alcuna cofa per loro follieuo. Tronan-
do le cappedell'altre i n Coro lepiega-
ua 9 e decentemente «íoniponeua. OíFe: 
ren-
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rendofegli occaííone le precedcua d i 
notte col lumejo veroglielo portaua_j 
allecelle . R i p o f a n d c ó dormendorOf-
¿z i a l i , vegliaua EJJa, e fi afFacicaua nel-
2e loro faccende í e quelle c,h'erano piti 
humil iV le dauano rnaggiore contento. 
G l i teneua i l Signore riferuaco in CieJo 
i l guiderdone; e perció volleche levir-
tuofe azzioni' g l i íeruiffero per efercizio 
d i patienza , Vedendola alcmie amica 
d i folitudine, di filenzio, e tal volta ba-
gnata di lagrime»la niotteggiauano d i 
difcontenta : altre mirándola cotanto 
offiziofa» e fcjllecita, la notauano di i i n -
golare,e faccendiera . Alcune volte l a 
riprendeuano di quello non haueua col-
pa, e fe bene come d'animo nobile, non 
lafciauadi viuamente fentirlo, non per-
ció íi fcufaua . Sin da qucl tempo de-
rerminoíH d' imitar Chrifto ín quefta-» 
magnánima virtü, e r infcgnó ne'fuoi l i -
b r i j e la ftabili nella fuá Riforma^Se-
gnaloflindmedefimo tempo cpn,vn'át-
todiftupenda carita. Era in que! Mo-
naftero vna Monaca inferma di penofo 
male nel corpo, má robufta d ' i nuk t a^ 
foflferenza neir animo . Se g l ' eranoaper-
te alcune bocche nel corpo, eííetti delía 
fuá 
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fuamordacc oppilazione, e per efle^ec-
t a u a i í mangiare* Tcmeüano mttc d'ap-
preflarregli per non iiifeccarí! i non cosí 
pero la feruoroía NouiÉiá i che fprezza-
ua i l pericolo del córpo per ritrouarai 
lo ípiritual profítco deU'anima * La cura-
ua con diligenza s ed inuidiauá coru» 
emulazione la fuá pazienza * L a o n d o 
pregó i l Signóre á darle que! niale , o 
qualíiuoglia j che le fofle piaciuto i con» 
fídando, che non le mancarebbe ¡1 D i -
urno ahito per iiiiitárla nella fofíerenza« 
e raflegnazione. Gradi i l Signore Tobla-
zione della ííia Serna j e fin da qucl 
tempo la nioleftárono per mtta la vita->í 
ben graui infermitá * 
K o n eraiio contüttó ció baftenoíe c i -
mento per íí íiio gran cuore . Vuoleua 
IddiOí che s'incalliíTe nel patirej o n d o 
permifei che l i efácerbaflero con vn^t ro-
ce battáglia d i fpirito * Appróffiman-
dofi ¡1 fine del fuo ISÍOuiziato i*aírali i l 
Demonio con torbíde fuggeftióm * che 
le ingombrarono la íerenicá dell* ani-
mo . Dkeuale eífere vna ípecie d i cru-
del tá i l confumarfi fra T áfpreíze della-r 
vita Religiora s hauer Ella compleflio-
ne foggetta ad habituali indilpoíiziomV 
onde 
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onde era manifeí la imprudenza j e re-
mericá obligarla á quel peíante giogo , 
fotto d i cui fra poco rimarrebbe op-
preíTa . Le catene de'Voti c/Terinfoífri-
b i l ia lbr iofo fuo genio, e che J 'vfarlo 
violenza t farebbe vn' aífogarlo nel te-
dio , nella triftezza s nell'impazienza-j. 
A meritarfi i l cielo bailare ToíTeruanza 
de'precettia má eíTer facile i¡ demeritaríi 
T inferno j oue coll ' obJigazione de coii'-
fegli Vuangelici íi moltiplicano i peri-
coÜ dellc trafgrefíioni . Vrtarono que- K 
fte machine nel pettodi Terefa , má á 
fpezzarfi 5 non á fpezzarlo. l e r iget tó 
coll ' efempio de' Santi j che racchiuíi ne* 
Chioftri haueuano ritrouate nell' afprez-
ze le delizie 5 nell' occultaríí la gloria^. 
Rifpófe non eííergli caduto d i mente 
quellohaueua letto neU'EpiñoIe d i San 
Girolamo , che da Paola nobi l i í l ima^ 
principeífa Romana erano ñat i antepo-
I H i fquallori della penitenza alie deli-
catezze, e lufinghe del fen íb , e la pone-
ra grotta d i Bettelemme alie dórate fale 
del proprio palazzo. Che íe morifle pa-
tendo per Chrifto s cader iaé vero , m i 
fepolta nel fuo t r ionfo . Conchiuíe jche 
fe nella Religione puoteua perderfi, nel 
fecolo 
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íécolo era piú frequente i l pericolo » d i 
chenelfuo lubrico, e tenebrofo lentic-
ro fi numerano co' paífi grinciampi, e 
cogí* auanzamentl Je ruine. ¡Hauerui E l -
la porto i l piede 3 e nel primo ingrelTo 
eííeríi abbattuta nell* orlo del precipizio. 
Eñinto i l fuoco , che 1* Inferno haue-
ua gettato in quefto animato tempio 
della pace , attefe la Santa Nouizia ad 
apparecchiami i ' altare deH'holocaufto 3 
t d era i l fuo cuore s fopra del quale do-
ueua con la íblenne profeflione facrifí-
car fe medefima. Accefa la fiamma d'vna 
feruentiflima carita vi fi confumó nel rer-
2EO giorno di Nouembre Tanno feguente, 
dedicandofico' voti.folenni al Diuino 
fuo Spofo. Grande fu i lg iubi lo del Pa-
d r e e del monaftero 3 má v iap iumag-
giorefú i l contento dell' anima fua->. 
Scriuendo doppo molt ianni lafua vita 
i l folo ricordarfene gl i foípefe col cuore 
la penna. * Non só(dice al capo quarto) 
come vfeir d i qui 3quando mi ricordo la_> 
maniera della mia profeffione, e la gran 
cleterminazione5 e contenroscon che lafe-
c i , e lo fponfalizio j che contrafsi coii.» 
fVoi . Quefto dir non pofíb fenza lagrime 
&.x. * Se le vittime s'inghirlandauano d i 
fiorij 
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ü o ú , douendo chi rauore per Dio por-
tar corona inteíTuta di piaceri: é meíHeri 
fo¿ero d i Paiadifo quelli, che adornaua-
no la nuoua Spofa di Chrifto. 
Vn ' a l t ro adornamento d i mérito le 
teneua egli apparecchiato, e volle íi la-
uoraíTe á colpi d i penofiffime infermitá. 
Trafcorfo vn' anno dalla fuá profeliione 
raflaliroiio graul faílidi/> e vehementi 
malí d i cuore : fe gli fparfero per tutto 
i l corpo penetranti dolori,che la tene-
uanoin ogni parte 5quaíi con tante fpi-
ne trafítta i*<:refceua tal'hora la violen-
2a dello ípafimo á fegno, che le toglieua 
i l fentimento. I rimedij dell' arte, che íi 
applicauano á mitigarlo 9 riufcendo in -
f ru tmoí i , íi cambiauano in tormenti per 
accrefcerlo. Lapefante mano d i D io la 
toccó, come fece a Giob, e v¿ lafció i m -
prontata T acerbitá delle pene. Com-
paflionandola i l Padre > quanto V ama» 
ua 5 determinó condurla á certa T é r r a s 
chiamata Bezada ( non erafi per anche 
dal Concilio di Trento vietato alie mo^  
nache l'vfcire) done ñaua vna donna-» > 
che fecondo i l grido della fama, curaua-» 
varié infermitá . Vfci feco la fuá gran-
d'amie^ Giouanua Suarez ? e .viaggian-
do 
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do in tempo d' Autunno , g l i conuennc 
fermaríi fino al feguentq Aprile in cafa 
del fuo zio in Hordgofa, a¿ i n quella-» 
della fuá Sorella in Caftegliano . Da l 
primo riceue' vn libroj che trattaua. d' o-
razione d i raccoglimentQ > e gU fu fí 
buon Maeftro, che aiutandoíi co* diuoti 
efercizij, con la folitudine, e son. la fre-
quenza de* Sagramenti pafso per alci 
gradi 4' orazione a fino á quello d' Vnio-i 
ne ; ancorche godefle d i quefto j íblo á 
brcniflitno teiiipo , Con queñi acca-
rezzamenti raddolciua Iddio le percof-
fe del fuo flagello, non coñuniando yfar 
rigore fenza temperamento d i miíeri-
cordia. Lafciauala con^utcociQ tal volta 
nelle ariditá > fcrupoli , ed importuní 
peníieri 5 perche, non le mancaíTero i rin 
cordi della propria miferia 
Partitafí per Bezada con i l Padre j la 
Sorella, e V Arnica 5 apena vi era gionta» 
quando vidde pofta dal Demonio in_í 
vn pericolofo cimento. Confeílandofi con 
vn certo Sacerdote d i fcinona nafcjta >, e 
d i miglior intelletto ; la conueríazione 
pattori familiaritá. fra vna Colomba, ed 
vn Corno, Crefcendo con U frequente 
communigazione farebbe tralignata i n 
dannofa 
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dannofa ? fe Iddio s che la guídaua per 
3a mano iiQm i ' haueíle fatta finiré i i u 
pro^tt^upl? . £ r a i | Sacerdote ftretta-
piente a l l acc íap to\V gmore, e pratica.» 
d i cer^a lafciua donna, e con publico 
fcandalp celebraua Ja MeíTa. Teneualo 
|a rea fem;na tenacemente Jnuiluppato 
^on certo idojetto d i mecallo , che te ha-
ueua dato > accióche lo portaííe appefo 
^1 eolio, & eíTendpuí coftretto i l pemo-
nio > haueuagli annpdato il cupre pol-
I ' impúdica aífezzione. Lo rifeppe la-> 
Santa, ^dvso deíiafua manierofadifere-
tezza per liauerlo nelle mani ? ottenu-
polo lo get tó nel fiume , e vi annegó le 
ímpurefiamme del miferabile Sacerdo-
te ? Ceífato i \ fumo , che da quejle íi 
íblleuaua > ed haueualo acciecato , aprí 
gl* occhi ,.abbprri la donna, íi affliíTe 
con peníteuze, e cloppo alcuni mefi mo-
rí con pía cerrezza della fuá faluazione. 
Gloripfa Terefa, Rete d i Paradifo , ed 
hamo d'prp dapeícare anime per 1* eter-
na felicita * . " i 
Nel mefe d*ApriIe íncptplncló la-* 
doí ina a curarla , p permeglio diré á 
tormentarla. Temeraria , quantp igno-
rámee, auuedutaíií che ii male non cede-
ua 
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ua , má pii\ tófto ñ aumentaua > pensó á 
fuperarlo con la violenza . Nel primo 
me fe le fece ogni giórno ' pigliare vna^» 
medicina, onde nel fecondo non Tolo 
era deftituta di forze, má hauéndo per-
duto i l calore, c virtu namrakj non puo-
tena inghiottire cofa1 álciina , che nói i^ 
fofíe per modo d i beiiárida . Se le acce-
fe vn ardente febre, che le abbruciaua, e 
conrumaua le vifcere > e díuenne^piii 
vehemente i l male del cüore, qual'era ií 
principale . Senza punto d i paufa la_í 
tormentauano giornój e notte i doforí i 
e le páreua s che dentro la TaceíTero i n J 
pezzije lalaceraíTeró cdn acüti dcnti , 
onde í i temeua» chefofie Rabbia. Sé 'lé 
ritirarono i nerui, é fi féce come vn go-
in i to ló : refió inhabile al moto? fe le re-
-ftrinfe la refpírazione. 3 ed immerfa' iiu» 
vna profonda malinconia > era tutra vn 
titratto d i penofa, pefchc vina morre , 
Softeheua la mole d i tánti tormenti fen-
^a punto crollare la íua pazienza, e quel 
poco d i voce, che V era, r imaílo 1' impie-
gaua in parlare d i Dio , in far a t t i d i 
Taflegnazióne, i n ripetere quellodiceua 
Giob. Se habbiarao n'ceuuti i beni dal-
la mano d i D io , perche non toleraremo 
i ma* 
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i malí ? Egli non feriíce » che per rifana-
re, tñ'endo le fue piaghe merchi d' amo-
rofo Padre, nonconiature d i c r u d e l o 
fnimico. Si ílupi Ella medeíima della 
íua pazienza > e per eífa benediíJeíl Si-
gnore j riconoícendola per fauore della 
iba G r a z í a , c non per vigore della pro» 
pxia naturalezza. 
Vedendola i l Padre m si lagrimeuolc 
Hato la riconduíTe adAiíBa nella fuá»» 
propria cafa. C h i a m a t i á c o n í u I t a i M e -
dic i la diedero per ifpedka, confideran-
d o , che TEtica lentamente la confuma^ 
na . N o n tremó al funeftoaiiifo la fiia 
coftanza j má appreífandoíi la fefta del-
1' AíTonzione della Vergine domando d i 
confeífarfi , e communicarli per appa-
recchiaríi alia morfce. Inteneritofi 11 Pa-
dre non vollcjche le chiamaífero i l Con-
feííbre, riputando a che ií apprenfione d i 
queir eftremo accidente le accrefeeria-» 
rinfermitá. * O amore d i carne fouerchio 
{ efclama la Santa ) i n vn Padre tan-
to Cattplico 3 e tanto accorto > che m i 
pofe in perkolo la faluezza 1 * Nella riot* 
te déllapredetta fefta la folleuó i l Signó-
te con vn'eftali al cielosoue godeña Aííon-
ía la fila Santiffima Madre, e le dur.ó per 
C quattro 
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quattro giorni fenza mouimento d o 
íínCi * Crederono tutci , che fofle paro-
íiílno > e ftimando > che fi morirebbe l o 
Oledero i l Sagramento dell' eílrema V n -
zionc. Difperarono tanto della fuá v i -
ta j che ponendogli in mano vna cande-
la accefa» non auuertiuano alia cera, che 
le cadena fopra g l 'occhi , e la faccia. Le 
Monachc riputandola giá morta haue-
uano aperca la fepoituia » & andarono 
confonpe coñumanafi per portarla á fe-
pellire : má i l padre, che intendeua i l 
po í fo r imped i . D a vn* altropericolola 
l i b e r ó , chi r haueua deftinata á tanta-» 
fuá gloria . Vegliandoia Lorenzo di Ce-
peda fuo fratello, vna candela accefa^» 
che ftaua fopra i l le t to , í i f in i , t n e n t r o 
egli crafi addormentato. Si accefero i 
guanciali, e le coperte, m á deftatoíi al 
fumoreí l ínfe . 
Trafcorfi i predetti giorní r i tornó i n j 
fe, r i t rouandoíi la cera fopra grocchi , o 
quaíi fi foífe deña ta da vn dolce fonno, 
cominció ád i re • * Perche m'hanno chia-» 
mata?Nel Cíelo fíauo: hó veduto l'Infer-
no:mio Padree Giouanna Suarez s'han-
no dafakare. H ó veduti i Monafterische 
h ó da fondare: molce anime per mezzo 
mió 
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mío s'hanno da faluare.Hó da morir San-
ta , td ü mío corpo prima d'efíer fepolto, 
hada ñarcoper to con vn panno d i broo 
cato . * Quanteparole, tante Frofez io 
auuerate da fucce/fí - Ricuperato pero i l 
perfetto víbde'feníi, e riflettedo aquello 
haueuadettOjfiarrofsije fe bene non negó 
cjuello haucua veduto, lo attribui non-
dimeno alie paffioni del male - Pensó 
fnbito al profitto dell' anima, e íi confef-
só > e communícó con molco teñera d i -
uozionc . La lafció i l parofismo con»» 
dolori tanto intollerabil i , ch* Ella dice, 
che folo D io fapeua pefarli. La lingua 
fatca in pezzi dalle morficature, le fauci 
tanto arfe, che non poteua inghioctirej 
vn poco d* acqua , i l corpo tuteo ag-
groppato, & immob i l e i n o g n i p a r t o » 
eccettuando vn folo dito . Non puote-
uano toccarlo fenza apportargli eftre, 
mo dolore, onde la riuolgeuano in vii_, 
lenzuolo > quando i l bifogno lo richie-
deua. S'inebriarono i n fomma nel fan-
gue diTerefa tuttele faette delle pene, 
affinche fi accoftumaífe ad eífer berfa-
gl io de'ftrali del Diuino Amore . 
Rattemperataíí doppo alcuni giorni 
V acerbitá de*dolori, fuccedecte loro vna 
C a ter-
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ternbile quartana doppia, elafeguiro-
noalcr imali afíai faftidiofi . Le diede. 
ro nondimeno luogo d i poterTitorna-
re al fuoMonaftero , elo fece d i buon.* 
talento a da che i l fecolo l'haueua tanto 
maltrattata. Duró i l colmo de* mali per 
lofpazio d i o t t o mefi,ed apoco apoco 
s' andauano diminuendo; T attrazzione 
pero de'nemi íi dimoftró piú conmma-
ce , e peruenne quafi á tre anni . I n í i 
prolongato mar t i r io , quella malencó-
n i a , che al principio del male l'haueua 
tanto anguíliata» fi cambió i n ferena_» 
gioconditá > hauendola i colpi del patire 
lauorata i n vna viua ftatua d' heroicas 
fofFerenza - Nelle piaghe del corpo íí 
conferuaua illefa la forcezza dell' animo, 
nelle membra attrattcc fíorpiate síi r i -
maneua in pié fenza punto curuaríi la-? 
fuá raífegnazione á Diu in i voler i . Go-
deña fra le tempefte d i tanti malí d i tal 
ferenicá, che non lafciaua di attendero 
air orazione j e reflerfi prima bagnate le 
labbra in quefto dólciífimo fonte , le-> 
giouó molto , perche con anfietá bra-
mafle via pin fempre abbeuerarfi . Solo 
per quefto fine deíideraua la fanitá 5 an-
cor^henon vuokííe piá diquello, chs_? 
D i o 
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D i o vuoleua. Dalle medefime acqueJ^ 
fecondaco i l fertile terreno dell' anima-j> 
fuá > fi vidde rifiorito con quelle virtú, 
delle quali diremo nel terzo libro . 
I n tanto fe bene ilfuo fpirito era ca-
lamitato coll' adempimenco della D i a i -
na volontá j non lafciaua d' adoperac 
mezz íper ricuperarela falnce, bramofa 
d'impiegarla nel feruizio d i D i o . Hoxiá 
li cercó i n Terra> perche l i haueua efpe-
rimentatidel pari.crndeli, edinfuíficien-
ti}máli procuró i n Cielo . Diceua mol -
te orazioni vocali s faceua celebrara 
molte meíTe , dimandaua orazioni a l íe^ 
Relígíofe j & altre perfone diuote • Si 
elelTe per Protettore i l Patriarca S. Gio-
feppe, l ' inuocó con tal fede 3 cd aííettD , 
che méri to impetrare la grazia . CeJe-
braua lafuafefta con i l maggior appa-
recchio j e íblennitá, che puoteua , o 
perfuadeua á tu t t i la diuozionc verfo 
queílo Santo. Qui peró Ella diípiegó le 
callgiiiLd'vna profonda humiltá 4 vela-
re ,le fue yirtuofe azzioni , dicendo» che 
la fuá fefta era pin piena d i vanitá a che 
idi fpirito, e che per íl male era curto i u -
duftria, e diligenza ...Nel primo ricoilo-
jfcovn ^entÁliflímo m t t o del fuo baíío 
C s rico-
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ricpnofcimento. I I recondo é vero » má 
folo nel coloriré le fue imperfezzioni , 
non giá nel commetterle . L ' efaudi i l 
Santo impctrandogU, che fi leuaífe, o 
che caminaíTe fpeditamente, e non car-
poni, come prima faceua, e finalmente, 
che non rimanefle ñorpiata nelle mem-
bra. Si accefero maggiormente con i l 
rÍGeuuto beneficio i feruori dclla fuá d i -
uozione, e quantoThabbia propagata-» 
con la lingua)co'fcritti, e co'fuoi fígli, 
c figíie d i prefente lo vediamo. Leggafí 
ilfefto capo della fuá Vira, oue in poche 
righe tanto lo loda, quanto potria com-
mendaríi in vn ben lungo , e ftudiaco Pa-
negírico . 
Rifanata giá Terefo nel corpo ricad-
dc inferma nell' anima: cosi é vero, che 
i l vigore della carne, é languidezza del-
lo fpirito . Erano le grate d i quel M o -
naftero aperte alleviíite d i molteperfo-
ne > e non erano le meno frequenti quel^ 
le della noftra Santa . I I leggiadro fa-
ueljare congionto alia fuá difcretezza, & 
annigiouanili , era come vnacacena d i 
íiorij che allacciaua con íbaue piacere . 
Non oflPendeuano i difcoríi rhoneftá, m á 
conimpertinenu aouelle, conarguzie * 
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t fcherzi disíígurauano la perfczziono 
Religiofa. S'auuidde,che gradiüano del-
]a fuá piaceuole conuerfazione , e r ipu-
t ó ingratitudineil non corrifponderc^ 
con negarla . Manteneua loro i ragio-
namenti, che fe bene tal volta odoraua-
no d i fpirito j per la maggior parte efa-
lauano vanitá . Rifuegliarono neir ani-
mo fuo r imagin i d i mondo ? e combat-
tendo con quelle del c ielo, acquiftato' 
coU' efercizio dell* orazione , turbarono 
la fuá pace, e gl ' inquietarono lo fp i r i t o . 
I I Demonio, che femprepefca nel tor-
b i d c g l i dicde ad intendere, ch'era trop-
po ardire, e manifeíla fuperbia i l tratta-
re con Dio, quando andana cotanto á\£~ 
fipato i l fuo cuore nella conuerfaziono 
degrhuomini , Si arrefc perche fe g l ' e-
rano amáreggiate le dolcezze dell* ora-
zione, e la lafció. Dando luogo ápaf-
fatenipi ,íi vidde inuiluppata piü d i quel* 
lo fi era perfuafa . L'inganno lafciaria-* 
d^íler tale, oüe nella íua fronte pórtáfle 
tuteo fe fteíTo. 
Non la perfe perd Iddio d i v i í b , per-
che Ella non le riuolfe del tut tole fpaí-
le . N o n trafeuraua I ' ofléruanza Mona-
ftica» non daua luogó alie mormorazio-
C 4 " " n i 
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t ú : non eíTendo punto inuidioíaj non fo^ 
mentaua le diííeníioni . Dimoftrauau 
con rutee le fue íbrelle humile afFabilej, 
€ cosí pronta á folleuarle, che fe le ren-
deuadolce i l patímento nel feruirle. Era 
jnferma, ma non difperata, onde i l cele-
fte Medico difcefe á curarla. Stando in 
conuerfazione con certa perfona, .fe g l i 
rapprefentd i l Signore in vifione imagi-
naria . 3-0 vidde cogí* occhí interiori 
legato alia colonna, e moko piagato , e 
Ipecialmente i n vn braccio vicino al go-
mi to pendeua come ftracciato vn pez-
20 d i carne . Con i l feuero fembiante g l i 
diede ad intendere jehe le difpiaccua-j. 
quella conuerfazione,e pareuaglijch'ogni 
piaga foífe vn rimprouero della fuá ma-
la corrifpondenza á chiper fuo a m o r o 
I'haueua tolerara« N o n fapeua E l l a j > 
che íi puoteíTe veder cofa alcima fe non 
cogrocchi del corpo, onde fe bene g l i 
rimafe si altamente impreífo a chedopr 
po mqlt i annilo fece dipingere i n vni» 
J lómitór io del fuo primo Monaftero , 
ageuolmente i i perfuafe d ' hauer traue-
ducq. i f Demonio ifteflb 1' aí.i^ó á ere;-, 
dcréjoh.c fi... fqflé ingannata, ela riputaf-
fe menzoguajfapendochelafpla Veritá 
ha 
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hi forza per vincere. Con quefto mezzo 
conseguí 1'intento ritornando Ella alia 
medeííma conuerfazione. L e g i o u ó non-
dimeno., perche i l dubbio 3 che fbíTe í l a -
to Dio , glie la ípmzzaua d* amarezza. 
Non fapeua i l Padre della Santa» che 
i diuertimenti della Grata g l ' hauefiero 
troncan i paífinel camino dell* orazio-
116)5 e perch'egli per iftruzzione della F i -
g l i a , v i haueua fatti gran progreffi Ja-» 
confultaua fpeíío d i quelío concerneua 
queíto Diuino efercizio. Qui Ella fpez-^ 
20 vn I d o l o , forfe i l p iu venerato dallcj» 
Donne, che non d i rado ambi ícono i n -
dorare le proprie imperfezzioni coir ap-
párente fancitá . G l i manifeftó, che á, 
cagione delle fue infermitáj, ed altreoc-
cupazioni haueua Jafciara I ' orazionc-?; 
con che cleíTe piu tofto fcolorire lapro-
pria ftima, che vcftiríi coll ' inorpeliato 
manto deir hippcriíía . Vna delle ¿ f u o 
maggiori prerogatiue fii i l npn han ere 
m ^ i violata Ja Veritá, teniendo tradire 
Iddio, che fe poteífe comparire in for^ 
•na vií ibi le, haueria per corpo lo í p J e ^ 
dore, e per anima la Veritá 
Corrcndo Tanno del 45. ó 4V. caddc 
infermoilvecchio fuo Padre» eminac-
- " ' ciando 
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ciando íl male d'efler Tefíremo, vfci Te-
refa dal fuo Monaílero ad affiftergli, c 
ícruir lo . Mentre andaua mancando a la 
fíruggcua la pena d i perderlo ; m á per-
che le d imoñraz íon i delfuo rammari-
co non le aggiongeífero triftezza, cogí* 
a rdor íde l fuo coraggio ¡naridi su pro-
príj occhi le lagrime. Lo con fo r tó , & 
a iu tó con fanti ricordi, e lo vidde p lác i -
damente fpirare, poiche deponeua T ani-
ma fuá nel feno deü' eterno ripofo • Da»» 
vna morte cotanto fanta fe g l i riuerbe-
rarono nell' animo fentimenti d i com-
punzione3e pensó á migliorare la fua-> 
vita per incoronarla con vn gloriofo f i -
ne . Si confefsó c o n i l P . Maeftro V i n -
cenzo Varroni Domenicano vgia Con-
feflore d i fuo I^adre^e Religiofo d i gran 
fp i r i to ,e leyere . Gl imani fe f tó i l mo-
do della fuá orazione , i progrefli che i n 
eífa haueua fatti , ed i l motiuo per i l 
quale l'haueua lafcíata . La di í ingannd 
i l prudentiffimo Padre , le fece cuore, c 
la perfuafe á ripigliarla . Obcdendo la 
Sanca, i l Signore, che folo attendcua-> > 
chele vuolefíe ricei^erc ,1* incominció ^ 
fauorirc con dolcezze»& accarézzamen-
t j . Non erano con tutjo cid quefte ro-
fe 
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fe fenza qualche ípina d i rigoroíL-, 
ripreníione> &ar id i tá , ancorche mag-
giori foílero i régali í accioche am-
mirafíimo vn nuouo artificio della fuá 
Sapicnza, & v n a ammirabile condizio-
ne dellá Santa. * Veramente Re mió ( fo-
no fue ^ parole )pfendeiiate per mezzoil 
piú delicato «& i l piú penofo caftigo,che 
per me poceua ritrouaríi,come quello,che 
ben conofceuate 5 che m'haueua da efser 
piu peno íb . Gon carezze a e fauori cafti-
gauace hmieí delitci.Io nOn credo di diré 
^)ropoíitisancorche faria bencche io i m -
pazziífijtornandomi hora di nuouo alia-» 
memoria la mia ingratitudincemaluagi-
tá.Era per la raia condizione aífai piú pe-
nofacofaquado ero-cáduta in colpe gra-
ui i l riceuera -grazie j che ü riceuere caíli 
g h i ; poiché vna di quelle parmi certo m* 
ánichilaua>e cófondeuave nVaffligeua pi i i 
che molte infermitá co altri aífai trauagii 
iníiemetpercioche i caftighi vedeuo,che l i 
meritauo,e pareuamí che pagano parte de 
miei peccati; fe bene tutto era pocOíeífen-
do quelli m o l t i , e grandi, má i l vedermi 
riceuere ogni giorno di nuouo g r a z i o » 
pagando tanto male le riceuute, é per me 
vna forcé d i tormencQ jerribile. * Chi mai 
ima-
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imagínoffi, che nella fonderia:del Cielo fí 
temperafíerocuori có fi nobile generofitá? 
conofceuaíi reo quello; deüa Santa > e la 
verga del rígore era per lei m g i g l i o » & i 
g ig i i del!' interiori deJizie vn flagelío d i 
jfiamme. Nellc grazie fi confoñdeua, fi 
affíiggeua, e fi annichilaiía.-Ne'caftighi íi 
gloriaua, godeua, e ricreaua . 
A via piú aflbdare i l vacillante c u o r o 
della Spofa d i Chrifto coopera grande-
mente vn'imagine di luí medefimo. La-> 
portarono nel Monáftero in occafiono 
d i certa fefta, e l'haueuano pofta ncl fuo 
Oratorio. Quiui Ella lo viddeJ& affidata 
neli'aperte fuepiaghe (preziofé m i n i e r o 
della noftra Redenzione) fi proftr© alla~» 
fuá prefenza . Si ricordó in queH'atto 
della Madalena, e la pregó della fuá i n -
terceffione. L'imitó nella Fede, neiramo-
r e , enello fpargimento d i cop iof i l í imo 
lagrime. Con queft'acque d i ftioco, per-
che riui d'ardente ca r i t á , fe le accefe i l 
pettOj e traroandando le parole in vampe, 
le dií íe: * Signore non mi hó da partiré 
dalla voftra prefenza3 fin che no mi.coce-
diate quello, che vi domando. * C ió era 
d i femirlo con tal fermezza.vche mai ve-
niífe meno • con che partífli confídata d i 
eiíer 
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efler ñata efaudita. Si rinuouorono l o 
fue lagrime con leggere le Confcífioni d i 
S^Agoftino, poiche peruenuta al punco 
¿ella fuá Gonueríione bagnói l libro, e vi 
fommerfe la fuá incoftanza. Da quelfon-
de rinacque come vn Solé, che mai fcema 
nella luce,íicome mai fi pofa nel moto . 
Da queftomedefimo punto ineomin-
ció i lS ignore á colmare la fuá diletta-j 
Spofa con grazie fopranaturali, e molto 
fub l imi . Auanzatafi per i gradi inferiori 
d'Orazione, pcmenne á piu ftabilmentoj» 
godere d i quello d'Vnione. Lo paragq* 
naElIa all'acqua caduta 4al Cielo, ed é 
cotantó foaue?che ricreando con le frefcu^ 
re, inebria col dilecto. Inondaca con i l 
corfo della nuoua dolcezza TAnima fu^ 
íi folleuaronQ i cimori ad ingombrarlaj» a 
poiche come humile fe ne ripucaua inde* 
gna • Incalzando i l dubbio d'eífer ingan~ 
nata la ípinfe á confultare perfone Pottej 
e d i fpirito.,: c fi'vidde precípitata per l o 
balze d' afpriffimi trauagli» Diede loro 
contó della fuá v i ta , e del fuo modo d'o» 
razione, ed effi feruendoí* dellecorte m i -
fu re della prudenza humana > non rroua-
rono corrifpondenza frá le imperfezzio-
ni , e non ancor raíñnate virtu, e l'altezza 
de* 
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de'fauori D i u i n i . Quindi auuenne IÍU> 
condannaíTero per i l lufa, e le carnbíaílero 
i l Paradifó in Inferno. Disfacendoíi vn. . 
giorno in lagrimej fi pofeá penfare, che 
niolte Serue d i Dio j á íuo parere piú vir-
tuofe d i lei, non haucuano le grazie, o 
confolazioni r con le quali Dio la fauori-
ua, & Egli le diíTe: Serui tüáme 3e non ti 
mettere in quefto. Prima d 'al l 'hora non 
le haueua mai parlato i l Signore, onde le 
apportó gran fpauento. Le parole di D io 
fono, come d i í í eDau ide , piú dolci del 
m í e l e ; portano nondimeno feco tal ' cffi-
cacia5 che quafi moni d'onnipotenza, ar-
te rr i feo no , onde ígomentati g l ' Hebrei 
difsero á Mosé, ch'egli, e non D i o fauel-
laflc l o r o . 
Nel mezzo d i tanti tremori volle i l Si-
gttore Confolarla, difponendo che trattaf-
fe j e fi confeífaííe con certo Padre della-» 
Compagnia d i G i e s ú , d icu i non ñ é po-
tuto auuefareul nome. Hauendola afcol-
tata, l'accertó che non era ingannata, an-
2i come fauio Maeftro profetizzó tenerla 
Süa Pinina Maeftá riferuata per la falute 
d i molte Anime. S'auuidde pero, che vn 
diamante di tanto fondo haueua alcuni 
pelij che lo macchiauano, e perció appli-
coííi I 
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cofli á ripurgario. H á d i proprio queíla 
gemina, che vnaíi raffina coiraltrajC per-
cid quella d* vn si qualiíicaco foggetto 
fommamente quadraua á perfezzionarc 
Terefa. L'ammaeftró á mortifícaríi , g l i 
vietó alcune cofe ancorche lecite, g l i per-
fuafe la maggiore afpre2za,e rigore di v i -
ta» e le aíTegnó métodopart icolare , qual' 
oííeruaífe neirorazióne, fino a che non 1c 
diceífe altra cofa. Erano Je fue maniere 
del pari accertatea e foaui i commandaua 
fenz'imperoj obligaua, e punto non ftrin-
geua, incitaua á correré, e pareua 9 che í i 
appagaffe de'lenti paffi . * Goidaua(dit 
ce la Santa) per modo d i amare DiojC co-
me lafeiando in Hbcrtá,né volleaftringer-
i i i i , afpetcando che m i muoueífí ad opera-
re per amore. * Colpi in fomma ncí fegno, 
auucdutofische algeneroíb cuoredellafua 
Pifcepola folo feioglieua Tali Tamore • 
Rifolutadi non far cafo delle fue habi-
tuali indi ípofízioni , abbracciócon gran 
feruore la penitenza. Poncndofegliauan* 
t i i l timore d i perderé aífatto la fanitá, lo 
e momentánea» é raequiíh 
cd eterna . Domandandogli i'amor pro-
prio 
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prio ilrípófojlo faceúa tacefe con nTpon-
dergli, non hó bífogno d i ripoíb j iná.di 
Croce, trono deila mía gloria j perchc_> 
letro del pá t i r e . Wadelle fue particolari 
penitenze nél l ibro terzo . In due mefi» 
che trattó con quefto illuminatifíimó Pa-
dre tanto íi approíittó , che ciafcímo de* 
fuoi piú cdrti páfli era vn grandiffimo vo-
ló . Doppo i l ftidetto tempo ando ih A u i -
ía 11P. S. Francefco Borgia délla mcdeíi-
ma Gompagnia, che haueua foftituita al-
ia Corona del Ducato d i Gandía la fpi-
nofa d i Chnfto . Communicó feco Ia_» 
Santa, & egli approuando i l fuo fpiritojle 
tolfe i l t i tnore; Remora de'grandi Naui-
g l i della Orazia. Nauigando con vento 
sí fauoreuole, accadde, che quel primo 
Padre della Compagnia fofle mandato al-
tróue j fi che parue le fpariíTe la fuá Tra-
montana . Lo prouidde pero D io d'vn'al-
tro fperimentato Nocchiero i l P. Baldaf-
far Aluarez Miniftrodi quel Collegio del-
la Compagnia. Non era meno piaceuolea 
difereto, e manierofo del pr imo, má per-
che vuoleua poda in maggior perfezzio-
ne j Ella non fe grarrendeua in lafeiaro 
alcune conuerfazioni - Replicaua 3 che» 
mentre i n eífenon oíFendeua Dicpareua-
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g l i Tabbandonarle ingratimdine: punto 
infuperabile alla^nobiltá del íuo cuore. 
Qui i l peritiííimo Padre non volle vrtarla 
con violenza, má cedette per vincerla. Le 
diíre,che per alcuni giorni díceíTe l ' H i n -
no Feni Creator Spiritus, accióche Sua-> 
Diuina Maeftá le infegnaíTe i l meglio. 
Mentre vn gíorno doppo lunga orazio-
ne obedendo íncominció á dirlo» la fa-
uori ilSignorecon i l primo Ratto, nel 
quale g l i diíTe . Non voglio che tu habbia 
p ü comer/alione cogVhmmini > ma cogV 
Angelí. EíTendo la parola d i Dio , al diré 
deirApoftolo, Tpada, che diuide l 'Anima 
dallo fpir i to , dalle riferite íi troncarono 
que'lacci, che la ten enano annodata-í. 
Rimafe in tanta liberta, e cosí rifoluta-» 
dilafciare ognicofa per D i o , chedaU' 
efseredi fchiaua pafsó á quello di Signora 
d i tuttele Creature. Se prima i l fepararfi 
affatto dalla loro conuerfazione le pareua 
mart i r io , doppo, che i l Signore le parló, 
dice ella medeííma.*Se non fono perfone 
che trattino d ' o r az ioncm 'é croce penofa 
i l trattar có chi che fia d i loro.* Cefsarono 
i n vn momento leparticolari amiciziceíe 
affezzioni á parenti, non hauendo luogo 
oggetto d i fenfo in quel cuore, che ha-
D ueua 
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ueua contracta familiaritá co' puri fpiri t i . 
Vn í i euicJente,e virtuofo miglioramenco 
non fu baftante a perfuadere á fuoi Con* 
fu l to r i , ^he fofle guidata dallo Spirito 
Santo , onde tornarono á tumbarla co' 
fpanenci. Si vidde dinuouo circondata da 
perpleflitá, e t i m o r i , & agitata da ímpe-
tuoíi ycnti d i contradízzioni , ma fpa-
rirono fubíto 1* ombre, e íi caímarono Ic 
tempefte diccndogli Chrif to . Non hauer 
paura Fig lU, che fono, io > e non ti abban* 
doneró , non pernere, # Eccomi qui (fogr-
giunge la fuá penna d'oro) conquefte 
foleparole quietata,conforcezza, con 
animo, con íicurezza, con luce, e tran-
qu i l l i t á , che i n v n punto viddiranima 
mía mutata in vn'altraje mi parcche con 
tutto ¡I mondo hauerei prefo á difputare, 
che fofle D io . Oh che buon Dioí Oh che 
buon Signore, e quanco potente! * 
Se Chrifto haueua tanto peníiero d i 
raírerenare quefto fuo animato cielo d i 
graziaj non mancó altresi fragr huomini 
vna fuá viua. imagine, qual cQ' l u m i d i 
fopranaturale intelligenza lo irradiafse. 
S. Pietro d* Alcántara Aquila d' altiíiima 
contemplazione , e verfatiffimo nell'efpe-
n e n z e a d l a m i ñ í c a Teología , hauendo 
letta 
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letta vna relazione, nella quale la Santa 
•gli diede piena notizia d^lja fuá orazione 
e fpiríto fopra pgn* altro la confoló . 
* Quefto Santo Hiiomp( fono paroledella 
fíglia clel fuo fpir i to) m i diede luce in_» 
mtto ? e me lo dichiaró, e m i diffe, c h o 
pon mi prendefli p e n a r í a che lodaffi D i o 
e fteífi tanto certa, ch* era fpirito buono, 
che ¿ella Fede in poi cofa pin certa d i 
quefta á me non póteua eflrere? n é c h o 
tanto creder puoteíf i . > Fermatafi Terefa 
su la bafe d i íi indubitata atteftazionO, 
fi refe immobile agí ' impeti delle con-
trarié op in ion i , e fpüeuolS lieta la fu a-> 
mente a fííTarfi ne? ípet tacoli , che le fo-
pranaturali viíioni glirapprefentauano . 
Erano alcune intellettuali , & a l t r o 
imaginarie, delle quali noi prendiamo á 
jriferirne folo alcune poche. 
Vna delle piili fublimi fu quella con^, 
la quale ilSignore la fauori nella fefta_» 
della Cátedra di S? Pictro . Con notizia 
intellet|:uale j perche fenza alcuna figu-
ra 3 ne lineamenti del íiorpo, intendeuíO 
fíarle Chrifto Signor pofíro ai latode-
ftro.Durd per ínpl£Q fempp conofcen-
do i ch* era teftimonio d* ogni fuá azzio-
p e j n é e r a giamai volta 3 che fi racco-
D a glieíTe 
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glieíTe vn poco, e non fe le replicaffe IÍU* 
medefímaintelligenza . Non é qui luo-
go d' efplicare í' altezza di queílo Diuino 
fauore, bafti i l diré , che fe Chriíto ca-
minaua alia fuadeftra , nonhaueua- d i 
che temeré tuteo 1* Inferno, quando con-
íro d i leí fí foífe ai mato . Dalí ' intelletto 
caló Chrifto all ' imaginazione, che non 
obliganoii Diuino fpirito lenoftre Re-
góle quali dettano rincominciarc dal 
piu imperfetto . G l i mof t ró in v i f i o n o 
imaginaria le fue fagratiííime man i , & 
crano adorne d i fi gran bellezza>eho 
hauerebbe potuto diré con la Spofa » ch* 
cranod^oro , e piene d i giacinti ; ancor-
che i lampi d i quel metallo fiano om-
bre > e le vaghezze de' íiori non diletti-
no, fe con la chiarezza, e foauítá, che_> 
in quelle vidde fi foífero confrontati • 
Paí ía t i alcuni giorni vidde la fuá D i u i -
na faccia i c con tal godimento» che ha-
uerebbe dato nome d'amarezza á quello, 
cheíi riuerbera nelcuorc humano da-> 
piú ameni oggetti , che fabrichi la Na-
tura, 61* Arte componga . Sicompi que-
fta- Diuina rapprefetitazione dell'huma-
nitá di Chrifto nella fefta della Conuer-
íione di S. Paoloj ed aííinche la v i f i o n o 
della 
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ddla Doctora, c Maeftradi fpirito,& ora-
zione íi aílbmigliafle aquella del Dot-
toredelle Genti , fe g l i rapprefentó tutto 
Chrifto nella fuá propria ptefeuza Í impe-
roche lo vidde nell'hoftia confagrata-j 
afliftendo alia Meífa : era pero dellíu» 
íhaniera? che lo dipingono rifufcitato . 
Má né arce , né colorí jné pennello haue-
riano faputo fórmame vn kggier i í i imo 
sbozzo. DiíTe la medcíima Santa 3 c h o 
la luce delle gemme , delle ftelie, del fo-
k fono fquallide, etorbide á p a r a g o n e 
d i quei fplendori, che lo veítiuano . A g -
gionge eífer chiarezza fopra ogni ima-
ginabile eccefso , má che non abbaglia. 
Lagraziofa foauitá addolcifce i sfrena-. 
t i chiarori;e come i l fuoco per la vicinan-
za coirvltimo cielo non é voraccmitiga-
dolo ifuoi benigni influíH : cosí quel-
íaluce congionta alia gloria dciranima> 
e temperante nelle fue í n t emperanz^ . 
Diífe con tutto ció Ella, che la Sagratiffi-
ma Humanitá fe gl i moftró á poco á po^ 
co 5 accióche rhumanafíacchezza non^ 
rimanefíe oppreifa daU' eeceffiua foauitá 
deldiletto, oue tutta invn colpofe g l i 
íoíTe moítrata la maeftofa Gloria del d i -
uino Oggetto. Frá le viíioni d i tanto 
D 5 giu-
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g iub i lo , fe ne frapofe vna d i íbmma pe-
na , nella quale fe g l i rapprefentó 1'Infer-
no co'fuoi tormetiti * Má perche la fua-a 
diífufa naríazione octíuparebbe troppo 
gran luogo in vn breue compendio , p u ó 
vederíi i l capo 52. della fuá V i t a . Oltre 
d i che non par diceuole funeftare Talle-
grezze di quefto fuo feftiuo giorno con la 
defcrizzione di tanti horrOri é 
Dairinferno falila Noí l tá Gíoriofa-» 
Madre al Cielo. * Le prime períbnej che 
quiui viddi (fono fue parole ) furono mió 
Padre, e mia Madre. * Alia perfezzione 
delia prelibatá felicita della Gloria ap-
partiéne védere quello concerne i l pro-
prio ftáto; laóndé non é ftupóre á che á 
fuoi primi fguardi íí rappfefeiitaífero i 
proprij Genitori . Piu gloriofa fu vn ' á l -
tra celefte vifionéi nella quale ídd io l o 
difle . M/m figlimU di quánto gran 
hené fi priuinói pécccitóri, non lafciarc^» 
di diría loro . Beiifi raccoglie da queftc 
paf0Íe hauerle ídd io aperce r i m m e n f o 
teforeríe delle fue grandezze, e dilet t i . 
La piu fublime per fuá atteftazione é 
quella, nella quale in cielo le fu moftra-
ta rHumanita d i Chrif to , e con vna no-
tizia ammirabile le fu dato adintende* 
\ : ' " ' re 
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re 5 come i l Verbo Diuino ftá poftonel 
feno del Padre . La tenue aíTorta per al-
cuni giorni, e pareuagli non puoteíTe r i -
tornare ¡n fe fteíía » Se 1' Anima imprí-
gionata nel cojpo é miferabilejcome non 
doueuá rentir violenta in vfeire da D i o 
oue eraíi veduta afíbrta in gloria ? H d 
ríferuataper 1' v l t imadi quefto libro , 
fe non la piu grande* almeno la píú te-
ñera, eprofí t teuole, perche g l i colmó i l 
pettod* Amor di D i o . VogliOiche af-
coltiamo Lei íleíTa 3 che meglio fauella 
quellalingua, qua lhá pienoil cuore di 
quello riferifCe • 
* VedéüO ^n Angelo apprefío di me ver-
fo i l láto ííniftro in forma <:orporale; i l 
che no fon folitá di vedere, fe non per ma-
rauigl iá í che fe bene molte volte m i í i 
rappresérano gl* Angelí, fegueperó fenza 
vederíi^má á modo della vifione pafíata, 
che diífí prima i I n quefta vifione volle i l 
Signorejche lo vedeffiin quefta maniera. 
Non eragrande,mapiccioloimoIto bello, 
c con la faccia acCefa,che pareua,che fo¿e 
vno degl'Angelí piú fublimijchepare ftia-
no turti abbmciádoíijDeuono eífer queUi 
che cJbiamano SerafinijChe i nomi non me 
l i dicono : Ma btn veggo, che in cielo v'e 
D 4 tanta 
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tanta difeenza frá vn'Angeloairaltro, e 
dalí'altro all'altro, che non lo íaprei diré. 
Hor á queílo 5 che io dico viddiin mano 
vn dardo d'oro lúgOje nella punta del fer-
ro pareuamijche vi foííe vn poco d i fuoco, 
con quefto pareua 5 che mi feriíTe alcune 
volte i l cuore, e che arriuaífe nelle vifce-
re, parte delle quali nel canario fuori par-
mi íe ne portaífe feco, e mi lafciaíTe abru-
ciando tutta in amor di Dio . Era fi gran-
de i l dolore,che mi faceua daré alcuni pic-
cioli ílridi lamenteiíoIi:e cosi eccefiiua la 
foauitá3che mi porge queílo grandiíi imo 
dolorejchenó íi puódefiderarej che íi par-
ta, né l'anima íi contenta con manco, che 
D i o . Non é dolore corporale, má ípiri-
tuale , fe bene non laida i l corpo dipar-
ticiparne alquanto,&anche aíTai; é vn'ac-
carezzamento amororo,che paífa fra l 'Ani -
ma,eDio, che prego la Diuina Bontá,che 
io dia á guftare á chi penfará,che io men-
tó . * Con quéfto áureo dardo íi fcolpifu T 
altare di Terefa i l gloriofo t i tolo d i Será-
fica , e le ftá bene : che fon dipinte le no* 
ftre fíamme fe con quelle della fuá carita 
fi confrontano. 
L I B R Ó 
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'Della fuá Vita nella Rifor~ 
ma fino alia fuá felice 
Mor Pe. 
O N fodisfaceua alia Se-
rafina del Carmelo la {mi-
tigazione , con la q u a l o 
nelfuo Monaftero dell 'In-
carnazione íi oflferuaua la-i 
Regola data dal noftro S. Padre Alber-
to Patriarca Gerofolimitano , onde d i -
fegnaua nel cuor fuá reílituirla airoíTer-
uanza del primicíuo rigore . Haüeua->. 
Tddio lauorato nella mente della fuá-» 
Serua quefto penfiero, e fe bene coll' am-
piezza dell' oggecco douena riempirc^ 
gran parte del mondo , volle nondime-
noa chela fuáefeguzione forgeífe da-* 
v n tenue principio . Dio infinito nel 
p o t e t e , é noncurante dell 'apparenzoj 
per eífer Teatro á fe mede íúno . Coiij. ' 
meno 
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meno d ' vn cenno del nulla fece i l mon-
do j e col medeílmo puó rifeppellirlo 
nel íuo Caos. I I corpo della noftra R i -
forma in vn fecolo doppo ía morte del-
la fuá Santa Madre é crefciuto in venti-
due Pronincie, íí é dilatato con otto m i -
la Religíoíi j e due mila monache ín cir-
c a . Si ép ropaga to per i Regní diSpa-
gna , d i Portogallo, per l*Italíaj Francia, 
Polonia, Germania j Fiandra * e per l o 
duelndie Orieniale, & Occídentale ac-
cioches enella culla, e nella tomba del 
Soleíi legga fcolpito i l gran nome d i 
Terefa . Et vna mole íi r i g u á r d e u o l o 
fpuntó dallo fcherzo d*vn ragionamento* 
Maria á' Ocampo Ñipóte dellá noftra 
Santa dimoraua in habito fecolare, nel 
monaftero deirincarnazione d* AuiJa->3 
e difcorrendo vngiornocon la Zia , & 
altre Monache, vennero á trattare quan-
topenofa fofte la v i ta , che in qüella ca-
fa fipaflaua . Come deíiderofedi mag-* 
gior ritiramento , e perfezzione íi ram-
maricauano, che la moltitudine d e l l o 
Religiofe moltiplicaua le diftrazzioni : 
venti , che inaridiícono lo ípiríto d* ora-
zione, tanto feriamente raccomandata-j 
dalla Regola. Che la liberta della Gra-
i i 
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t a , e dell'vfcire dalla CJaufura allaccia-
ua i l cuore con detcami d i larghezze , e 
fcíoglieua g l ' oblighi dell* oíTeruanza.». 
Inoltrandoíi i l difcorfo, difle Donna^ 
María , che i l fare vn Monaftero fomi-
gliante al rigorofo delle Francefcano 
Scalze 3 non era impoffibile , Queílo 
detto, che per non hauer fondamento 
parue giuoco íi ferraó ful cuore della_* 
Santa Riformatrice, perche haueua íim-
patia co'fuoi grandi penfíeri . Non t ra -
fcurando perció la pratica, ed appiccan-
do íiamme con Je luc parole > la medeíi-
ma Donna María oíFerfe fe ílefla, e m i l -
le fcudi • Lo compi d¡poi> e fu Carme-, 
litana Scalza , chíamandofi María Bat-
t i f t a j ed i tanta perfezzione, che affiíle-
ronoin Vagüadol id al fuo Capezzalcj 
Filippo Terzo 3 e Donna Margarita fuá-» 
moglie domandandoli i fauori del Re 
fupremo per fe ftelii . Sí rallegró la Zía 
di vna íi pronta eíibizione, e difcíolto i l 
ragionamento non diípero del fucceflo. 
Lo communicó con Donna Guiomar 
Vglioa Signora d i virtú grandi, e fuá-» 
molto árnica 5 Scella promifei l íuo aiü-
to . Concertarono d i viuamente racco-
raandarlo al Signóte , accioche prece^ 
den-
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dendole il^fuo Santo lume, non poneífc-
ro i piedi in fal ib. 
Crefcendo nell' animo della Santa i 
deiideri/ d' eíFetcuare i l fuo pcnfiero , chi 
glie T haueua accefi, gl i comandó , che ñ 
appigliaffe ad efeguirli . Le parole, che 
gl i diííeper animare i l fuo t ímido cuo-
re ad vna íi ardua imprefa fono le fe-
guenti . * Efíendomi vn giornoCom-
municata mi comandó íhrettamente íl 
Signorejche lo procuraffi con tuttc le míe 
forze; faccndomi gran promelfe, che no 
mancarebbe di faríi i l Monaftero: che fuá 
Maeftáfarebbein efíb molto ben feruito: 
che íí chiamaííe di S. Giofeppe, e che da 
vna porta ñarebbe i l detto Saco per noñra 
guardia, e dall ' altra la gloriofa Vergine 
fuá Madre, e Signoranoftra5e ch'egli ftef-
fo ftarebbe fempre in noílra compagniaje 
che farebbe querto Monaftero vnaftélla-»* 
che darebbe gran fplendore. M i diífe an-
cora che fe bene leReligíoni eranorilaf-
fate,n6peníaíiiperó ch'egli íi feruiííe poco 
d i loro : e che cofa farebbe del mondo, fe 
non foífero i Religo íi ? che d ice í i i a lmio 
Confeífore ció che fuá Macftá mi coman-
daua, e ¿he vuoleua, che non mi f o í f o 
contrano,néche me TimpedilTe. Fu quefta 
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viíionce quefto parlare j che mi fece i l Sí-
gnoredital maniera, e lafciomini ncll' 
anima cfFecti tal i , che non puotei dubita-
re, che nVhaueife parlato lu í . * l o non.» 
m i fermo á ponderare le circoftanze, e 1c 
grandi promeflfe di queña celeíle vií ione, 
, che farebbe vn foucrchiamente diffóderíi. 
Solo leggiermcnteaccenno ridondarein 
non picciol gloría della noftra Riforma.* 
hauergli dato i l fuo primo efíere, non i 
confegli humani, má i cosi ftretti Co» 
inandamenti di Chrifto, ed hauerli fe-
gnati conquel fangue illeírQ j che i l D i -
uino Sagramento ípargeua neli' Anima-» 
dclla fuá Spofa. La cuftodia della Ver-
gine, e di S. Giofeppe 3 la compagnia-» 
del medefimo Redencore diehiararono 
quel primo Moaaftefo per Reliquiario d i 
puriffimo candore, godendo deü'onibra 
d i tre maggiori Vergini del Cielo . I I pa-» 
ragone della ftella lo maaifeüa foriero d i 
vna pi i i gran luce , qual doueua ípargcríi 
per i l Mondo. A quelle parole , che diífe 
dell'altre Religioni, riflettano q iu l l i , che 
. nodrifcouo meno vencrabili pcriíieri ver-
fo di loro, e fappiano, che ciafcheduiia é 
vno feudo 3 che ripara i l Mondo da fui -
nvini deiradirato I d d i o , 
Se 
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Se bene tante Arre di future grandez-
jce confortarono la Spofa di CbrulOjiioa^ 
lafciarono pero di turbarla rapprení io-
n i de* molt i trauagli, che preuedeua an-
dariano congionti con Ja malageuolez-
za deirimprefa. Pareuagli» che viuendo 
contenta in c^uel fuo Monafteroj prende-
rebbeá sfídare contro la fuá pace la te-
meritá degl*humani giudizi/ , le contra-
dizzioui delle fue Sorelje 3 e le folleua-
zioni di tutto T Ord i í i e . Che quefto íi 
dichiararebbe offefo ,da che lo riputaua 
cosí ferito dalla fuá mitigazipne J c h o 
vuoleua adoperaruiil ferro dell ' antico 
rigore per medicarlo. Tremo i l fuo co-
raggio all'afpetto d i fi torbide nuuole, e 
fermoífí nella perpleífítadella fuá irrifo-' 
luzione , M á replicando fuá piuina-» 
Maeft^ í comandamenti, & adducendo-
g l i chiariflime ragioni la conuinfe; laon-
de íi vidde obligara á communicarlo 
c o n i l P. Baldaílar Aluarezdella Com-
pagnia d i Qiesu fuo ConfeíTore * N o i i j 
fe g l ' oppofe egli determinatamento; 
giudicó nondimeno, cheTedificio da»*, 
per fe ñeífo rouinarebbe j per non ha^ 
uer fodp fondamento . La confíglió á 
confultarne i l fuo Padre Prouinci^le , Q 
per 
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per dar maggior fermezza á principij 
dell' opera , ó forfe preuedendo, che per 
quefto mczzo rimarrebbe impedita 3 da 
che e^li non fiatcentaua d i far lo . 
Spíaceua á Terefa, che íi publicaífe i l 
fuo difcgno prima d i vederfi affidatain 
maggior certczza ? che feruirebbe i n ^ 
promuouerlo alia volonfá d i Dio ; onde 
prima d i farne parola col fuo Prouin-
ciale con Ai Ico S, Pietro d'Alcaiitara, dal 
quale haueua riceuute le piu certe ap-
prouazioni del fuo fpirito» e S. Ludoui-
co Belcrando, vno d i pitichiari foelendo-
r i , che fpargeífe all'hora per la Spagna-» 
la gioriofa Face del P.S. Domenico. A p -
prouorono ambedue i l fuo penfiero , c_5 
da parte d i D io g l i promifero V adempi-
mento . Aggionfe i l Beltrando nella-* 
fuá rifpofta > certifico , che non paffa< 
ramo cinqtitnt* anni, che la 'vofir^ . Religio~ 
ne non fia vna delle pm illuftri deUa Chie-
fadi Dio . Animata da quelli oracolí 
dell' Eterna Sapienza depofe ogni dub-
biojeprego Donna Guiomar Vglioa i 
farne parola col fuo Prouinciale i l P. 
Angelo d i Salazar. Bra i l virtuoíb Pa-
dre fommamente propenfo ad ogni Re-
ligiofa oíferuanza , per i l che ageuol-
mence 
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mente preftóil fuo confenfo jeppomife 
che á fuo tempo darebbe lalicenza. Pa-
reua, che giá fofíe in procinto d'efFet-
tuarfi la fondazione del Monaílero , 
quando publicatofi per Auila i l fegre-
to, eccitoffi contro la Santa, e quella Si-
gnora fuá amica vn' horribile tempefta, 
Ol t re l i plebei , e nobilidella Cit tá r i -
prouauanoqueir opera la maggior par-
te delle perfone fpiritualí, edocte, e íb-
pra tu t t i s' alterarono le Monache del 
ílio Monaftero . I I moteo meno pungen-
te era quello j che condannauarimpre-
faperfpropoí í to , per imprudenza , per 
temeraria, e vana imaginazione d i don-
ne . Calunniauano Terefa, diífamando-
Ja per inquieta, ambiziofa, e vagabon-
d a , e fpargeuano efíer quelle fue rraccie 
per hauer maggior libertád'vfeire dalla 
Claufura. Diceuanó le Monache doueríí 
por freno alia fuá prefunzioné con rac-
chiudeila in prígione : meritarloJ' ofFe-
fa , che face ua al Monaftero , dando ad 
intendere eífer tanto rilaííato, chenon_j 
v i trouaífe comoditá per fodisfare a l i o 
fue obligazioni; frá tante pero non v i 
mancarono alcune poche» cheprendef-
fero la fuá difefa. Non erano mino r i i 
tra-
• - ' : L * L J 
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trauagli d i Donna Guiomar j noa folo i 
parenti > & i fígli fe le oppofero, gíudi-
cando 5 che i l promuouere queirimprefa 
communemente riprouata ridondafle i n 
pregiudizio della loro riputazione; m á 
i ConfeíTori non vuoleuano aífoluerla-»» 
oue non cefíaífc dal trattato délla fonda-
zione: dicendo eíTer tenuta á rimuouerc 
quello fcandalo. 
I n quefto conflicto non abbandonó i l 
Signóte le fue femé. Parló alia noftra 
Santa, 1' animó alia fofFerenza di quella 
perfecuzione, poiche í landoegl i alfuo 
la to , íi calmaría al l ' impero della fuá-» 
onnípotente deílra Teccitata borafca-». 
Rapprefentarfegli i n efla quanto hauef-
fero patito i Sanci nel fondare le Sagre 
Rel ig ioni . Apparecchiarle rinferno piú 
atroci battaglie, má'ch'egli raíTodaria-* 
con tal fortezza, che farebbe come mu-
raglia d i bronzo, in cui íi ípezzariano 
g l ' impeti de' fuoi auaerfari/. DiíTele pa-
rimente alcune cofe da riferire alia fuá 
compagna, per confortarla ad anímofa-
jnente, profeguire queir opera ^ Stabili-
teíi via piu j che íi adempirebbero le pro-
meífe del Cielo, non vollero per ció tra-
fcurare vn'altra diligenza. 
E A n -
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Andarono ambedue á confultare i \ 
P. Pietro luagnez Domenicano , Letto-
re , e Maellro d i Teología > e riputato i l 
maggior Letterato d 'Aui la , Non g l i 
paleforono lé Diuine reuelazioni, ? co^ 
mandamenti, volando íeguire le com-
muni rególe della Prudenza ; íblo g l i 
manifeítarono i l loro in ten to» le ragiq^ 
n i , ^he le muoueuano, e graiuti tempo-
rali , che Donna Gu íomar , e M a H M 
d,* Ocampo offeriuano . Era i l p a d r o 
cohfapeuole degrecci ta t i tumulcí , ondQ 
haueua fermamente propoílo d i diuer^ 
tirle» Con tutto ció á procederé co i i^ 
maggior ma íun tá , prima Tinterogó f o 
foffero difpofte á fcguire i l fuo coníi-
glio . Prontamente rifpoferq 4» $í» cre-
ciendo certaraente, che non faria oppo^ 
fto al Pinino comandamento. ^.odisrat-
to della loro proniezza, domando otto 
g iorn id] cempo á penfarui, e rimandol-
le . Non erano ancora- compit i , quando 
diedc loro per rifpofta, che profeguilfe^ 
' ro rincominciato 5 poiche non dubitaua 
l'haurebbe Iddio ridotto á perfeccione. 
Che fe bene i l temporale era aííai poco, 
doueuano in alcuna cofa fídarfi della-j 
Pinina prouidenza 5 e finalmente j che-? 
i i -
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rimandaffero á lui quel l i , che íi foííero 
o p p o ñ i , attefoch? prendeua á íuo can-
co i l fo4isfarU. AUegre fopra ogni cre-
ciere le Serue del Signore per hauer dal-
1^ parte lorq vn íb^get to di si qualifíca-
ta opinione 3 trattarono di comperare 
vna cafa . Congertato il prezzo ando 
Donna Guioniar al P. Angelo Salazar 
prouinciale, e le domando ía licenza-» 
conforqie la parola datagii •, Int imprí to 
pero i l cauto Padre dalle íblleuazioni 
della Cittá, íi fcusó con rifpQndere, che i i 
denaro non era íicuro . Tiró la mano 
di D i o quefta linea á por fine á quefto 
primo tratiatQ ? accioche per miglior yia 
slncaminaííe ? ' > " •  ¿ 
Non hauendo efíe cercato f§ non l a ^ 
gloria di Sua Diuina, Maeftá, plinto non 
S turbarono. Jylarauiglioffi molto ISL-» 
Cittá nelvederle tanto quiete in si gran 
cambiamento dieofe . Stupifli akresiil 
P.Baldajflfar Aluarez? che la fuá-Santas 
Difceppla, in quell' improuiíb ríuolgi-
mentó godefle dVna cosi ferena p a c o -
Non hauendo peró egü giamaí fauori-
ta la fondazione le fcriíTe vn vigliettd di-
cendole, chegiá vedeua eífer tutto fo-
gno 5 quello haueua trattato ? m e n t r o 
E 2 craíi 
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ttz.ii in vn momento ditóguato . Che per 
ció íi emendalfe in lafciarlo affatto, da 
che haueaa partorito tanto fcandalo ; 
Ne l leggerlo lo bagnó d i lagrime la-> 
Santa, venerándole parole del Confef-
fore, quafi folíero oracol^ del Cielo . La 
trafiíTe nel piu viuo deiranima lo fcru-
polo d'hauer dato qualche óccaíione al-
l'ofFefe d i D i o j má quefti la coníb ló , e 
quie tó >. imponendogli, che per all'hora 
obediíTe • * Qi^C dice Ella) m'infegaó Ü 
Signore quanto gran bene fia i l patir tra-
uag l i , e perfeguzíoni per amor í u o ; poi-
chc fu tanto l'ac^refcimcnto, che io fentij 
neiranima mía deiramore d i D i o , che io 
m i ftupiuo. * Le gran fíamme non fi eftin-
guono , má via piú íi dilatano all ' impe-
tuofo íbffiare de* venti: e cosi quelle delíá 
caritá > ouc fi fcatenano gl 'Aquiloni de' 
trauagli. 
Mentre la Seráfica Vergine obeden-
do fi pofáua nel feno della fuá pace, i l 
P. luagnez s e Donna Guiomar attende-
uarto á promuouere la fondazione, fcri-
uendo á Roma per ottener la licenza-j> 
Trafeoríi in torno á fei mcíí fucceífe a l 
Retcóredel CoIlegio della Compagnia^» 
i l P. Gafparo Salazar, huomo di perfpi-
cace 
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cace aunedutatezza. Hauuca notizia pee 
mezzo del P. BaldaíTar Aluarez fuo m i -
niftro dello fpir i to , & iutenzioni della 
noítra Santa, rapprouó, e gl'impoíe co-
me á fuo Confeflbre, che piú non rite-
neíTei vo l id i sí grand'Aquila. Non r i -
foluendoíi con tutto ció á fcioglierla-»» 
comandó i l Signore alia fuá Serua j che 
á fuo nome le diceífe 5che nelfeguenco 
giorno meditaíTe quel verfetto del Sal-
mo i p . ^uam magnificata funt opera tua 
Domine, nimisprofunda fafia funt cogita-
tiones tua. Meditándolo le infufe Iddio 
tanta luce, che diíiipate Tombre de' dub^ 
bij tornó ad incitarla airefeguzione del-
!*opera . G l i replicó parimente i l D i u i -
110 fuo Spofo i comandamenti j onde ap-
plicoíñ rutta á difporre i l neceíTario , c 
pofe infierne, quella maggiorfomroa d i 
denaro, che gli fu poffibile • 
A procederé con maggior fegretez-
aa, ferifle in Alúa á Giouanní O u a g l i o 
fuo Cognato^ pregándolo á traferirfi i n 
Auila > afíinche iu i á fuo nome compe-
raífe vna cafa , qual feruirebbe per i l 
Monaftero. La compiaeque rOuagl ie» e 
gionto in Auila coniperó la cafa, e nel-
í 'anno 1561. a' 1 o. d 'Agofto, fi comin-
í 3 ció 
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ció con moka difimuilazione á d a r l o 
forma d i Conuento. Non molto dop-
po fegui i l Marico Dónlia Giouanna, & 
habitando liella inedefima cafa i offeriua 
occafioiié alia Sanca d i Vfcire dal fuo 
MonafterO per viíicarla Con cál oppor-
cunitá daua calore aH'Opeta 5 ela difpo-
neua in forina cohueneuole ál fuo in -
tento i t íaueildo vn giOrno bifogno d* 
Operarij" > e mancándOgli i ldénaro non 
poco affliggeuafi. A coilfolarlá gl'ap-
parue i l Pacriarca S.Giofeppé, t le diffe» 
che fermaíTe con quelli l'accordo > e non 
temeíTe i perche haüerebbe denató* Lo 
fece fenza Iiauere né puré vn q ü a t r i n o , 
ed á fuo cempo fi vidde compíramente 
próüédUtá,e l i fodisfece» Créfcendo la-» 
fabrica i neí riconofcérla i le jpame fo-
prámodo anguila, & efíendofi con que-
fia aníiecá Communicata, la riprefe i l Si-
gnore, dicendogli con molca feueritá. 
O id ti hb detío, ch'entri comepuoi. Oh cu-
pidigia del genere humano, che anche la 
ierra penfi, che ti habbi d mancare l quan-
te volte hd io dormito al fereno» per non 
hauere done ricouerami ? Impallidica Te-
refa á tuoni d i queftc parólcconlideró d i 
nuouo la cafar e le parue d i bafteuoí 
^grandezza. Vu* 
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Vn*altra gloriofa fíglia del P. S. Fran-
fceíco > volle bauer pane nell'animar la 
hoílra Santa Madre á profeguire V i m -
prefa ddla nDftrá Rifoima 5 i l che Ella 
narra con le fegüénti parole: * I Ig io rno 
d i Si Chiata andando io á fcommunicar-
mi , m'apparue fcjueíla Vergine, con gran 
bellezza, e mi diíle, che coraggiofamentc 
profeguiífi 1'incominciata imprefa. l o 
prefi ad hauerle gran diuozione: ed é 
tiufcito ció tanto verojChe vn Monaftero 
diMonache deí fuo Ordine^ cheftá v i -
c íno á hoi aiutá á foftehtarci: équello, 
ch'é ña to di pin importanzá é, che á po-
co á poco ha condotto íquefto mió deíi-
derio á tanta períeiezíone j che la poner-
ía > che s'oflerua nel Monafterb di queíla 
gioriofa Santa,giá s'oíTerua in quefto no-
Sro , i l che non m'é coftato pócd traua* 
g l io . * 
Aíiai fenfibile parlmente fe g l i refe 
i l íeguire i l configlio d i Chrifto Signor 
npftroj che interiormente parlandogli, le 
moftró conuenire, che quel primo M o -
naftero foífe íbggetto alí'obedienza del 
Vefcouo Don Aluaro di Mendozza. Pa-
reuaglj, thé hoh fódísfaceua alia gratan 
corriípoñdéhza •> qual doueua alia fuá-» 
H 4 Re-
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Religione : piaga mortale per la fuá 
nobiliífíma condizione . Má cedendo 
alie ragioni addoctegli dal Diuino Mac-
ftiroi fi arrefe , Dal medefimo le fu aífc-
gnato i l modo, con i l quale otterrebbe 
ida Roma ilBreue, ed i l felice fucceíTo 
dimortró s che non puoteua ingannarfi, 
feguendo riftruzzione deirinfallibile, & 
eterna Sapienza. Haueua in fomnia I d -
dio tanto minuto penfiero della fuá fon-
dazione, come lo terria qualfiuoglia del 
giardino delle fue delizie. 
La fauorirono i n quefto medefimo 
tempo la Beatiflima Vergine, & i l fuo 
Spofo S.Giofeppe con vwa molto fegna-
lata apparizione. Nella fefla della fuá 
Aífonzione facendo orazione nella-* 
Ghiefa d i S. Tomafo de' Padri Dome-
nicani , fe le rapprefentauano le colpe 
della vita paífata . Nella maggiorc_? 
amarrezza deiranimo fentifli rapire da 
feníi con vn íbauiflimo eftaíi. Lepone-
uano in quello vn candidiflimo, e luci-
diífimo manto , e fe bene da principio 
non vedeua chi glie lo veftiíle, miró po i 
alia fuá deftra la Santiffima Yergine , & 
intendeua eífer al fuo lato finiftro i l fuo 
Protettore S. Giofeppe, ancorche non^, 
lo 
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10 vedcíTe. La prefe all'hora per la ma-
no la gloriofa Madre di D i o , e le difl^> 
cíferle grati/fima la fuá diuozione verfo 
11 Santo Patriarca , efuo Spofo. N e l U 
luce, e candore d i quel manto ííguraríi 
lo íplendore illibato della fuá cofcíen-
za : Che íi facefí'e cuore nel profcguire 
la fondazione , attefoche fe bene l'obe-
dienza al Vefcouo non era di fuo pia-
cere, farebbe pero grandemente ia eífa 
feruito i l Diuino fuo Figlio : che fi com-
pirebbe quanto prima , e<i eíii non la-
íciariano di cuftodire i l fuo Monaíle-
ro , come grhaueuano promeífo, Final-
mente j che in fegno , che le manterreb-
befo la parola, le poneua^al eolio quellaE 
preziofa collana d i belliíiime gemme » 
dalla quale pendeua, come gioiello d* 
ineftimabil valore vna crocetta. Hauen-
do la Vergine si riecámente adamata: 
la fuá Figlia, folleuauafi al Cielo & , Ella 
vedeuala cor^eggiata da numerofiífíma 
moltirudine d' Angel í . La tenne i l d i -
letto per íongo tempo rápi ta , ed immo-
bile j ed accefa con nuoue, e Serafich^»' 
fíamme, e fe le ftempraua i l cuore in do l -
ciííime tenerezze di car i tá . 
Profeeucndo in canto i muratori la-» 
fa-
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fabrica, pareua all'lnferno jche s'inaU 
zaíTe in eíTa vna forte Rocca per com-
batterlo, onde fdeghato i i aífáticó per 
difturbarlai Vn figlio Vnicó deiíá Sorel-
la della Santa iíl etá d i cínqüeaniii tra-
ílulíauaíi d'appreílb á cérto muro nuo-
uaííiehte erecto» quaiido il Dehiohio fe-
ce caderc vi l fuo giran pe^zó» e coglien-
dolo fotto i lo priuó d i vita * Auuifata la 
Santa Zia j che ílaua in cafa d i Douna-* 
Guiomar del funefto acc identé , ando 
con la niedeííma a Vederlo . Ritrouato-
lo fenza fegho d i vita, lo prefe quella_> 
Signora > ed ófFeírehdoIo alia Santa g l i 
# diSe: Sorella quefto bambino é morto , 
onnípótehte é*Dio, é fe vuólé puó refti-
tuirgli la vita 4 l o p i g l i ó Élía nelle f u o 
braccia , e póneíldofeío íbpra le ginoc-
chía i abbafsó i l veío , & i l capo fopra-> 
deldelbhto baííibino: Cosi tacendo la 
linguá i efclathó con lo fpirito i e Vincen-
docon lafbrza della fuá orázióne la_> 
fnorte »infufe d i nuouo DÍO 1' ánima iiL» 
que! freddo córpo w Deftáto i l fanciul-
l o , come da vn profdndo fonno, corfe^ 
con le maní alia fatícia delíá Zia i como 
accarezzandola. Lo téftitui Ella airad-
dolorata madre, che bagnata d i lagri-
me 
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me era corfa á vederlo. D i l i ad yn po-
co andana caminando per la ftanza, o 
riuolgcndofi verfo la Santa abbraccia-
uala, c faceuale altri vezzi, comeaggra-
dendole i l beneficio* Ammirarono i cir-
coftanti i l manifefto mirácolo > qual d i -
poi reftó comprouato nel proceflb della 
fuá Canonizzazione, & aü 'hora giouó 
moko ad acqniftarle maggior credico, c 
venerazioile. 
Efacerbátofi tnaggíormente i l De-
monio j íece ruinare vn'altro muro mol-
to grande e fabricato £011 ogni buoaa 
regola deH'arte * Vuóleua Giouanni 
Ouaglie Cognato della Santa Madr^> 
obligare i muratori á rifarlo á p r o p r i o 
fpefe. Má Ella riíaputolo g l i mandó á 
diré , che deíifteíTe > perche i Demonij 
rhaueuano gettato á té r ra . Turbolfi pa-
rímente al cafo Domia Giouanaa, & i n -
timorita ando á ritrouarla dicendogli, 
che non doüeua eífere volontá d i Dio» 
che qtieiropera íi faceífe, mentre vn mu-
ro cosi forte era caduto. Le riípofe pe-
ro con la fuá confueta grazia > e quieten 
la Santa Vergine . S' é ceduto fi torni ad 
alzare . Scriüe per ció quella Signora 3 
{ua madrea che ftaua nelIa Cit tá d i Toro, 
do-
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domandandogli á nome di Terete tren-
ta ducati; fe bene con gran timore» fe j 
gl'harebbe da t i . PaíTati due5 ó t r ég io r -
n i . Ja chiamo la Santa, e le diífe . Si ral-
legri Sorella, cheli trenta ducati fono 
in íicnro , e l i contarono á quell'huomo, 
che habbiamo ípedito nella fianza d* 
abaífo . Tornó i l MeíTaggiero, e portan-
do i l denaro, la fuá relazione cor r í ípofo 
in tutto alia predizzione. 
Accadde in quefío tempo 5 che morif-
fe in Toledo Arias Pardo Caualiero 
molto principale di Caftiglia, e fratel-
lo del Duca di Medina Cel i . La Vedo-
ua d i lui Donna Luifadella Cerda tra-
fitta da inteníifíimo dolore, intefo i l g r i -
do della fama, che díuulgaua Terefa per 
Santa, la dimandó per fuo follieuo al P. 
Angelo Salazar fuo próninciale. Ob l i -
gato dall'altczza di si gran Signora-j 
á compiacerla fpedi Tobedicnza » qual 
gionfe alia noftra gloriofa Madre la^» 
.Vigilia della Natiuicá d i Noftro Signo-
re Tan no 1561. Le appoitó Taunifo 
grandiffiina turbazione, remendó, che^ 
in fuá afl'enza íi disfarebbe l'operato . 
Stando al Matutino coii quefta amizzio-
ne le venne vn gran Rateo » & in quello: 
*Diíre-
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* DiíTele i l Signore (fono fue parole) che 
non mancaífe d'andarcche non afcoltafíe 
parerij perche pochi la configliaríano fen-
2a tcmeritá:che fe bcne haueífe de'traua-
g l i , íi feruirebbe pero molto Iddioi E che 
perquefto negozio del Monaftero coime-
niua allótanaríi fin tato, che foíTe venuto 
i l Breue,perche ü Demonio haueua tefíli-
ta vna gran trama j venuto che foííe i l 
Prouinciale, e che non temefle d i cofa al-
cuna,perehe egli cola l'aiutarebbe.* Cor-
rifpofe al Diuinp comandamento i l con-
ííglio del P.Gaíparo Salazar fuo Confef-. 
forejonde poftaíi in camino con Giouan-
n i d'Ouaglie peruenne á Toledo. L'accol-
fe con dimoñrazioni d i fomma honore-
uolezza Donna Luifa, e temperofli col 
dolce tracto della Santa i l fuo eftremo 
cordoglio . Santificó co' fuoi virtuoíi 
efempij la íúa Corte» prouocando coru» 
le fue azzioni aU'amore deli'eterno, al 
difprezzo del temporale , e fpargendo 
con le fue parole fiamme di accefa ca-
rica s fi vidde molto approfictata. Mara-
uiglia ben grande» che íiano riceuuti i 
ciettami del Cielo , oue tanto íi venerano 
le maíümé del mondo. 
Fermoífí fei meíiin Toledo > e tratcó 
mol-
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moíto di fpazio con la Yenerabile Míi'» 
ria di Giesu ? donn^ d i auuantaggiate^ 
vircü, Era ntornatada Roma, d o u o 
haueua itnpetrato vn Breue , per la fon-
dazíone dVi; Monafterq d i Riformata-* 
Ofí^ruanza del noftr'Ordinej ^ l'efegui 
in Alcalá *. Da lei apprefe eíTer piú con-
form^ alIo fpídtQ della Regola Pr imi ta 
lia i l non hauer eñcrata % e m u t ó i l pen-
íierq s, che haueua d' aíTegnada a.\ foo 
Monaftero. In ció maggiormente la-» 
fíabili vna celcíle lettera fcrittagli da-jt 
S. Píetrq d'Alcantara s che di que' gior-
n i dimoraua in Au i l a . Se non foííero 
<osi ílrette le leggi d' vn breue compen-
dio3 di buon grado latrafcriueriamo, ef-
fendo arricchita d i tante perle 5 quanti 
fono i candidi íení^ d' Euangelica. po-. 
uerta. Determinataíi d i feguire i l con-
féglio 41 quej miracoloíb Héroe d i penin 
tenza, ripíglio i l camino, verfo Auila,non 
fenza grándiííimo, rammaricq di quella 
Signora, che rhaueua holpitata . 
EíTendoiíi peruenuta ftupiíñ alia ma-
rauígliofa difpoíizione della DÍUÍIÍSM 
Prouideiiza., attefoche nclla medefima-* 
fera del fuo arriuo gionfe da Roma i l 
^reue della Penitenziaria j fpedito l'an^, 
no 
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lio tcrzo del Poncifícato di Pío Quarto; 
cd in eíTo íoggettauaíi i l Mona%ro al-
T obedíenza del Vefcoúo Don Aluaro 
d i Mendozza. 1$OÍ\ lo manifeftó fubito 
la Sanca ? vyplepdo prima paríame per 
l 'vltima vplta col ñio Padre Prpuincia-
le? fe vuoleífe riceuer U Monaftero» Nel 
di rgi i eííer íuo dífegno > clie ¿i fondaíTc* 
fenz'entrata íi tronco ogni fperanza.^, 
che vuolefíe ammetterlp j pndb r i i p a f o 
diíimpegnaca dalla fuá dipendenza • R i -
corrédo al Vefcouo, lo ritrouó per i l mc-
defimo motiuo coftaqte in ricufarlo. Ha-
uendogli S. Piecro 4 'Alcántara , che gia* 
ceua infermo f^ritto vn viglietto á pie-
garlo, ^on confegni l'intento. Mitigatofi 
i l male, leuoíli d i letto, ando á parlargíi» 
e con le ragioni della fuá fanta; e feruo-
rofa eloqüenza j lo conninfe. ^ Fu egli 
( dice la noftra glorioía Madre ^  che fe-
ce i l tuteo. Se io non fofli venuta in si 
bupna congiunturajcome hó decto j non 
so venere, ne capire, cpme íi foíje pptuto 
fare s perche ftette qui poco ^uefto íánt' 
HuomoCche non ^redo foífero otto gior-
ni,ed in eíii mplto infermo) e d i Ii a poco 
ÍI Signóte lp tiro á sé. Pare, che Sua Mae-
ftá l'haueífe conferuato in vita íin che ter-
m i -
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minaííc quefío negozio, poiche era mol-
t i giorni (non so fe piú di due anni) che 
fíaua molto infermo.* Non é poco hono-
re della noftra Riforma 5 che i l fuo primo 
fiore s'apriíleairaure fauorcuoli d'vn pec-
to pieno di Spirito Santo. 
Hauendo i l Vefcouo accettato i l Bre-
ue , e la protezzione del Monaftero, ac-
celeró la Santa Fondatrice i l chiuderlo. 
Difpofíolo con arnefi ideati dalla pin 
humile poucr t á , difle nellafua Chiefala 
pruna Meíla i l Maeftro Daxa, á cuí i l 
"Vefcouo haneua data ogni aurorita. R i -
ceueronorhabito quattro donzelle, che 
lafciad i coguomi del fecolo, íi chiama-
roño Antonia dello Spirito Santo, Ma-
ría della Croce > Orfoiade Santi, e Ma-
ría di S.Giofeppe. AU'hora parimento 
cambió Terefa i l cognome d'Ahumada-^ 
ln quello di Giesu , per fepellire la chía- ' 
rezza del fuo íangue 5 ne' pi i i gíorioíi 
iplendori d* vn tanto nome: cof tumo 
qual poi ñ é ñabil i to j nella fuá Rifor-
i i i a . I I giorno della fondazione, fu i l 
vigeíimo quarto d 'Agoño l'anno 1562. 
E fembra fofse i l piú conueneuole á 
Píofefsori della Contemplazione 5 cele-
brandofi la fefla d i S.Bartolomeo Apo-
ftolos 
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ílolo, checento volte i l giorno 3 & altre-
tante la notte faceua orazione . Cosí 
doppo tanti t u o n i , efolgori d i perfecu-
zioni íi promulgó d i nuouo la Regola-? 
primiciua del Beato Alberto nel rifiori-
to Monte Carmelo; perche non le man-
caífe la íbmiglianza alia Diuina legge, 
alia quale nel Sinái prccederono i me-
deíimi terrori . 
Compitaíi la fondazione , parto d i 
tanti dolori d i Terefa , harebbe ftimato 
ogn'vno eh' Ella douefle pofaríi air om-
bra delle fue palme, & a l lor i . Ma le Spo-
fe d i Chrifto , che hanno per Tálamo la 
fuacroce , íi ripofano folo nelíe p e n e j , 
Si addenfarono col fumo deir Inferno 
ofcuriflime nubi , che ottenebrando i l 
fereno cielo dell* animo della Santa R i -
formatrice, fcóppiarono i n vna tempe-
í t ad 'hombi l i penííeri : Pareuagli 3 che 
tuteo i l da lei operato foífe vno feon-
eettO v per non efíeríi regolata cbH'obe-
dienza del fuo Prouinciale, che f d r f o 
quelle Monache attediate da íi gran r i -
gore d i claufura > e d i penitenza viueria* 
no feontente. Che le fue habituali i n -
difpoíizioni non g l i permetteriano i l 
chiuderfi nell'anguftie di quella cafa, & ¿1 
• F • fof-
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íbftrire l ' auttericá della Regola Primití-
wa. Che mancando i l fuo eíempio , t_3 
dire^zione > tutto efponeuaíi ad euiden-
te ruina, nellaquale fi farebbero in pez-
zi col fuo honore i tolerati trauagli . G i á 
piú non ncordauafi d i tanti conianda-
menti d i Chrifto, deiriterate (:onfulfe, e 
confegii d' jhuomini d i lettere, e fpirito 
accreditaco, delle grandi marauig l io > 
conlequali Iddio haueua coniata quel-
T opera come propria del fuo onnipo, 
tente braccio . In fi grande aífanno, r i -
putato daLei forfeil maggiore d i fuá»* 
v i t a , la teneua anguftiata i l Demonio , 
quando peiietrato per le denfe caligini 
vn raggio d i luce celeftc, g l i Cuelo T in -
ganno. Andatafene alia prefenza del 
Santiflímo Sagramento > r inuouó le fu<i_> 
grandi determinazioni dipatireper fuo 
amorc, promife d i adoperatficontutto 
i l fuo fpirito per ottener liceiiza d i pro-
fcfíareláClaufura, e Regola Primitiua 
da oíTemarfi in quel Monaftero. Atcer-
rito i l nemico da fí gran valore, depofo 
coU'armi Tardire, íparicome vn baleno, 
chi T haueua aflalita, come vn fulmine > 
e lafciolla nel feno d' vna tranquilliffima 
pace. 
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Má duró aíTai pocola calma. Rifa-
puto fi i» q^U* ifteíTogiorno i l fattonel 
Monaftero» quante eranole Mpnache , 
tanti fembrauano i t u r b i n i . Iftigarono 
la Priora á mandarla á chiamare, dicen-
do , che per vn íi graue delitto era a í M 
mite caftigo la carcere . Spedi la Supe-
riora per la fuá íiiddita > & Ella quafi 
JiaueíTe con leggieri fcherzi, e non con-» 
pefanti srauagli lauorata quella grand' 
opera > come fe non haueífe con lagr i -
me, e fudori bagnata quella prima pían-
ta , I ' abbandonó, per feguire la voee del-
V obedienza. l o m i perfuado j che ad 
ogni fuo palfo lafciafle í lampato vn t ro-
feo d i fe medeíima 3 volgendo le f p a l l o 
á quel Monaftero ftabiiito pin con |a_» 
fermezza dclla fuá heroica toléranza-*, 
che con le pietre deiredif ício, Ritorna-
ta aU'Incarnazípne 3 e pofta alia ^refen-
za del Pronincjale» e delle R e l i g i o f o , 
foífri fenza punto fcufaríi la feúera r i -
prenfíone del fuo Superiore. SolQ'á d i -
moftrare , che non la difprezzaua veló 
con la meftizia quel giubilo , che dal 
cuore érale falito nelvifo . BíTendogli 
nondimeno comandato» che adduceflo 
le fue ragioni, refe íi buon contó d i 
F i , quel-
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«juello haueua operato, che non trouo-
rouo i n che condannada . Parló dipoi 
piü agiatamente al medeíimo Prouin-
ciale,e lofodisfece d i maniera, che l o 
promife darle liceh?a d i paífare á quel 
Monaftero, oue íi fo fíe quietara la Cittá. 
Grande fenza dubbio era i l fuo feom-
piglio 3 come fe quel Monaftero fofle vn 
arfenale d i fulmini per incenerirla. Si 
adunó i l Gonreglio s e fenza por mente» 
chevioiauano r immuni tá Ecclefiafticaí 
fiendendo i l braccio del potere o l t re i 
confinideirautori tá Secolare j fegnarono 
íl decreto della fuá rouina. Ando per 
cfeguirlo i l Gouernatore , má opponen-
dofegl i , con magnánimo cuore le qüat-
rroNouizic r i to rnó confufo, auuedutofi 
eífer foftenuto da tante colonnedi dia-
mante, quantc erano quelle fiacche don-
zelle . Ceííate le violenze íi maneggió 
i l negozio per le ragioni della GiulH-
z ia , m á non preualfero contro quelle del 
fupremo Tribunale del Cie lo . Trasferi-
tafi la caufa á Madridjritrouó nella fom» 
mapieeá d i quella Regia Gorte Íl íbo 
patrocinio. 
Conofcendoil Gouernatore, e Magí-
ftratodelU C i t t á j c h e doueuano ceder-
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gli> perche non rimanefle del tuttovana 
la loro pretenfione, propofero alia San-
ca , che íi piegaífe ad ammetcer V entra-" 
ta • Quefto temperamento fu la piu v i -
gorpfa machina > che vrtaííe nella fuá-» 
coftanza. Quegi* ifteífi, che per lei íi af-
fatícauano j íi adoperarono á perfuader-
g l i 3 c h e í i arrendefíe . Lediceuano cfler 
tratto d i prudenza i l condefcendere»per 
attemperaríi alia condizione del tem-
po, per non efacerbare Talterazione de gl* 
animij per non dimottrarfi p i i i pertinace, 
che cortante: tanto raaggiormente, che 
dipoiharebbepotutolafdarla. Ella ve-
dendoli homai ftanchi > né tronando chi 
lefacefle fpalla j pensó d i confentíre al-
Taccordo. Má nella feraauanti i l gior-
n o , incui era per ftabilirfi, facendo ora-
zione le apparue i lSignorcj e l ed i íTo» 
JFigliuoU non fare vn'accorda tale, come 
quefto 3 perche fe cominciate vna volta d u~ 
Tier entrata, non confentiranno fot che la 
lafciatei I n coníbrmitá d i quefto D i u i -
no fentimento le haueua fcritto S. Pie-
tro d* Alcántara, & eíTendo gia defonto, 
le apparue la medefima notce» e COXL* 
faccia feuera la riprefc, perche non fe-
guiua i l fuo configlio , lutimorica da-
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grauuiíi del Cielo , t roncó i l concértato, 
c diíTe á quell i , che la fauoriuario, che íl 
profeguiífe la lice* Si alteró i l Gouer-
natore í recandófi ad offefa i l cederé i n - j 
t a t t o , eperfiíleua tieirentráta é Diípófe 
peró Dio 5 che d i qtie'giorrtí aiidaíTe i t u 
Auila i l P. Preféntato Piecro luagnéz, e 
con la fuá autorítá preualfe con l u i , e col 
Magiftrato * Qiííndi á poco á poco fi po-
farono l'onde * íí quierarono i venti , o 
íi calmó qudla tempeí ía , che per vn*an-
ü o > c mezzo haueua itiinacciato di af-
forbire lá iiaüicélla d i qtlel primo Mona-
flero. Riceuette maggior fermezza la r i -
nuntia d'ogni entrará dal Breue dellá Pe-
nitenziaria fpedito iíl Roma nel mefe d i 
Dccembreranno 
Qxii piena d'immenfo giubilo la glo-
rio fa Figlia d5Elia dómandó licenza al 
P. Angelo Salazar fuo Prouincialei per 
trasferiríi al nuouo Monaftero, epérche 
lo vidde rirenuto in compiacerla le díf-
f e . M i r i Padre, che reíiftiamo alio Spiri-
to Santo * Proferí quefte parole con tan-
ta fémorej chenon folo le diede licenza 
per lei 9 má per quaWiuogíia altra Mona-
ca delf lncamazione, che voíefie ac-
compaínarla j e profeíTare la R e g o l a 
Primi* 
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P n m í t i u a . La feguirono quattro ? c h o 
rinunziando alia mitigazione j íi chia-
maroiio nella Riíorma Anna d i S. Gio-
uanni, Anna degl*Angeli, María ifabel-
la * & Ifabella d i S* Paolo s párente della 
Santa Rifbnnatrice * Gionte al Monaftc-
r o , prima d i entrare nella Claufura íi 
poíero á far Orazione nella fuá Chiefa-?» 
edinefla grauenne quello raccontala»» 
ñoftra gloriofa Madre dicendo - * Facen^ 
do orazione nella Chiefa prima d i entrare 
nel Monaftero, viddi Chrifto Signor no-
í l rq , che con grande amorc pare i che m i 
riceueífe > e mi metteua viía Corona iii_» 
capo 3 aggradendomi ciósche haueuo fat-
to per fuá Madre. * Quante menó parole, 
tante piú fegnalate grazie . L'accogJio 
Chrií lo con amore, e con ^mor grande. 
Chi mai meritó Taccoglimento del R¿ del 
Cielo ? Qual anima fu mai cotanío ador-
na d'heroica perfezzíone, che íi acqui-
ftaífe íí grande amore del tre volte maíñ-
mo Iddío l Má che diremo della corona 
che le pofe ful capo, del gradimento, che 
le moftrói l gloriofiííimo Figlio d i D i o . 
Quella é infegna d i Regina, d i vittorio-
fa J di trionfante; quefío é íbprabondan-
xa j é ecceflOa é per cosi diré vno sforza 
F 4 della 
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dclla B iu ína beneuolehza. Che Iddio 
aggradifca i feruizij , che fe le preftano 
in olTequio della fuá Santiífima Madre c 
vn'altra corona, che fi pone su la fronte 
de' fuoi mifericordioíi d o n i , co* quali 1* 
habilitó ad impiegarfi nel fuo culto j o 
venerazione. Cosi honorata, fauorita, 
coronata entró la Santa, nel fuo Terre-
are Paradifo á godere del dolciffimo fruc-
to > che frá grardori d i tante perfecuzioni 
erafiftagionato. 
Erano trafeoríí cinque anni da c h o 
la gloriofa Riformatrice fi deiiziaua^ 
irá queirAnime Angeliche, prime íigiie 
del fuo Seráfico fpirito , quando e r&j 
gionto i l tempo, nel quale íi dilataífe á 
piu gran sfera la Riforma. I I Reueren-
diífimo Padre Gio; Battifta Roílb Ge-
nérale d i tutto TOrdine, fuori del coftu-
ine de* fuoi PredeceíTori j viíitando l o 
Spagne, peruenue ad A u i l a . Temeua la 
fuá fíglia Terefa, che foífe fdegnatofe* 
.co , perche haneuafeparato i l Monafíe-
ro dalla fuá obedienza. Sapendo p e r ó , 
che rhauerla oííerta al Prouinciale l a - j 
ícufanada ognicolpa, íi f ececuore ,o 
lo pregó á degnaríi d i andaré á que! fuo 
Monaftero, hauendogli i l Vefcouo per-
iné (Toa 
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mefíb, che íi diportaíTe feco come fíglú 
deIJa fuá obedienza , La íbdisfece d i 
aflai buon grado i l Religioíiífimo Pa-
dre J ed entrato nel Parlatorio, al vedera 
i l ruido , e penitente habito dellepouere 
d i Chrifto, fe le bagnó con lagrime d i 
tenerezza i l vo l to . Gliricorfero alia-» 
memoria le antiche candidezze della-» 
primitiua oíTeruanza 5 qiiali diprefents 
vedeua rifiorire in que' Virginal i g i g l i , 
circondati da fpine d i r i g o r i , e d' afprez* 
ze. Trat tó feco la Santa con quclla-^ 
íinceritá , che le haueua fempre fatto 
trafparire i l cuore nelle parole . G l i 
narró le marauigliofe vie 3 per le qual í 
haueua Iddio condotta á fine quell' o-
pera cotanto contradetta, e riputata i m -
poflibile dal corto intendimento deíl* 
humano giudizio . Le foggionfe 3 c h o 
hauendola Dio efeguita per mezzo d'vna 
fiacca donna 5 oue vuolefle attrjbuime á 
fe fteíía la gloria , potria dubi ta r í i , f o 
foífe maggíore i l delitto, ó la fciocchez-
za . Douendo poi toccare i l punto del-
i'obedienza profeífata al Vefcouo, fpar-
fe d i balfamo le parole, fapendo, ch^J 
traaauad'vna fenfibiliffima piaga . S o 
m duolfe Ü Genérale 3 vedendo tolte al-
ia 
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la corona del Carmelo queüe gemme , 
má inrendendo, che la colpa era ftaca_* 
del Prouincíalé , in luí íblo fi riuolfeil 
fuo fdegiio s Partifli fodisfattiffiiíio, c_> 
mentre dimoró i i i Aüila s non poche^ 
volee rí tornó á vedería * 
Fraqueftidifcoríi piglió la Santa óc-
cafione d i trattafgli della Riforraa de_> 
Religiofí J má conofeendo eíTerne alie-
no j cefsó daU'iftanze * Non cosí auuen-
ne delle Moiiáche j attefoche fpontanea-
mente le lafció ampia patente * per fon-
dare altri Monáñeri foggetti all* obe^ 
dienza deH'Ordine- Glifecero in oltre 
grandíif tánze per la Riforma de Reli-
giofi i l Vefeouo, ed altre perfoíie di qua-
I k á , má ricusó di darla < Seíruína egli i n 
cío , non alia ítia inclinazione s tutCá-> 
propenfa al rigor dell 'ofíeruanza } qiial 
haueua Temprc procurato in qualche^ 
modo d' intrtídurre á rná aíla prudenza ? 
che le fuggeríua fariafi impegnato á 
grandi tiubolenze . * vnoleua i l P a d r o 
Genérale fado ( dice la Sauta) má ritro-
iTÓqualche coíltradizzione n e í r O r d i n e : 
onde per non alterare la Prouincia lafció 
d i fado per aílhora *. Queft'vltima parola 
apertamente dimoftra hauere egli fola 
tcm-
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temporeggiato nej conceder© Ja facol-
ta, che le haueuano domandafa 5 o n d o 
non l i lafcid fen^a fperanze d i darlas . 
C ó m e l e correntí deiracque fono inca-
tenate dal gielo, cosí la fuá virtuofa-» 
propehíiqne alia Riforma era 'allaccia* 
ta da cimori di graui inconuenientié 
La fciólfe pero con Ja fuá .feruoro& 
eloquenza ía noíira Seráfica Madre . 11 
zelo della falute delf anime 3 edella g lo -
ria d i Dio j che ardeua nel fuo peteo j g l i 
de t tó vna letrera piena di vine > ed effi-
caéi r ag íon i , e V ínuió ai Genérale, qual 
éraíí par t i to , e crouauaíi in Valen¿aé La 
leíTe non fenza fentimento d i tenérezza, 
e parendogli, che lo Spirito Santo ha-
uefíe maneggiata la penna di qucllafua 
heroica íiglia * fi arrefe á fiioi iinplilíi> e 
g l i rimando la, patente , per fbndare^» 
Conuenti d i Religiofi , che prófeflaflero 
i l r igore della Regola Primitíua . T e m -
peró nondimeno la ília facoltá j con vna 
condizione s non poco malageuole; at-
tefoche volle , che la fuaeííeguzione d i -
pendeíTe da Prouihciali prefente * e paf-
íato . La fuá data, fu in Valenza á 14. d" 
Agofto 1' anno 1567 . Non fi fgomentdf 
punto per raggionta condizione la San-
ia, 
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ta5onde fegue á dire * . Má come io viddi 
facto i l principale , hebbi certa fperanza, 
che i l Signore harebbe fatto i l rimanente*. 
l a ríceué perció con fommo g íub i lo , e 
con molt i rendimenti d i grazie, ricono-
fcendo, che giá incominciauaad adem-
piríi quello g l ' haueua detto i l Signore, 
Jfpetta vn poco JFiglia 3 e vtdraqgran co~ 
/ e . E q u a l p i u grande, chevedere vna-j» 
frágil donna coftituica condottiera d' 
huomini per i fpinoíi fentieri dell* i r r i -
gidico Carmelo ? 
Prima , chele gíongeí íe ladet ta pa-
tente erafi giá partirá per Medina del 
Campo, Cittá airíiora d i g rannome, á 
fondami vno de' íuoi Monaftcr i . Se_j 
gF attrauerfarono ben graui dífficoltá 
iiel darle compimento : má cederono al 
fuo magnánimo coraggio j bañando al-
rinferno d i gloriarfi d'hauer feco com-
ba tt uto . Si vidde eretco con ftupore d i 
que'Cittadini nella fefta dcll 'Aílbn¿io-
ne delIaBeatiffimaVergincTanno 1557. 
non eíTendoui Ella peruenuta, che Isu», 
Vigi l ia della íefta á mezza notte, ed 
Kebbe titolo d i S. Giofeppe. Con pe-
che hore fi mifuró radempimento d'al-
cune fue fondazioni: imprefe? che b e n o 
fpef-
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fpeíío fiancano gl 'anni . Non íl richie-
dcua pero maggior tempo per quella-», 
che operauá affiftita da chi á íuo talen-
to reggc le volontá degrhuomini. Con»» 
vn'altro pin íublime difegno haueua la 
Dinina Prouidenza accelerata l'erezzione 
d i queílo fecondo Monaftcro, fprezzando 
le mormorazioni d i quellelingue, cíie«? 
calunniarono la fuá diletta Spofa per va-
gabonda. 
Conofceua Ella in quefta Cit tá i l P.' 
Fr. Antonio d i Heredia Priore de* Car-
tnelitani OíTeruanti, e che poi fcalzatoíi 
hebbe cbgnome d i Giesú , e con eíTo 
trat tó molto in íegreto d i dar principio 
alia Riforma de'Rcligiofi . Si dimoftio 
egli COSÍ pronto» che íi cíibi ad efler . i l 
primo per l ' imprcfa. Lodo la Santa ií 
íiio generoíb feruorc, má paruegli s c h o 
per efler d i auantaggiata etá, e non acco-
í lmnato alia penitenza a le mancarebbe 
lena bailante per dar principio á quel 
rigore d i vita s qual teneua ideato n€_j> 
fuoigrandi penfieri . Períiftcndo i l fer-
uorofo Padre a nella fuá cíibizione, lo la-
fció con dirlc , che ifi tratterrebbe per 
qualche tempo, c che in tanto fi eferci-
íafse in quell' afprezze» che lefcruirianp 
d'appa-
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d' apparecchio s per entrare coa pie fer-
ino nel campo della rigorofa battaglia. 
Dimorando, per anche Ja noftra glo* 
riofa Madre in Medina, auuenne , c h o 
per iui paíTaífe j l noftro Beato Padrea 
Giouanni della Croce. Era all'hora gio-
uane , & eííendoli poc' anzi ordinato Sa*. 
cerdoce s profegujua i fuoi íludij i n Sala-^ 
manca. Lo conduceua feco i l P. Mae-
stro Fra Pietro Oroíco Religiofo molto 
graue»e dalle fue relazioniintefe la San-
ta quanto foífc grande i l feruore? rpiri* 
t o , e morrificazione di quel fuo compa-
^ n o . Pensó El la»che forfe Dio g h o 
T oíFenua>come falda bafe da foílenere 
Ja mole della Riforma, che meditan a-»» 
onde hauendoglielo nella feguente not-
le vivamente raccomandato ? diíTe al fu" 
detto Padre , che defidcraua parlargli 
Con difícoltá íi ottenne, che vi andaffe ? 
ricufando egli d i trattarecon d o n n o » 
ancorche il grido della fama le hono^ 
yaífecon títolo di Sanre, 
Parlando feco r illuminatiffima Ver-
gine jcoiiobbefubitole fegnalate doti d i 
queir animo heroico J & attendeua fe gl* 
tofiTerifíe occafione d i manifefíargli i fuoi 
penfien.GHe la diede eglifíeffo jfcuo* 
prendo-
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pi-endogli i l deíiderio, che haueua d i 
jiUggior ritiramenco, e pemtcnza> e che 
per adetPpiflo eiaíi poíto in cuore di paf-
fare alla Cerrofa . Non trafeurando E l -
la la congiuntura, g l i participó la facol-
t á J che haueua i per dar principio alia-» 
Hiforma de' Heljgioli 3 ed iníieme lo pre-
g ó áfermare quella fuá prima riíbluzio-
ne , da che nella fuá prppría Religione 
fe le prefentariano rigore > e foj icudino 
proportionati alie fue feruorofe b r a m o . 
JBíTer fuella vn'imprcfa che nella gloria-* 
del fuo Sagro Ordine , nell' ytilitá d i 
niolte anime, portaua la fuá eflScaco 
perfliafione . Mentrc |a Santa parlaua, 
egli riuolgeiia neiranimo quello, chc_> 
jie'fuoi primi anni haueua íntefo; cioe, 
che.farebbe Iliformatore d'vna Relígio-
íie decaduta. Confrontando percid la-> 
predizzione con quello d i prefente af-
Colcaua , íi appiglió al configlio , epro-
mife cT efeguirlo, pollo che non tardaífe 
mo l to . Vedutafi la Santa Riformatrice 
con la faco l ta jecondueRel ig ip í i pare-
uagl i , che folo le mancaífe luogo per la 
fondazione, ed attefe a procurarlo. 
Crefccua in tanto 3 come la luce del 
giprno 3 la diuozione de'Regni d i Spa-
gna 
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gna vcrfo le Riformate figlie del Car-
melo . Gareggiauano i cofpicui Períb-
naggiin offeme í í t i , e larghe limofuKo 
per altre fondazioni. Ando alia triede-
íima Cittá di Medina Bernardino d i 
MendozzaCaualiere d i chiariffimo fati-
gue , &eíibialla Seráfica Fondameevna 
fuá cafa con fpaziofo giardino, pofta,* 
m qualche diftanza dalla Cit tá d i Va-
gl iadol id , accióche femiífe per vn Mo-
jiaftero d i fue Monache. Deíideraúá-j 9 
che accelerafle la fuapartenza; má Ella 
fe bene le corrifpofecon fommo gradi-
mentó deirofferta , fi viddeperó obliga-
la á differire d i compiacerlo. Donna-j 
leonora Mafcaregna fauoritiflíma di 
Filippo Secondo, per eífer flaca A i a d i 
D o n Cario Secondo, la chiamaua con^ 
molta premura . Haueua la di fopra-s 
mentoiiata María d i Giesú fondatoin-í 
Alcalá d i Henares vn Monaftero rifoi> 
mato d i nofíra Signora del C a r m i n o s 
m á eífendoíi regolata piú con le rigoro-
fe maífime del fuo fpirito, che con la d i -
fcretezza3haueua bifogno d i p i u aggiu-
fíato concertó . Deíideraua perció la 
predetta Signora, che la noftra Santa-? 
Madre ye lo poneífe 5 con la fuá pmden-
. t e 
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te fauiezza. I n oltre Donna Luifa della»* 
Cerda , d i eui fopra íi difíe, la vuoleua_, 
perche fondafle vn Monaftero nella-» 
Xerra d i Malagone foggetta al fuo do-
min io . Tanto difragraiua fpargeua U 
bella, e Seráfica Rofa del Carmelo • 
Partitaíi per g l i annouerati fini da-i 
Medina del Campo,pcruenne á Madrid,& 
alloggió in cafa d i Donna Leonora Ma*-
ícaregna - Quiui 1' atteadeuano m o l t o 
Signore d i quella Cit tá , penfando, che 
quella lingua celefte non fauellarebbe , 
che d i arcani, e d i Profezie: che la vede?-
riano rápita i n eftafi, e che fodisfaria^ 
alia loro curiofa ammirazione COIM 
qualche miracolo. Má El la , che vuole*-
ua eíTer, c non apparir Santa % doppo le 
confíete cortefie diíTe. * O h , che buone 
ítrade tiene Madrida * e profegui, lacon-
uerfazione con difcoríb d i cofe indiífe-
renti , Commendarono le piú auuedu-
t e i l fauíjffimo tratto della fuá humilta? 
c rifteífo fecero le Scalze Francefcano» 
done fu aftretta d'andarc j per obedirej1 
alia PrencipeíTa Donna Giouanna So-
rella del Re Filippo Secondo, e Fonda-
trice d i que! Monaftero, che defideraua 
conofcerla. Alia vera Santitá ach'éluce» 
G non 
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non mancano mai rime per trafparir^j , 
Doppo quindici giorni prolegui i l viag-
gio per Alcalá , e con la fuá difcretezza * 
COSÍ propria d i l e i , come leí medeíima-», 
pofemolto buon ordine nel Monaftero» 
e vilafcióle Coílituzionische haueua-» 
fatte per le fue Monache. 
Speditafi dair impegtio , fi trasfcri á 
Malagone> done á !$• d*ApriIe r á m i o 
1568 . iti vn Oliueto fuori della Terra fi 
fondo il Monaftero dedicato al fuo Pa-
triarca San Giofeppe. Haueua la Santa-i 
per r iftanza d i quella Signora Fonda-
trice , e molto pin per i l confeglio del P. 
-Maeftro Domenico Bagnez, qualificato 
figlio deir Grdine Domenicano, am-
meífa, 1* entrara; non puotendo per la-» 
pouertá , e picciolezza del lupgo alcri-
menti foftentarfi le Monache . N o n i í -
niua peró d i fodisfaríi > peri l g r a n d o 
amore alia Santa Pouertá j má le to l f e i l 
celefte fuo Spofo quell* í n q u i e t u d i n o • 
-Effendofi vna mattina Communicata, le 
appamc coronato d i gloriofe f p i n c e l e 
impofe 9 che fi affaticaíTe nelle fonda-
zioni de* Monafteri j Paradifi d e l l e f u o 
delizic, e che fondandoíí ín luoghi pic-
cioli, non ricufaíTe V entrata ? puotendo 
le 
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le Religíofe meritare col defiderio d i 
fare quello, che negl* altri íi faceua. 
Stimolaua in tanto la gloriofa Fon-
datrice á partiríi daMalagone vn fune-
fto accidente. Bernardino d i Mendoz-
za, dalquale fiaueua riceuuta la cafa-> 
col giardino per la fondazione del M o -
naftero d i Vagliadolid 3 affalito da vn* 
ímprouifa morrc , haueua lafciaca qual-
che incertezza della fuá eterna f a l u í o > 
per eíTerfi confeflato folo co* fegni i R i -
ueló nondimcno i l Signore alia fuá Ser-
na > che per i l feruizio fatto alia Vergine 
con quella liberar elemofína trouauaíi 
in Purgatorio a eche non vfcirebbc fino 
á che non íi celebrafle la prima Meífa-», 
ncl nuouo Monaílero • Incitata perció 
dalla fuá pietá verfo vn fuo fi gran Be-
aefatcore % íi pofe Ipeditamente i n cami-
no* Peruenuta á Toledo,vuoleuanofer. 
marla con efibirgli la fondazione, m á 
per air hora fofpefe d* accettarla. Pafsd 
per Auila , e «juiui Raffaele Mexia VJC-
lazqucz CauaUere moltoqualificato l o ! 
par ló re le ofiferfe vaa fuá picciola cafa-»» 
che haueua i n Duruelo per vn fiio A f -
fittuario > aceióche le feruiíTe, per la fon-
dazione del Gonuento de'Religloíi • Am^ 
G z miro 
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miró la Sanca i ' altezza della Diuina^ 
prouidenzá > non ponofcendo Ella i l 
menConato Cauaiiere; glie lo gradi fo-
pra modo > e proíeguendo i lv iaggio, 
pafsó á vederla . Lacrouorono in vn»» 
campo aperto, e da preílb vn tor ren to 
chiamato Rioalmar. Haneua vn pic-
ciolo Por tko * e da vnlatovna camera 
non moí to grande, e cosi baí ía , che d i 
aflai poco eccedeua 1* altezza d' vn' huo-
m o , Nel l ' alto vna fianza á tet to, á cui 
daua, o toglieua la hice vna tegola, che 
femina d i fineftra. Oltre di cid vi era-* 
vna cucinetta, ed i l meto fi conteneuain 
vna mftica claufura. Paren a a qnelli» 
ch'erano feco foíTe impoííibile i l dife-
gnami Conuento s ancorche i l pin an-
gufto del Mondo 5 má le poneré i d e o 
della Spofa d i Chrifto ve io trouarono . 
PaíTando auant í á Medina del Campo 
par ló al P ^ F . Antonio di quello haueua 
veduco , e lo crouó prontiffiíuo áfcal -
z a r í i . Le impofe, che raccoglieíTealca-
na cofa per la fondázíone , éche le con-
duceíTe á Vagliadoííd i l noftró Beato 
Padre Gionannideila Croce, p e r c h ó 
vnoleua informarlo di mtto i lmodo d i 
procederé , che doneua ofíeruaríi n^? 
Con-
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Conuenti. I>a ció euidentemente ü rac-
coglie > ch'Ella fu U Maeftra dello Spi-
rito Pr imi t iuo, non folo nelle Monache, 
m á eziandio ne' Rel igioí i , onde giufta-
mente gode del t i tolo d i Fondatrice d i • 
tutta la noftra Riforma , e col medeíi-
mo T hanno fempre Honorata i Sommi 
Pontefici. 
Pamtafi perVagliadoIid, vi gionfeil 
giorno d i S. Lorenzo J'anno 15Ó8 . e r i -
ceuute le neceíTarie licenze per celebra-
re la MeíTa, la diíTe Giuliano d ' A u i l a j 
Sacerdote d ' egregie virtu > e íuo com-
pagno m molte fondazioni. Hauendo 
nel fine della MeíTa Communicata la-» 
Santa3reftó Ella fofpefa ín vn granrat to» 
e le apparue in eíTa 1'Anima d i Don Ber-
nardino giá gloriofo 5 e le refe g r a z i o 
del beneficio riceuuto« * Stauo io molto 
^penílerata ( fono parole della Seráfica 
Madre ) che aU'hora s'haueífe d'adempire 
qucllo m'era flato detto di quell' anima; 
perche fe behe m'haueuano dettOj che ció 
larebbenellaprima MeíTa, penfaich'ha-
uefle da eífer quella3nell3 quale íi poneífé 
i l Santifíirao Sagramento. Venendo i l Sa-
cerdote done ftauamo per Communicarci 
col Santiíüí^o Sagramento nelle mani3ac. 
& 3 Cp/lan-
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coftandomi 10 per riceuerlo, viddi a l 
pari del Sacerdote farmiíi innanzi quel 
Caualiere, che h ó detco, con vifo rifplen-
dentc, & allegro, é con le mani giunte 
ringraziarmi di quanto m ' ero per l u i 
ádoperata i accioche vfciíTe di Purgaco-
r i o , c ció fatco , fe ne fali queU'AniSia al 
Cie lo . * Rimafe la Fondazione con ti-
to ló deir Immacolata Concezziono 
della Vergine, e nel giorno della fuá 
glorioíiffima AíTonzione fi collocó i l 
Santiífimo Sagramento. 
Mcntre era oceupata nello í p e d i r o 
quefta fondazione : non trafeuraua di 
procurare le neccííarie licenze per quel-
la del Conuento di Duruelo . Dal Ve-
fcouo 1* ottenne fenza difícolta. Non^ 
cosí g l ' auuenne col P. Alonfo Gonzalo 
allhora Proumcale deir Oíferuanza, im-
peróche vi adoperó media to r í , má fen-
za frutto . Rifoluta perció di parlarglí 
EllafteíTaj lo fececonfi grande energía 
di ípiriÉO 5 che vinfe la fuá durezza. Da l 
P^. Angelo Salazar Prouincale paífato 
1' impetró Donna Maria di Menqozza » 
perche i l detto Padre haueua bifogno 
del fuo fauore . Allegriflima con le l i -
cenze , & hauendo plenamente iftmcto i ! 
Noñ«? 
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N o ñ r o Beato Padre Giouanni dellaJ 
Croce, ie diede vn ricapíto per la MeíTa» 
e l'habito , qual dbueua veíliríi , ed é 
quello» che hora portiamo . Con queñ i 
arneíi lo fpedi i n Auila con vna fuá let-
rera per Raffaele Mexia donatore della 
cafa . Hauendo fecotrattato íi partipec 
Duruelo, doue alia fine d i Settembre d i 
queir anuo . íi veftidell' habitoRi-
formato , e fcalzofli . Andarono á r i -
trouarlo doppo due meíi i l P . F . Anto-
nio di Giesú j & i l fratello Fra (Siofeppe 
d i Chrifto Corifta , c tut t i nella feguen-
teDomenica prima dell* Auuento del-
T anno i$68. á 18. diNouembre, doppo 
la MeíTa profeííarono la Regola Primi^ 
t iua» rinunziando alia mitigazione d ' 
Eugenio Quarto . Nella Pomenica del 
predetto auno íi aííegna i l principio 
della Riforma de' Religiofi ; attefoche 
i n eífa incominció ad eíTer Conuento. 
Má in efía á mió credere, come nel-
1' officina della Glor ia , íi fini d i lauorare 
ivna tal ricca corona, che giamai fomi-
gliante fi vidde pofata fopra le f ront i 
delle piu fegnalate Spofe d i Chriflo. Che 
Terefa fpiegafíe bandieraper aífoldaro 
fchiere d i donne ? é pregio, che veneria-
Q 4 mo 
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mo in altre Sante Vergini ,• má che por-
talfe lo ftendardo alia tefta d' huomini 
valorofi , penitenti , r i formati , é gran-
dezza, cheper la í ingolar i tá ladichiara 
Fenicedi S.Chiefa . Defcriuendo Ella_? 
i l pouero tugurio d i Duruelo j lo chia-
móBettelemme , e tale puó crederfi ; non 
elTendo nuouo., che in quello le Vergini 
partorifcano i % l i . l o non vorrei, che 
J'aíFetto mi traportafle airefagerazioni, 
m á puré non pofíb , non ammirare i l 
grande , e fuifcerato amore, che Dio por-
ra alia Religione della fuá Santiflima-» 
Madre. Lafeconditá d i quefta Regina^ 
delle Vergini fu iftrumento á riparare i l 
Mondo : á rifolleuare la Primitiua Of-
femanza del Carmelo > eleífe parimente 
vnafeconda Vergine, e Seráfica Madre. 
Non corre con vguaglianza i l parago-
n e i m á la fola fomiglianza Í e preroga-
tiua inuidiabile da piu grandi heroi 
della Santitá . I n vn monte vuoleua-» 
quello fcultore intagliare la fíatua d' A -
lefsandro 5 perche con le fmifurate mem-
bra de lcorpoí i mifuraíTe la vaftitá dell*, 
animo bell icófo. Nel GarmeIo3 habitato 
giá dal Miracolofo Elia, deue efBgiarfí íl 
íimólacto d i Tercia 3 aíBfícíie nell' am-
piez-
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píezza della mole riconofciamo il íuo 
Ipirito maggiore d i qualíiuoglia Gigáce. 
Caminó quefti per ra r r ingo 'della-j-
Santitá con paífi fi grandi, che ouunque 
pofe i l piede, hebbe per veftigio vna-» 
marauiglia, e vi fece forgere vna palma 
d i m é r i t o , vntrionfo delllnferno. Tan-
t i fono g l ' Obelifchi confagrati al fuo 
honorejquanti i Monafteri d i Sagre Ver-
g i n i , quanti i Conuenti de'RelígioÍjj che 
nella rotondi tá della Terra veggoníi 
eret t i . Mentre Ella vilTe fe ne fonda ro-
ño trentadue , numero la terza volta-» 
maggiore degl' anni , che profeísd Ia-> 
Regola Primitiua; perche tardo era i l 
loro corfo á pareggiare i vol i delle fue_> 
magnanime imprefe. Furono come vna 
femenza, che fparfa ne'Regm delle Spa-
gne , ed inaffiata co' fuoi gloriofí fudori 
íbUeuofíi doppo la fuá morte in vna_> 
pianta d i tal ampiezza , che bá difteíi i 
fuoi rami perT Europa 5 per V Aña., per 
i'Aflfdca, e per le due Ind ie , nelle quali 
nafce, e muore i l Solé . l o non prendo a 
riferire T altre fondazioni de'Monafteri, 
ch* Ellaefegui viuendo > che farebbe vn 
fotierchiamente dilatare i cófíni d i que-
fto breue compeadioj annouero fola-
mente 
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m e n t e i n o m i d e l I e C i t t á , e T e ñ e ne l l o ' 
quali l i lafció j e furon olere gl* addotti 
queJli d i Toledo, d i Salamanca , d' A l -
úa, di Segouia 5 d i Veas, d i Siuiglia , d i 
Carauacca, d i Villanuoua della Xara, d i 
palenza, d i Soria, e d i Granara d i Bur-
gos . Non ponianio in quefto numero 
quello , che fondo in Paf í rana , attefo-
chepetgiüf t í m o t i u i , viuendo ancor la 
Santa, íi disfece. Indicibili fenza dub-
bio furono i trauagli , i patimentí , ICL» 
contradizzioni, i pericoli , che incontró 
ne' viaggi , e toleró nel dargli í labi l i -
mento, á tuttí peró firefe fuperiore la«» 
fuá infuperabil fbrtezza. Seruirono non 
giá ad abbatterla, má á dichiararla do-
tara d' heroica fant i tá , e í íendo le mala-
geuolezze la propria sfera della V i m i . 
Solo le mancó 1* cífere i m m o r t a l o 
nel corpo , come lo é nella gloria , c_> 
nel nomes onde i l Cielo gl 'a í legnó per 
termine delle fue heroiche imprefe la-» 
Terra d* A l ú a , troncandogli Tobedien-
zadel P . F . Antonio d i Giesü Vicario 
prouinciale i pafli jco* quali era incami-
nata ad A u i l a . E ció forfe perche mo-
riífe pellegrina in Terra quella, che ha-
ueua fempre tenuta per fuá Patria i i 
Cielo. 
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Cielo . V i peruenne inferiría dalla Cif-
t á d i Burgos, oue con grauiífimi traua-
g l i haueua fondato vn Monaílero : o 
puoteua chiamarlo Beniamino , per ef-
í e r í l a toC vltimo parto de'fuoi dolori -
Si pofe fubito á giacere in Jetto , obligat* 
da vn' eftrcma languidezza: leuoffi non* 
dimeno la feguente matcina , pe rcho 
1' aníie d i riceuere i l Santiífimo Sagra-
mentó le infufero baíleuole vigore. 
confumandolo lentamente i l male 3 la-» 
matt inadiS. Michele, doppo haueraf-
coltata laMeíía , & eíferíi communica-
ta 3 íi arrefe d i nuouo alia íbmma íiac-
chezza , e fi pofe á giacere in le t to» N o n 
la lafciaua vn momento la V .Madre -» 
Anna d i S. Bartolomeo, fapendo, che 1« 
Santa indicibilmente íiconfolaua con-» 
la fuá prefenza . Era ftata fuá compa-
gna ne'patiraenti d i molte fondazioni, 
e non doueua mancarle i n vn íi glorio-
fo accidente ; tale é i l nome della mot-
ee de'Santi, e perció Dauid la chiamó 
Preziofa j riconofeendo nel loro ü u o 
vna riccacorona. Entró parimente nel 
Monaftero ad aflíftergii , e feruirla la 
DucheíTa d ' A l ú a : recando áfe l ic i táde l 
fuo Principato, cheatceftaíTe coH'abbap 
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farfi á darle da mangiare con le f u o 
proprie maní 3 la venerazione douuta al-
Theroica vi r tü . 
Crefcendo la grauezza deImale,noa 
ritennei voli dello fp i r i to , che rapito i n 
vn profondo raccoglimento > v i períeue-
ró vn g i o r n o e d vna notte intera . Le fu 
in eflb íignificato i l precifo giorno del-
lafuamorte , e fu i l piú lieto d i fuá vita, 
perche rifplendeua co' raggi della me-
ritata fuá g lo r i a . Erag l ig iá f ta ta riue-
lata otto anni prima , e conferuaua nel 
fuo Breuiario fcritta in cifra la faa dol-
ce memoria : m á che l i fappia , folo 
aU'hora le fu aífegnato i l g iorno , e finito 
re f ta í i , lodiífe alia fuá mentouata cOm-
pagna. L 'haueuanoal t re í i prenunziata 
alie Religiofe vna ftella di rnolta gran-
de2za,edvn raggioaííai bello, e chepare-
ua dicriftallo? quali fra le otto 5 e le noue 
della mattina > paífauano da preíTo alia 
íineflra della fianza, oue poi mori la-> 
Santa . Tre giorni prima , che Ip i r a í fo 
mandó á chiamare i l P. F* Antonio d i 
Giesú Priore del Conuento d i Manzera^ 
eVicarioProuincialedi CaíHglia? efe» 
coficonfefsó. Doppo la Confeffiono» 
la pregó i l Padre á non abbandonarli. 
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ma a dimandare al Signore mol t i annt 
d i v i ta . Rifpofe, eíTer gionto i l tempo, 
i n cui íi adempifife i l Diuino decreto» 
attenderla giá la fuá vltima hora, aíTai 
pi i i chiara per lei > che qualíiuoglia al-
era con la pienezza della luce arricchita. 
I n queíH ragionamenti»le fopragion-
fe vn grande aíFanno» che pareua vuo-
leífe finida. Accoríéro i M e d i d , e la fe-
cero traportare in akra ftanza; eííendo 
quella aíTai h ú m i d a , efredda; má Ella 
l'haueua prima eleSta, perche vi eraco-
modi tá d* afcoltare la MeíTa. Applican-
dogli alcuni rimedi;» forrideua , fapen-
d o , che farebbero infruttuoíi : accetto 
nondimeno con particolar contento al-
cune ventofe tagliate > per vfcire dal 
Mondo p iaga ta» á fomiglianzadel fuo 
Diuino Spofo. La Vigil ia d i SanFrance-T 
feo alie cinque della fera domando i l 
Santiffimo Viat ico, e raentre íi apparec-
chiauano ápor t a rg l i e lo , í tauano /eco le 
fue Religiofe. Le miró all hora col cuo-
re fu gl ' occhi la Seráfica Madre , e conJ 
le mani giunte, diífe loro. * Figlie, e Si-
gnore mié mi perdonino i l marefempio» 
che loro ho datoj e non imparí no da me, 
che fono ftata la maggior peccatrice del 
Mondo» 
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Mondo, e quella, che piú malamente ho 
ofleruata la RegoIajC le Coftituzioni.Do-
mando loro , per amor d i D io figlie mié, 
che le oíTeruino con moka perfezzione, e 
ííano obedienti á loro Superiori. * BreueJ 
ma Diuino tcftamento. Nel t i tolo d i Si-
gnore mie5gentile come i l fuo nobiliífimo 
cuore: neirhumiltá profondo 9 come l o 
piaghe del fuo altiffimo amore . N o 
fnoi Legati j efatta OlTemanza i perfetta 
obedienza. Quella é il merco dellafua 
Riforma ; che la.reflitui al Carmelo. 
C^uefta é Thereditá de'fuoi figli, e figliet 
á quali lafció la fommiffione deirobo-
d i r é , perche feco godeflero l'altezza del 
Kegnare. 
Gionto i l Santiffimo Sagramento j fs 
le inuigorí V eftrema languidezza s O 
quella 9 che non puoteua muoueríi p?r i l 
letto j vi fi leuó fenz'aiuto á federe • Era» 
no tanto grandi gl'impeti del fuo riue-
rentiffimo amore » che parcua v u o l e í f o 
gettarfi dal medefimo letto , per acco-
glitre genufleífa i l fuo Signore • Nel vol* 
to fe gli riuerberarono si gran fplendo-
r i , che quaíi non poteua mirar i i . Dx« 
uenne venerabile 9 e bel lo, ed aíTai d i f l i -
mik dula fuá grane cea»e dal male, che 
rhaue-
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l'haueuano fcolorito. Fra le moke» 8¿ 
amorofe parole, che le difle > íi notarono 
ípecialmente le feguenti. * Signor mió giá 
é arriuata l'hora defiderata, é homai rem-
po, che íi vediamo. Signor mió giá é tem-
po d i caminare, fia in molto buon hora,e 
íi adempia la voñra volontá. G iá é gion-
ta rhora,chc io me n'efca da queílo eíilio, 
e l'anima mía goda con voi > quello c h o 
h ó tanto deíiclerato • * E perche viuendo, 
non haueua refpirato con altro fiato j che 
coíi quello della fede CaccoIica> con i n d i -
cibil dolcezza ripeteua. * I n fine Signore 
fono figlia della Chiefa . * Con i l mede-
fimo fentimento piú volte ridiceua que' 
verfettidel Salmo c inquantef ímo. Sacri* 
fícium Deo fpiritus contribuUtus, cor con-
tntum9 & humilicitum Deus non dcfpicies. 
Ne proijcias me a fdcie ma , & fpirimm 
Sanftimtuumne auferasa me. Cormun* 
dum crea in me Deus. Dal P. S. Agof t i -
no haneua apprefo il moriré fra le ee-
tierj della peniteiua, per volare da que-
fte come fíamma alia sfera del Cie lo . 
Riceuuto il Santiffimo Sagramento» 
domando quello dell' Eftrema Vnzione, 
& aiutando á diré cogl'altri l 'orazioni, 
tefe di nuouo grazie al Signoiej che, co-
me 
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mefgliadella Santa Chiefa, l'haueua-? 
guernita co* fuoi Sagramenti. Doman-
dolle all'hora i l P. Vicario Prouinciale , 
fe hauerebbe piacere, che i l íuo corpo 
foíTe trasferito in Auila 5 ó che reftaíTo 
in A l ú a . Non guftó d i tal dímanda.»^ 
perche non era confaccfuole al íuo fpir i -
ro d i fpropriaménto , onderifpofe. * H d 
iod'hauer cofapropría? qui non m i d a -
ranno vn poco d i térra ? * N i ente fenza-» 
dubbio haueuadi proprio in térra quella, 
che ogni fuo teforo teneua ripoílo in cie-
l o , oue era i l fuo cuore. La trau^giiarono t 
la feguente notte grauiílimi d o l o r i , & 
alie íette della feguente matt iua» fefta-> 
d i S. Francefco > fi pofe fopra vn lato, fo-
ílenendogli il.capo con le fue braccia-» 
la V . Madre Anna d i S. Bartolomeo . Te-
neua in vna delle maní i l Crocifífifo > per 
inorire col trofeo nel pugno, con la pal« 
ma nel feno, per efalare neiraperto fuo 
Coftato lo fpir i to , e perció non lo de-
pofe , fino á che glie lo tolfero per fep-
pel l i r la . Aíforta i n Dio5 alienata d^ L-> 
ieníi perfeueró i n quella pofitura irus 
í b m m a quiete, e fenza moco per lo fpa-
2Í0 d i quattordici hore . 
Godeuaraorendoj chi vifle penando, e 
Quella 
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Quella che teneua con le braecia i l capo 
atceftó»che viddc á piedi del letto Chr i -
flo Signor noftro accompagnaco da A n -
geli» e da' Santi. L'Infcrmiera , chía-
mataCaterina della Concezz ióne , v id -
de i díeci mila Martir i , che veftiti d i can-
didiíBmej e fplendide vefti circondaro-
no il medefimo letto della Moribonda-? > 
qual* era ftata loro diuotií i i tna. Neirap» 
preflarfi ad eflb ípiró Terefa 3 non fer i ta j 
da' ftrali d i morte, m á ímpiagata da Se-
ráfico amore»má confumata i n vn fuo 
intollerabile incendio . Dimni Arnoris 
cufpide in vulms i fia concides s Intollera* 
bili Dmini arnoris incendio, potius quam 
vi morbi Alba cum decumbent, le ícriífe 
Santa Chiefa ful petto. N é per altre ma-
ní doueua morirquellaj che tramando 
TAnima in fembianza d i candidiflíma-» 
Colomba , viuo íimbolo dello Spirito 
Santo, qual é amore per eíTenza . Mor i 
la Santa ful cadere del quarto giorna 
cTOttobrerannq 1582. i n etá d i 6 7 . an* 
n i > fei mefi > e fette g i o r n i , hauendone 
vi ífut^y.nel laReligioi ie , cioé i p r imi 
127. neirincarnazione, e U^o. nella R i -
forma • 
A t t e t eono i l medefimo le maraui-
H güe , 
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gl ie , che giá fpiraca feguirono. N o n íi 
vidde deformaco Íl fuo Santo Corpo dair 
homdezza dellamorte i t n á a d o m a t o da 
iniouebcllezze , veftigii d i quegrardori 
d i carita i che le haueuano tolta la v i t a . 
Vedeuafi come raffinato in terfo j e blan-
co álabaftro > onde diuenuto crafparente 
poteuá in eíTo fpecchiaríí. Sparirono l o 
rughe, eífetci dclla fuá vecchiézza, á d i -
iiotarne, ch'era rifiorita quella carne * la 
d i cui anima, giá íi deliziaua neireterna 
Primauera. Spargeua marauigliofa fra-
granza, che é propr ío dé ' Sagrifid) l^efa-
lar la , & Ella é honoirata dalla Chiefa > 
Con titolo d i Charitatis vifiitita&rañ rot-
to i l Váfo delle corruttibili membra > & i 
r i u i del Celefté nardo , táñto tempo rac-
chiuíi , difiTondeuano non odore, má foa-
ü i t á d'odore i e fi grande * che fu ni eftic-
t i apríre le fineftre della ftanza > per tem-
perare con quello sfogo i l fuo eccefíb. 
Dice la Madre María del Sagramento, 
che pe í vn'aiwio le duro rerperienza d i 
cpieAo dono celeftiale. Non íblo nella-> 
fianza 3 má anche nel letto > nelle vefti, a 
edfe j che haueua toccate íl fparfe. A A 
ferifce^Monfignot Diego d i Yepes ( qual 
habbiamo feguito ttella relacione d i que* 
- fta 
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ÍJa feliciílnna morte) che áii€he ín vita»» 
trafpiro i l íi^r virginaí jCorpoímoIto íba-
n e o á o r e : quanto piá doiréíra traman-
darlo defoi)to\ guaiicio J|xGi«tt*a r i m -
balfamaM j per efporío a4Í4 veiárazione 
¿e ' Fedeli ií icoííotto -j come nel feguentc 
Libro dira í l l . : "\ 
Má non á p p a g o ^ i l JDiuino fuo Spó* 
(o coH'odore trasfuíb nclle membra del 
venerando Cadañero, vollé altrefi riauui-
uare vn' albero incadauerico, e piantato 
da prefíb alia fuá Celia * Si abbellirono i 
fuoí rami co' fiori j í imbolo 3 ch'eraíi tra-
piantato nel Cíelo vno de 'pi i i begl 'AI-
beri di Santa Chiefai Era d i Autuhno * 
e íi cinferó d'vna florida ghirlaiida, qua^ 
íi á coronare i giá maturi frutti de' ílioí 
meriti í come fe volcílero dinotare eíTer 
giá gloriíícata quella, per i l d i cui mtizo 
era ri í iori tai l Carmelo« Morí finalmen-
te la Vergine Terefa* come V^VAlba a l 
comparire del chiaro Solé deííá gloriaj e 
perció lafció infíorata vnapianta, come 
a primi raggi del giorno aproníi i fibd á 
ticamare íi verde tapeto de 'prat í . 
H l L IBRO 
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Melle Jfke yirth, doni > e mi* 
racolt. 
A mifura delle V i m i , della' 
noftra Seráfica Madre é la¿ 
CaíkáVper üche é meíl ie-
ri jche dálla medcíimadia-í 
mo principio > per non er-
rare neirintendere la grandezza dell'al-
t r e . Del noñ ro S. Padre Elia r i fer ifeo 
S.Epí£anío> che prima <iel fuo nafeimen-
tófti veduto fucchiare dalle m a m m e I í o , 
della Madre in vece d i gorghi d i lacee, 
globi d i fíamme. Della fuá í ígl ia , e no-
ííra Santa potiamo noi dire,che fofíe a l i -
mentara con quelíe deU'amor d i D i o . 
Vifíe i n efíe come Salamandra, e vi íi 
confumó come Fenice . I I cuore s che 
n'era colmo, le tramando nelle parole, íe 
fparfene'libri, le sfogó per le fue piaghe. 
é íbpra tutto le manifefto in vn Voco3che 
per 
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pef.la fíngolaritá non há efíempio, cper 
la marauiglia eccede l'imitazione . Si 
obligó ad operar fempre i l pió pcrfetto « 
dipendendo dal Confdfore neirdezzio-
ne d i quello, che foífe d i maggior per-
fezzione i togliendocon la prudente dií^ 
cretezza queifcrupoli s che nella varietá 
deirinnumerabili azzioni humane p u ó -
teflcroinforgere. Maggiore fenza dub-
bio di qualíiuoglia efagerazione é l'he-
roica car i tá , che in quefta azzíone rií*-
plende. Operarfi da vna donna i l p i i i 
perfetto 3 é crasformare la carne in Tpíri-
t o , é hauer fenfo 5 & eíTer Angelo» c por-
tar fuoco nel feno, c non abbrugiarfi» é 
caminare su le ruine, e non cadere, é ha-
uere dalla íiaechezza ¡ncatenati i paf l i , c 
correré con velocitá d i gigante per le 
balze. Gregorio Decimoquinto nclla-^ 
bolla della fuacanonizzazióne diceeífer 
fíato queft'atto vna vampa della fuá ac-
cefa caritáj ed hauerla Iddio ammaeftra-
ta ad obligarfi fenza nota d i temeritá 
con fi arduo voto . Non puoteua fenza-» 
clubbio apprenderfi vn íi ajtp infcgna-
mentodi perfezzione > che nejla fcuoIaJ 
de' Serafíni. 
Má perche farebbe vn fouercluátnenr 
H 3 te 
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te diftbiiderfi , fe vuoleflimó riferire fola 
vna menoma parte de' grandi impeti d i 
caricájehe le teneuano có^iimamence tra-
portato, ed aíforto i l fuo fpirito in DÍOÍ 
m i concento d i riferir folo vna vaghifl|-
ma vifione, nella quale le fú dato ad i n -
tendere eíTer ra.nima fuá albergo dello 
Spirito Santo. Scorgeraíii da cip eíTer 
fíato i l fuo pecto allagato da quefto D i ^ 
uinQ torrente d i fiamme, ^d incendiato 
da quel D i o , qual'e fuoco, che iiqti qqx\~ 
fuma a perche é ardor?, che aunina. Scri-
ue queíta vifione la medefima Santa nel 
capo trigeíimo quarto della fuá v i t a , d* 
onde io fuccintamente la t ra ícr iuo . Nel-
la Vig i l i a della Pentecoñe ritirataíi in-> 
difparte a legger certo libro d'vn Padre 
Cer to í ino , nel qualeíi dichiarauano i fe-
gni , da quali poteua conofcerí^ fe lo Spi-» 
r i to Santo dimori neli'anima ? pareuagli 
che alia fuá non g l i maiipaíTero. Rcn-
dendogli per ció aft'ettuofe grazie> e co i^ 
fóndendóíí coa la menioria delle c o l p o 
della fuá vita paflata, raífali va fi vehe-
mente i ínpe to , che pareua vuoleífe ra-
pirgli ranima dal corpo. Era cotantq 
eccefliuo j che non puotendofi aiutaro? 
^difendere>íele rendeua intollerabilé^ 
S'iUan-. 
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S'illanguitiirono in tal guifa le forze na-
t u r a l i , che meno puoteua ftar á fede-
re , ma le couuenne appoggia r í l . A fcuo-
titnenti d i fi gran tcrremuoto fegui > co-
me giá nel Cenacolo d i Gierufalemme > 
ja venuta dello Spirito Santo, Poíbli* 
fopra i l fwocapo in fembianza d'vna Co^-
lomba i raaggiore aíTai delle noftre, 
non poco diíference nelle penne, actefo-
che erano águifa d i conchiglie j che dif-
fondeuano grandiíi imo fplendore. Vdi- ' 
wa i l í u o n o , che faccuano l'aU nel dibat-
ter í i , e paruegli» che dnrafíe lo ipazio 
d'vn' Ane Maña • A loro dibattimenti 
fe le accefe íal ' incendio di carita, che ra-
pitala in m profondo ertafi» la lafció po^ 
fata nel feno d'vnagiocondiffima pace* 
propr i / , e foauiflimi frutci dello Spirito 
Santo, * Fn grandiflimo i l gandió * (co-
sí Ella conchiude) e la gloria d i quefto 
ra t to , e rimaíi i l piü tempe d i quelle fe^ 
fte d i Pentecofte tanto afíbrta, & imba^ 
lordita s che non fapeno, che mi fare, n é 
come puoteíTe capire i n me si gran fano-
re , e grazia; non vdiuo , né vedeuo ( per 
cosi diré ) tanto era i l godimento inte-
riore. Sin da quel giorno conobbi, che 
nmaneuo con nótabiliflimo giouamen-
H ^ to ? 
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to j e profíttó in piú a,\p grado d'amou d i 
D i o J e le virtú aíTai pió fortifícate * * Hoc 
chi negará á Terefa i l noniie d i Seráfica^ 
fe la Colomba dello Spirito Diuíno con 
penne d i conchiglie vola íbpra i l fuo ca-
po , quaíi vuoleñe dinotare, che le rae* 
chiudeua nel petto vn pelago del fuo 
amore ? La Madriperla e feconda d i Mar-
gante j e la ca r i t á , corae diííe S*Agofti-
no, é quella pre^iofa Margarita del Van-
geío j per i l d i cui acquifto é v i l prezzo 
i l difprezzo d i tutto i l temporale. Era_> 
dunque vn teforo d'amore quella 3 in cui 
la celeíle Colomba versó tutte le con-
chiglie delle fue mifteriofe penne. 
E poiche la caritá non muore colcuo-
re, viuono per anche in quello della no-
ftra Santa Fondatrice i fuoi grandiflimi 
impeti * D i ció é ben chia.ro argomenco 
quello riferifce Monfígnor d i Yepes nel-
la fuá vita al libro terzo capo 24. oue CO-
SÍ dice . * Teftimonio di quefto grandej&: 
cccefljuo amore verfo D i o , ex quel prodi-
gio accaduto nel cuore d i queita Seráfica 
Vergine doppo la fuá morte: Imperóche 
eííendo j)iii j e pin volte nella Citcá d* A i -
wa rácchiufoindiuerfe sfere d i cíiítallo 
ímiffimo j e tronandoíiciafcheduna dAef-
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fe vicendeuolmente fpezzata, non s'é 
potuto rifoluere d'alcro che d i lafciarlo 
eípoílo alia publica venerazione, fenz'al-
tro riparo , che d'vna gratina d'argenco, 
e da tal nouitá raccogliere quanto Será-
fico foffe quel Mongibello d ' A m o r o . * 
Ghe marauiglia é quefta, che vn cuore 
ifr igidito dal gielo della morte , ritenga 
pe í anche i l genio di quel fopranaturale_> 
incendioj che non folfre anguftie, perche 
al diré d i S. Tommafo é immeníb nel d i -
látarí! * 
Cogrardori di quefío fuoco Diuinof í 
diílillarono queile lagrime, ch'Eila fpar-
fe á deplorare le tenebre degrHeretici > 
& Infedeli. Piangcuale con fentimenta 
d i caritatiua pietá, bramofa d i lauare co* 
torrentí le macchie degrerrori, d i am-
mollire con le replicate ftille la pertina-
cia de' loro cuori a d i ammorzare in quel-
ronde i fulmini deU'adirato I d d i o . 
Quante foíTero rAnime 3 che per i l Pela-
go delle fue amarezze valicorono al Por-
ro deireterna felicitáj voglio, che l'afcol* 
tiamo dalei medefima, per togliere ogni 
fofpetto ^he io voglia coH'efagerazioni 
violare la candidezza del vero . * I n que-
ílo d i cauare Noftro Signore ( fono fue 
paro-
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parole) anime dal peccato per fuppli-
carglielo io, ed altrecondurre á mag^ioc 
perFezzíonej é fíato moke volte ; e d i ca-
uáre anime del Purgatorio, ed altre cofe 
íimili fono tantele grazie » che in c i ó i l 
Signore nVhá fattOíChe i l vuoler raccon-
tarle, faria vno flanear me ftcíTa, & altr i , 
cheloleggeífe: e m o l t o p i ú nella fanitá 
dell'aniipe , che de' corpi ; quefta é ílata 
cofa molto nota > e della quale v i fono 
ftati aflaiffimí teftimonij • * 
Tanti fe ne poíTono addurre, quanti 
furonoi tranagli, i patimenti» le perfecn-
z i o n i , lecalimnie> che colero neli'impre-
fa della fuá Riforma, hauendo in efla-» 
vnicamente collimato alia faluse dell'a-
nime j ácont raporreroraz ioni delle fue 
figlie alie beílemmie d i Lucero, i r igori 
del proprio If t i tuto alie licenze della-»-
brutale empiecá 5 la doctrina > e predíca-
zioni de'fuoi fígli á grer ror i , c falfi dog-
mi5 co'quali piangeua adulterato i l Van-
gelo s íigillato col fanguedel fuo celefle 
Spofo. Chi vidde Terefa pellegrinare nel 
yerno con fi gran difagio, che per fuá ce-
ftimonianza vn'intero giorno \% caddero 
fopra i l corpo le neuí > doueua venerarla 
come vn prodigio d i carita» che ricoper* 
ta 
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ra da tante dgicíezze punto nons'inciepi-
diua. Chi la miro viaggíare nci ref ta to 
co le febri, che grardeuan ael feno>e per-
cpíía da cocecj raggi del (SoIé come affer-
ma eflergli auuenuto in vna delk fue fon-
dazioni5poteua dire> ch'eirera vn mobiíe 
Etna d'amore, mentre haueua le vifcere 
d i fuoco, e camminaua per fen^ieri d i 
fiamme. ^angui per ía fete, Venne meno 
per ía fame, ü fmarr? per le ftrade, la-^ 
mocteggiarono ; viandanti, |a maltrat-
tarono negra lbergí i i , fe groppofero i 
Prencipi 3 g l i contradiflerp i footti, ía 
condannarono le perfone fgiritiiali s 1¿M 
vituperarono da Pergami i Predicatori, 
ia riputarono inuenzioniera» inquieta > 
vagabonda alcuni de' fuoi Suppripri ? Q 
non diremo n o i , ^he e poco l ' a l íe r i ro > 
che la fuá caritá fi i forte come ía morte , 
fe frá tante fue horri£)ili xmagi^i , punto 
non íi fgomentój punto non s'impalli* 
dimno le porpore della fúa accefa caritáf 
Se circonaata da tanti perfecutori j <:oni-
battuta da fi poteti auuerfarij, oltraggia-
ta 4^ gtandi ingiurie, conferuó íi viuo 
ramoreyerfo d i loro , chefariano ftati* 
meno fe l ic i , fe non rhaueífero oíFefa i 
fuoi nemici? 
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Che fe alcuno fímarauigliafie , che la 
Seráfica Santa íi ardenteniente amaf io 
íddio»miperfuado fía per crefcere la fuá 
ammírazione, ouerifletta aireccedentc 
amore, col quale egli le corrifpofe . Ef-
fendo Priora del Monaílero delllncar-
nazione in A u i l a , mentre godeua afíbrta 
nella contemplazíone della Santiífima-^ 
Tr in i t á , le diífe l'Eterno Padre con ef-
preífioni d'ineffabile amore» l o ti diedi a 
miofiglio, & alio Spinto Santo > ed a c[ue-> 
fia Vevgine, che cofa mi puoi tii dar amel 
Se la donazione coferifce vn'irreuocabile 
dominio fopra i l donatiuo, qual cofa-» 
ipoteua efíere in quefta dilecta ííglia dell' 
Eterno Padre, che tutta per amore non-* 
fofle delle Diuine Perfone ? La carita al 
parere deTeologi é fi potente , che fog-
gettala vaftiflima capacita deirhumano 
volere al íuo D i o , non laícia inclinazio-
ne , che á luí non o r d i n i , ripugnanza-^ J 
che non vinca 5 vogliá > che non le con-
fagri j hor fe era per amore donata al F i -
g l i o , ed alio Spiriro Santo , come no i i^ 
^ipueua tutta disfaifi in riamarli ? I n vna 
relazione del medeíimo tempo fcritta d i 
propria mano della Santa , c prodotta^» 
dalla Madre Mana B^ttifía^ fi tmuó no-
tato 
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tatohauerle detco Sua Diuina MaeiláJ 
iVow hauer pmra Figlia > che neffuno pojjk 
leuavti da me. La certczza, che qui lc_> 
fíidata jcheftarebbefempre viiita COIL» 
PÍO j é nodo íi ílretto d'amore , che pee 
eíTer eterno é d i gran lunga piú forte > che 
vna catena d i diamante. V n áítra volca 
con tciicrezza indidbile le d i f l e S e non 
haitejp creato il Cielo» per te fóld U creareí» 
Hauendo decto i l Padre S.Agoíliho jche 
Tamore é pefo, tanto ponderanó quefte_> 
DiuiiTe parole, quanto la gloria della-ji 
Béatitudine , che dall 'Apollólo fu chia-
mata pefo eterno. 
Edache íiamo frá quefte vicehdenoli 
jfiamme d i c^riEá s fermianrioci nellafuíLj 
eleuata orazione, aura dello SpirítoSáíi-
to i bou la quale íi accendono. A primí 
gradi d i quefto Angélico efercizib ñ fol-
leuó Terela ancor fecolare, fi fublimó á 
feCondi ne* pr imi anni del fuo ftato Reli-
giofoj gionfe á piú eminenti iu quelli dél-
lafüa Riforma. EpérLienne á poííederli 
con habito si perfetto,che poteua al pari 
d i qLieU'eleCtiffima Spofa de'Sagrí Canti-
ci r id i rc , io dormo, e pur veglia i l mío 
ciiore. N é ció íi afeciua á mia hiperbo-4 
lisa eragerazion'e? peróche ne habbiamo 
yn'at-
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vn'attefíazipne al maggior fegno auto-
reuole, fcriiiendo Ella d i fe medelima al 
capo ap.deila fuá vírá le fegueiXti, paro-
le In principiando i Confeííori á CQ-
mandanni a che ió faceffiquefte p rouO i 
e refiftelizé, cominció anche ad eflei;e 
maggiore raccrqfcimento delle grazie , 
e fauori, e yplendómi diuertire, non puo-
teuóvícire d'orazione: anche dormendo 
paqnich ' iof icf í i in eíTa* Cosi era vero 
di quefta coraggiofa Leonefla della G r ^ 
zia quellO fcrifle S. Pietro Datriiano nell' 
epiftolá ^ . I l Leone dorme co gl'occhi 
^ p é r t i , e con manierá fomigl ian teémc-
ítieri j che rantma ceífi dalle cure d i quc-
ílo Mondo, e vcgli fempre co gl'occhi 
iiífi nel Slgliore, ed i t i tal modo fi auue-
r a , Egó dormid r & cor meum vigilat, 
Cuore veramente felice che obligato á 
non diuettire i tuoi fguardi dall'oggetto 
d i tutte le felicitá, lo t m m í Á té medeíi--
moannodato, poíTedendoíi dairintéllet-
to quello, che dalla fuá cognizione é 
mírato * 
Ma parche, U breue compendio noil dá 
luogo ad vna diífufa narrazionc, ci r i -
ftringiamo al fuo Sponfalizio, e Matrí-
monio.fpiritaale * Lafciata á Miílici l a^ 
fpic-
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ípiegazione d i quefti due eccelíi fauori a 
riferifco folo i l modo col quale Chrifto 
lo celebró con Ja fuá dilecta Spofa, e dal-
la relazione é manifefto, chericeuefl'e i l 
primo ín torno aH'anno 1572.* Allhorá 
mi íi rapprefentó ( c o s í la Santa) per 
vifione imaginaria come altre voltej mol-
to neirinteriore j e m i diede la fuá mano 
deftra i e m i diífe. Mira queíío chiodo, 
che é íegno > che farai da qui auanti mía 
Spofa. Sin*á queft'hora non Thaueui me-
r i t a to . D i qui auanti non folo cornea 
Creatoie , e come Re 3 e Dio mirerai al 
mio honore; má anco come vera Spofa 
m i a . I I mió honore é t u o , ed i l tuo é 
mío • Fecemi tanta operazione queíta- í 
grazia 5 che non poteuo capire in m e , e 
reftai come impazzica; e difli al Signore, 
cheódilattaíTeía mia baííezza , ó non_» 
mi faceífe tanta grazia , parendomi cer-
tamentej che la mía naturalezza non la 
puotelíe foíFrire. Stecti cosí tutto quel 
giorno molto aíforta . H ó fentito po í 
gran giouamento , e maggior confuíid-
ne > & afflizzione in vedere, che non cor-
rifpondo con cofa veruna difuo feruizio 
á grazie si grandi, c í i amorofe . * 
Parla qui la noílragloriofa Madre non 
d i 
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d i quel general íponfalizio, qual'e com-í 
liiune pgni anima,che l'há per la Qra^ 
jziar^cifícantc, madViVaíTai parcicolare 
fublime é dilepteuoje , c qual fuppono 
pella Spofa vn molto eccellente grado d i 
perfe^zione.Se Chrifta fi rapprefenta nel-> 
r in t imo deiranima ília come in criftallo, 
fará posi terfo, che pofía paragonaríi con 
quellapurita, che punto non annebbia; 
j l candoredefla luce» Che fe quefta Di-, 
nina, imagine non era fígnrata nella ü i ' 
períicie , má molto neirinteriore ¿ com* 
JBIIa aíTerifce, ghiarament^ s ' intendo » 
che le tjrafpariua dal centro ,, quaíi l ímpi-
do diamante ^che per la fuá jUibacezza-j» 
moftra i l fondo. da poi lo Spofo Vi" 
niño la mano deftra 5 ed in eíTa le dona-? 
turto fe medefinio, eflendo egÜ la De-» 
ílra del Padre. Le porge per Arra fpon-
fale vn chiodo ingemmato co'rubini del 
fuofangue. Ferro eífer doueua la mate* 
ría deiranello 3 ó perche la fpqfaua v n j 
CrocifiíTo, ó perche le miniere della Gra-
cia non hanno piü preziofo metallo a che. 
i l patire J ó perche la Spofa non vuoleu^ 
saltra gloria, che Tignominie delja Cro-
ce . SoggiGnge, che íin'allhora non l'ha* 
,v$ua nnñmo¿ dmqnenoné mera gra^ 
?;ia 
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zía i l prenderla per Spofa, m á in qualchs 
modo ricompenfa del mér i t o : Dunque 
é poco i l diré fofíero heroiche Tazzioni d i 
Terefa»quando la refero d e g ñ a d ' v n í i 
eccelfo fponfalizio . Conchiude, c h o 
jreli i l íuo honore á nuouo ti tolo d i Spo-
fa , da che i l medeíimo fuo honore ftaua 
nelle fue mani>come queilo d i Leí n e l l o 
proprie. Per queft' vltime parole io fpe-
cialmente credo, che la Santa feguifle á 
diré > che non capiua in fe fteífa, e chc_> 
rimafe come forfennaca. Se I* honore é 
neU'honorante, douerá Ella eíTere i l vaíb 
dellagloriadi DiOa e Dio la gloriofa-* 
corona della fuá eletta. Finifce la fua^» 
relacione con profonda h u m ü t á : eflen-
do vero, che i l fuoco nella fuá sfer^ n o r u 
ha fumo. 
A dichiarare i l fecondo, e piu fubli-
me fauorc deue preíupporíi, cheloSpon-
fa l iz ioévna promeífa, má i l matrimo-
nio é vna fcambieuole confignaziono 
delle Perforte . I n modo fopr' eminente 
auuerafi ció nello fpirituale celebrato 
da Dio con le fue puriflime Spofe. N o n 
v i é qui memoria d i fenfo, oue é tutta-» 
candidezza d' illibatiflimo fpirito ? non^ 
v i fono., figure d'imaginazione, linea-
I men-
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mentí d i vo l to , difpoíizione di membra, 
n i fembiazc d i corpo; tutto é fíore d i no^ 
tizia jnteiletcuale, d i cognizione imma» 
teríaie» & irradiara da fulgóri dell'og-
getto Diuino , Afcoltiamo la Santas 
qual 'é tanto marauigUofa nel defcriuer-
l o q u a n t o fu neir efperimentarlo felice. 
* In t rodotca inquel lamaní ione ( fauella 
della parte fuprenia d?Ii' anima } per v i -
fione intellettuale, per vn^ certa niamera 
d i rapprefentazionc delia veritájfe le mo» 
í k a la Santiffima Tr in i t á : tutte tre le D i -
winePerfone con vna infíammazione, che 
prima viene al fuofpiri to, a guifad'vna 
nuuola d i grandlfijma chiarezza. E quefte 
Perfone conofce diftinte pervnanotiza 
mirabile,che fi da airanimaj intendecott 
gran veritá, che mtte trg le Piuine Perfo-
ne fono vna foftanza, vn potete, vn fape^ 
r e , ed vn folo D i o , i>i maniera che quel-
lo, che habbiamoper fede, iq i l'jntende 1* 
anima»pofl íamo diré come d i veduta-j> 
quantunque non íía cogí' occhi corporali 
quefta vifta, perche non é vifíone imagi-
naria . Qi¿feie communicano tutte tre le 
Biuine Períbne ,eleparlano, c í e fanno 
.capire quelle parole,che dice rEuangelio: 
t i oé che vetrebbe eglij & H Padreiejo Spi^ 
rito 
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rito Santo á diniorar coU' anima j che T 
^ma J ed ofóma i fuoi comandamenti. O 
p í o m'aiutiquantodifferente cofa e I'vdir 
quefte parQk5e crrederle j 6 intender per 
quefta pianiera quanto fono ver^ci í * jLo 
capina fenza dubbio la Seráfica Santa con 
rnodp aíTai fuperiore al corto íntendimc-
to dell' humana cognizione, illuftrata-» 
coli'ordinario lume de^Ia Fede? perchej» 
auualorata dal dono dell'intelleto, viua-
mente le peuetrana.Diradatefí con quefto 
le caligini della Fede 5 rimaneua folo vn 
fottilifíimo > e trafparente velo, che la-? 
diftingneuadalla chiara viíionc de' 3ea-
t i , jEífendo operatrici le parole d i D i o 
glie lo fecero efperimentare quaado 
con tenerezza > che Jedisfaceuail cuorc^ 
'Jn lagrime afcoltó Figlict g i l fei m w 
mict 5 ed io tuitotuo» Con queíía ícam-
ÍDieuole donazionereftó compito , quan-
to qui in térra é poffibile, Jo ^ i r i rua l 
matrimonio fra Terefa , e Dio ¿ Cosí 
quelí' océano , che non é Jimitato da»» 
fponde fi compiaceua veder in fe medeíi-
mo annegata la ftilla della fuá creatura3e 
quefta godeua perderfi nell'onde del fuo 
Creatore, perche vi fi ritrouaua felícitata 
Con vna gíocondiflima, e Diuina vita. 
I 2 Süí'n-
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. Qiundirifultaiianoqueiranfi^ fue amb-
rofe di mor i ré , in guiía tale, che era per 
lei penoíiffimo martirio quella vita, qual» 
é rvnico beríaglio de' pin dolci íbfpiri, 
che fi tramandino da petti della maggior 
parte degrhuomini. L'animofa fperanza 
di confeguire la Beatitudine le ínfíammó 
con efiro poético la lingua^nde compofe 
que'tre verfett^dardijche feriuano il cielo, 
* Viuo non viuendo in me; e tanfalta vita 
fpero, che perche non moro i lo pero. * 
Co i r heroica confidanza della medefima 
virtu intraprefe, e condufle á fine le fue 
gloriofe azzioní, caípeftandoipine d i tra-
uagli,ed affrontádo lance di perfecuzioni, 
d i calunnie3dicontradizzioni}di patimen-
t i . Portaua feolpito nel cuore i l detto 
deir Apoftolo, che D i o é fedeíe 5 e per-
ció teneualo eotanto aflidato nel fuq 
onnípotenteaiutOjChe bene ípeflbpro-
rompena in quella efclamazione, che c¡ 
lafció feritta nella fuá vita. * O chi alzaf-
íe le voci per dirc, Signorcquanto fete fe-
dele voftri anaici ! Tuttelecofe ven-
gono meno, má voi Signore, non manca-
re . Manchími i l tutto Signor m i ó , c h o 
pur che non mi abbandoniate v o i , non^ 
mancheró io a vo i . Non mi máncate voi 
Si ' 
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Sigttore i che io h ó prouato quanto gua-
dagnofaccia, c h i i n v o i fo loconüda . f. 
Oríginauafi ía fermezza della fuá-*' 
fperanza dalla viuacitá della fuá Fedo* 
pal l* incompreníibilitá de* fuoi raiñeri 
traheua argomento per crederli con.»; 
maggior certezza, dicendo con rifleffio-
ne degna del fuo capacifíimo intellet-
to, che per cccederc i l noftro limitato 
intendimento íi rendeuano piú venera-
b i l i . Sentiré indegnamence d i Dio , ch£ 
penfaua non puoter egli far cofe ¡n-
compreníibili dalla ragione nacuralo * 
Cagionarle maggior prontezza á cce-
derle quando v i fcorgeua minor cor-
rifpondenza al confueto ordine della^» 
natura. In certo autenticomanofcritto> 
doppo hauer riferita vna fuá v i í i o n o 
della Santiffima Trinitá foggionge. * Ec 
hora vedo , che deiriftefla maniera Pho 
fentitoda Lctterati, enon V intendeuo 
come adeflb afe bene femprefenza detri-
mento lo credeuo; perche non hó hauuto 
tentazioni di Fede. * La virtu quando é 
Iheroica non háinimíco»che la combatía 
nel campo, poiche giá l'há v in to , e inca-
tenato col t r ionfo. Difle altroue hauerla 
J4dio ftabiíita con fi valorofa fortezza 
I 3 di 
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d i Fede * che parcuagli íariaíi póftá fola 
contro tutt i i Luteránij ptr fairli conofce-
tc ií loro errore * Gónofcerla ñ alta-
mente radicata tiel í í iopet to > che per 
qualíiuoglia fuo mfegriamento, a n í i per 
la minor ccrimoriia della Santa; Chiefa» 
d per ciafchedutia veritá della Sagras 
Scrittura fariafi poíia á moriré migliaia 
d i vólte * Má non aCcade pin ftancar-
¿che fe la í e d e come diíTe 1' Aportólo 
é operatrice d i marauiglie * tante fono 
1* atteíÍa¿íoni della fuá* quante le ñt ipen-
deazzioni della fuá Vita* 
N o n deiió péró qui tácere i l fupremo 
dominio s ché per íuo mezzo haueua ac-
quiftato coíltro í Demoni/ * Ritrouan-
doíi Helia maggioíe aoerbifá deTuoi tra-
uagli inceí-iorij prefe vna Croce íielle ma-
ñij e ficura d i vincerli l i sfidó á feco com-
battere con d i f g l i : . * Venite adeílb tut-
t i j ch'eíTendó io Serua del Signore voglio 
vederejchc cofa mi potete fare. E íenza-* 
dubbiojChe mí pareuajche haueíTero pau-
ta d i mej perche rimaíi tutta quietaje tan-
to fenza timof d i lórOjche mi íi leuaróno 
via tutte le paurcj che foleuo hauerej e m i 
dura fino al ptefenteípercióche fe berte al* 
cune volte U vedeuojcome diró dipoi,noii 
ha 
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ho pero hauuco piü paura d i loroí anzi mí 
pareuajch'eíü l í aueíTetd d i me. Reftóm-
m i vn dominio fopra di eflijche b e n í i c ó -
íioíce eíleir ílaco cócefíb dalSigftore dí tut-
t i i beni,poiche n6 fó ftimá d i loroj come: 
fe foflero tante moíche é M i páiono tanfO 
COdárdljChe vedéndojche íí fá poco con tó 
d i loro rimangono fenza forza. * Che no 
fitemano i Demonij é grandezza dicuo-
te auuaiorata dalla Fede i vitcóriofa Si-
gnora del!* Infernó 5 ittá ch* effi temana 
a i Terefa é ferUoré íí maráuigliofo d i 
qucíla eccelfa v i m i j che ben fí í c o r g o 
háuerlo Iddio con i l fuo infinitó p ó t e r o 
refo formidabile Í Non fi atterrirono pe-
ro t á n t o , che íi rimaneíTeródí apparir-
gl i con horribil i figuré« Má Ella l i po-* 
neuá in fuga con i l fegnó della C r o c o * 
& arpergeíidoli coH'Acquá BetíédeetsLj* 
del tutto fpari v a n ó . D i queftá fi i idiuo-
tiíÜma, e ne'viaggi fempre né pórtáua fe-
co vn*ampollá d i vfitro * L'hauería efperi-
mentátá infuperabile contifa que' mál igni 
fpir i t i le fecS fermere qucft¿ paíole di viua 
Fede > Confíderó io quanto gran cofa ííá 
tutto cid che dalla Chiefa e ordinató»é m i 
confoló aííai iatvedefe>che habbino tanta 
fon* qüelle parole, che la ponghíno tal-
í 4 mente 
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mente nciracqiia,accid appariíca la dífíe-
renza , che v'é dall'Acqua Benedetca > á 
quella » che non é benedecca * 
Chi tanto veneraua 1*Acqua Benedet-
ts > con qual cuíco doueua adorare i l 
Santifliipo Sagramento , che per eífer 
vn* abíflfo di marauiglie e chiamato dal-
la Chicfa Miftero d i Fede ? I grandi 
trauagli delle fue fondazioni fe le ren-
deuauo foaui , & amabili , ouc Goníide-
raua j che nel Mondo vi faria vna nuoua 
Chiefa, nella quale fi adoraíTe i l SantiíH-
m o Sagramento. Giamai fi accoftó á 
liceucrlo con notízia dipcccacó venia-1 
le s & alia | )un tá della fuacofcienzaí do-
uclia corrifpondere: la netcczza de'fagd 
vteníili . A Sacerdoti por tó f e m p r ^ 
grandiffima riuerenza > e genufleíTa d i -
mandaua loro la benedizzíone • A r r i -
nando vngiorno á Malagone , efmonJ 
tando nel mezzo della piazza» done era 
i l Mona í le ro , fíaua quiui i l Cappellano» 
c con effer d i molta ctá s e ílar i u i moka 
gente fe g l i pofc in ginocchidni , ed af-
^ettoche la benediceífe * Riferifce Mon-
fignor Diego d i Yepes > che vuolendo 
dir Mefla nel Monaftero d i Medina del 
Campo ? dká§ro vn pauno, lino moico 
' "'""^ i 1 ' o d o ^ 
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odorífero per afcingaaíi le maní , d i c h é 
egli fe n ' offefe j riputaadolo difdiccuole 
alia poue r t á . Finita la J^eífa diííe alla_* 
Santa 3 che toglieífe ^liéU'abufo da fuoi 
M o n a ñ e r i , perche fe bene piaceuagli > 
che ¡ panni dell'Altare foíTero odoriferi ? 
riproLiaua pero i che foíTero cali quelli» 
che feruiuano per nettarerimmondizie^ 
delle mani» A I che Ella con parí humil-
t á , e fauiezza rifpofe. * Sappia Padrea 
( era aU'hora Religiofo deH'Ordine d i S« 
GirolamoJ chéquefta imperfezzione le 
mié Monacherhannotoltada me. Má 
quarido mi r icordo, che Noftro Signore 
fi lamentó col Farifeo nel cortuito j cbe^ 
glifeee, perche n o n l ' haueua riceuuto 
con maggiori accoglienze j vorrei , che 
rutea la Chiefa dal foglio della porta fi-
no al!'Altare fofle bagnaca d ^ c q u a d* 
A n g e l í : ed auuerta Padre mió» che non 
le dauano tal panno per amore d i V . R. 
m á perche ha da prendere in cOtefte ma-
ní I d d i o , acciócheíi ricordi della net-
tezza j e buon'odore, che há da hauerc 
«ella cofeienza, e s'ella non fará pura-» á 
Sianlo almeno le mani. * Alia diferetez» 
za della Santa fi arrefe tinto d i vérecodo 
rolTorc i l Venerando Padrei diuenuco di-* 
fcepo-
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fcepolodella fuá figliafpirituale in queí 
nuouo documento di riüerenza verfo i l 
Diuiniffinio Sagrameiito< 
Non é pero da íhipiríí degP oíTequi/i 
cheglípreftaua* poiche vedenali ricom-
penfati cort eeceííb di íbpranaturali fa-
u o r i . I I tempo della Communióne cra-¿ 
perleiquello de'piü fublinii eftaíií ra-, 
pimenti »e viííoni * Piú volteíe le mo-
fíró nell'Hoília confagrata hora Rifufci-
tato > hora Crocififíbí horacoronáto d i 
fpine * e fempre adorno di íi máeftofa-» 
gloria , che le cagionaua godimento 
ineíFabile > ed infiemé humiliífíma riüe-
renza* Dieeua efier í lato íngegnofo ar-
tifició della Diuina Prouidenza reíTeríí 
velato i l corpo del Redentore cogí* acci-
dcnti del pane s imperoche fe haue íTó 
difcoperco i l fuo diuino fembiante, ha-
«e r i a in tal guifa rapiti tn t t i i cuori de 
fígliuólx degl* huomini s che non v i r i -
marr ía chi haueíTe peníieri di Mondo, & 
attendefíealie cofedeí foftentamento,e: 
conuitto humano * L* hauerlo Ella alcu-
ne voltc veduto, le cágiono vrt'iní^ziabi-
le auidi tádi cibarfcne , e pc r lq fpazio 
diventí t rc anni lo riceué regolármente 
ognimactiua c Oltre 1' efperimentare^ 
vna 
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vna miracolofa íanitá di corpo : ceiran-
<lo affat:to 1 fooi mali quando era pré-
sete l'Aiirore d' ogíii bene i eranojndici-
b i l i le delizie del fuó fpiritó i ftandolo 
nel petto la gloria degl* Ange l í . Nella-» 
Domenica delle P ú m íi Communica-
tia con molto ípeelal apparecchio j com-
pateíido i l fuo Sígnore 5 perche in quel 
giorno d i tanto fuo trionfoiion v i fu 
chí lo COnuiíafle á deíinátes má le fu me-
íliéri andarféne k i Betania. É perche^ 
D i o góde delle rioftfe femplici j & áífct-
tuofe coníiderazioni, come Vn gran Re 
dc'rufticani regali d* vn pouero Agt icol-
toíe , glié lo timüneró con vn fíígnalatif-
fimo fauoféé Eflendoíí iri quefto gior-
no Communicata» la foípefe con vn lon-
ghiffimo ta t to , doppó i l quale ritornara 
á feníi le palreuá d' haueír veramente tut-
ta ía bocea piehá d i fangue j e d i l volt^ 
co n i l corpo t in t i del medeí imo. Le a l -
lagánano quell' Oiide coh itidicibile foa«» 
u i t á l ' animo a e mencre eramaggiore i l 
godimento le difle i l Signóte é FigliuoU 
io vogliOi che ií mió fatigue ti gioui i e non 
témUYC i che ti manchi la mía mifemordia «• 
Jo lo fparfi cotí moho dolore, etü lo godi 
eongran diletto $ come vedi» Piu delizio-
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fofenza comparazione era quefto con-
uito d i quelle viuande, che nel medeíi-
ino giorno Ella daua ad vn pouero 3 co-
me ad imagine d i Chr i í l o . Ritengono 
i l medeíimo fanto coftume lefue i íg l ie , 
apparecchiando in quel giorno vn lau-
to pranfo, e regalandone ó qualche po-
uero , ó i l Sacerdote Cappellano del Mo-
naftero. Puócrederfi , chelogradifca-> 
i l Figlio d i Dio aíTai piú che le p a l m o 
degl' Hebrei, poiche quefte ñ crasfqrma-
rono in croci 3 e quello ferue aH'efercizio 
ddla carita. 
Se iev imi Teologali della Santa per-
uennero á íi eminente perfezzione, non.» 
furono d i minor íinezza le m o r a l i . Si 
lauorano quefte neirofficina della Pe-
nitenza, incui entraño r a u i m e á rompe-
re con i colpi del patire la contumacia^» 
delfenfo, á lauare con le lagrime le íbr-
didezze della carne 5 á frenare con la-» 
mortificazione 1* intemperanza de'frego-
lat i appet i t i . La diíimpegnauano da-» 
fuoi rigori le continué , e moko graui. 
infermitá , che raffliggeuano, f e i l fuo 
amore non fbííe ftato fiamma, che gia-
mai fi fazia. Le penalitá íbno i l fuo ali-
mento , perche macerando i l corpo r ha-
bilita-
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bilitano * feco íblleuaríi alia propria_j 
sfera . Giamai Ella co^ppamc c o m o 
Seráfica Rofa, fe non quandotrauolgen^ 
dofi fra la ípine 3 e tingendoíi nel pro-
prio fangue efclamaua. * O patire,ó mo-
riré . * La moleftauano il mal di cuore, la 
paralifía, i continui dolori, ed altre gra-
ui inferrmitá 3 che per lo fpazio di qua-
rant' anni molto ípeflb la tórmentarono, 
cd a l í o ro follieuo adoperaqa vn cilizio 
d i lama di ferro bucató á modo d i gra-
tuccia i col quale íi vefti per riciioprirí; 
i l corpo d i piaghe. A medicarle vfaua-» 
frequenti, e rigorofe difcipüne, hor di r i ^ 
torte funicelle, hor di mazzi d' hortiche» 
& hora dichiaui, e queílo era il piú con-
fueto. Hauendo rinunziato alia mitiga-
?ione j íi ípoglió delle morbidezze del Ji-
noa diede bando dal fuo letto á mataraz-
z i , feruendofi dVnTolo pagliaccio: oíTer-
uó con rigore T aftinenzadella carne, &: 
i digiuni prefcritci dalla Regola, e Co-
fíimzioni, quali durano quaíi otto meíi 
deU'anno, non beué mai vino fe l'afpreE-
?a de^naü 3 e 1* obedienza de'Confellbri 
non i'hauefíero obligara. Le fue vigilie 
erano continué 3 confümando ó r intere 
flocci, ó la maggiore parte in oraziono* 
In 
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Infonimacome Fondatrice d'vn'aufte-
raRifprniane propofeinfe ftefla vna^ 
perfecta idea ffcníle grandi encomi; d i 
quefia virtu íp^cia|mente nel libro del 
Camino di Perfeccione , ma áüa fuá doc-
trina precederpnp gl ' efempij? cloquea-^ 
za ? che tacendo conpince, 
. Se la penitenta é i l primo palíb per 
entrare nel camino della virtu , l'obe^ 
dienza é i l primo »e 1' vltimo ? che fi f o ^ 
m i nel fentigro della perfezzione Reli-
giofa? Lo confermó la noftra gloriofa_j» 
Aladre, nell'alcre vircji ammirabilc 5 in_> 
^uefta, mag^iore della marauiglia . Ha-^ 
uendo i l Signóte incominciato á fauor 
rite Ja fuá Setua con vifioni imaginarie^í 
gl'accadde non puoterfi confeífare con i l 
P. Aluarez fuo Confefíbre ordinario j lo 
fece percio con vn'altro s e perch? era d i 
condizione timido, e di poca efp^rienza, 
al primo efame la condanno pcr illufa-j? 
dal Demonio. Quindi le comandó J che 
non puotendo refiíterc alie vifioni, fi ar-^  
snaífe con i l fegno della Ctoce, e noiLj 
-valendogli le faceíTe fcherni 5 e b e í F o , 
Térribile f i i queña obedienza > hauendo 
Ella g)ra« certezza d i non eífere ingan* 
nata ? nondinieiiQ anteponendola alie r i ^ 
iie-^  
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uelazíoni , J'efegm. Má per f c h í u a r o 
i l tanto ípefíb fegnarfi, íi feruiua della_> 
Croce del fuo Rofario, moílrandola á 
Chfifto, Hiceue egli á gradimento I ' in-
giuria,perche fantifícata dall'obedien-
?a delJa fuá Spofa , onde graiuienne_> 
quello riferifce con le feguenti p a r o l o . 
* Vna volta tenendo jo vna crocetta, che 
portauo attaccata ^d vn Jlofario, me la 
prefe cgli con la fuá manojC quádo pie la 
reílitui era dj quatro pietre grandimolto 
piú prcziofe, che diamanti fenza parago-
ne, perche non c' e compara^ione , pex 
ccofadaparagonare col fopranamralo 
delle píetre preziofe, che coU íi veggono: 
pare ÍI noftro diamante cofa contrafatta, 
ed imperfetta. Haueuano fcolpite le cin-
que piaghe di molto bella fatcura: m i dif-
fe, che da qui auanti l'hauerei á quel ¿no-
do veduta» onde in ' accadeuajche non ve-
deuo pin ií legno, d i cui era fatta, má fólo 
quefte píetre preziofe>íe bene nelíun'aítro 
le vedéua, che io * . ¿e gemmate piaghe 
di quefta croce furono i figilíi deirinílgne 
obedienza, perche le dolorofe di Chrifto 
érano ílate quelli, che lo 'contrafegno-
yono obediente fino alia morte» 
Yn'altro Confeífore teaeuagli légate 
" ~ rali 
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X ali d d í o fpir i to , perche non fi folleuaf-
fe ,má fcuotendola dair altro lato s com? 
jEUa dice , i grandi impeti d'amore d i 
D i o era eccelíiua la pena j che glí cagio-
l íaua i i vederíi ritenuta. * Con tutto cidj 
conchiude y non mi partiuo da qucllo mi 
comandaua.* Se fuoco é la carita, quan-
to heroica doueua efíer quell'obedien-
za, che tratteneua i fuoi Di i i in i impe-
t i ? Vnafíamnnanaturalerpezzae ferro, 
e bronzo, e felci, per non ftare racchiufa, 
hor qual potenza faca raaggiore di quel-
la v i r tú , che tencua anguftiata la Serafín 
ca yampa della Spofa di Chrifto ? D i 
non minor marauiglia équel loaccadde 
í l ando Ella nel Mpnaftero d i Veas. I I 
!>. Girolamo della Madre d i D i o fuo 
Superiore le o r d i n ó , che pregaífe Sua^» 
Piu ina Maeftá accióche ledeífe ad i n -
tendere fe foífe meglio íl fondare vn Mo-* 
naftero in Siuiglia, overo in Madrid per 
doue all'hora íi oíFeriua occaííone. Dop^ 
pohauere fatta orazione, rifpofe hauer-
g l i D io riuelato, che fi appigliaflero al-
ia fondazione d i Madrid . All'hora íl Pa* 
dre per proimre la fuá obedienza le dif-
fe, á me pare, che vada á fondare in Si^ 
uigl ia . N.on replico la Santa ? má fubi-
to 
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ío difpofe al viaggio . PaíTati due ó 
fre giorni g l i replicó i l medeíimo Pa-
¿ijre. Come V . R. fá contro vna Riuela-» 
zione cert^, foggettandofi al mió failH 
[siledífcoríb ? Rifpofe. * Padreóle queíla 
riudazione, né quante ne tenga m'affieti« 
rano tanto della' volontá d i D i o ; come_> 
quello j che i l Prelato mi comanda-»; 
perche neirobedrre non vi p u ó eflere n é 
errores néinganno , mánelíe rmelazioni 
si. * Ofcure fono le gemme á formar i ca* 
rartcíi d i qaefta r!ifpofta,poiche rimarria^ 
no óffufeate da fbpranacurali fplendori d* 
vna íi víüa fede neirobediré á Superiori. 
La dimoftró parimehce có vü'altro fegna*^ 
Itttiíiimo att'o. Haueua' pét obfedi«nzíu>U 
come Ella dice^1 capo 7 f fcrit t i alcunL 
ccfñiliütarij ;íbpm i t libro de?Sagn Can-
t i c i , e commuíiicandoio con certo Con* 
féflbfe'quefti ftimó eíftr cofa pericolo* 
fá pet le donrie 1* erítráre nella profbndi-
ta di'qüel l ibrós e le coinando, che -rab-; 
bruciafie: Obedi Ella prontamentem-* 
c^nerendocon quelle fíamme n ó n í nie^ 
nb ú l i b r o , che la fuá proprik volontá l 
t parti deir ingegno' foní> • iyene fpefíb 
piú: amati , che i figli della carne, ricoiioi-
fceadoíi in quelli lo fpiri tó, migliore, e 
K piú 
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pin nobil parte dell'Ancore . Má p í ¿ 
ci' ambedue era á Tcrefa dilecta V oje.. 
dienza, hauendoglí fagrificata íut ta fe 
xnedeíima. 
Spogliacaíi del libero arbirrio non l? 
fu malageuole i i priuaríi de'ljeni tem-
poralj , che per ecer eftemi piú fácil-
mente í i a b b a n d o n a n o . Da pr imi anni 
della fuá vita Religofa haueua acqui-
ftapo tal difprezzo di tucto i l caduco, ch^ 
pareuagli hauer tutto i l Mondo fotto i 
piedi • Per W fuo grande amore alta-i 
Santa pouertá voll?, che i l primo Mona-
ílero fi fondaíTe fenza entrata, ne á r i -
mnouería dalla fuá determinaz^oue ba-? 
ftarono i grandiffimi t rauagl i , e coUtra-
dizzionijche per quefta cagione fofírié 
Quel Monaftero era i l fuo p i n diletto, 
nel quale era piú rigorofa la p o u e r t á . 
Per non priuarfidel diletto > che jfentiua 
nella mancanza. delle cofe tcmporali 
lafcio in alcune fondazioni d i doman-? 
darle cofeneceífarie?ancorche f a p e í f o 
gjic 1* haucriano date con molto con-
tento;, N e l l e f a b r i ^ e » negrvtenfili de* 
fuoi Monafteri vuoleua 5 che tutto foííe 
liumile erozzo j fenza menomo veftigio 
dicunofita » Ñcl veílire, nella célla ,ne | 
man-
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piangíare eleíTefempre i l piu pouero , e 
rifiutatp > dando alie íiie figlie i l miglios-
re , Se alcuna pprtaua 1? habito piú rap* 
pezzatp del fuo 7 lo cambiaua con efla-»: 
yincedo con i l defiderio ¿'imitare la pa-
ucrtá del fuo Celelte Spofo í' eftrema r i -
pugnanza ? che in ció efperirnentano lc_> 
donne , e íingolarmente Santa, l om-
maraentc árnica della politezza. N o n ^ 
iacralaícip giamaiiil tráuaglio delle ma-r 
ni» ed eleífe i l piu commune > e pouero 
della Conocchia, filando , e trattando 
con maggiore contento i l fufo ; che la-» 
penna, non hauendo mai maneggiata-* 
queíla-j che per.obedite . (^on la mede-
íima Conocchia al lato ' andana alla_> 
Grata á fpedire i negozij ? dicendo i che 
iiella cafa ponera tanto era ícrupolo i l 
non trauagliarc , ^uanto i l leñarle i l 
guadagnato ? Gpsi quefta fortiflimai^ 
donnafpezzó con la baiíezzadel lauo-
ro la grandezza de? íuoi flíagnaninii 
peníjeri , per fagrificarla all ' Euangelic^ 
pouertá , che profefíaua. 'h 
Se non dpueffi compite con rh iñor ia i 
non direi vna parola del fúo illibato 
Candore , riputando temeritá 1' imagi-
jiaríi maechia nelle Serafichcí fíaínmo 
K z del 
delfuo amore. 11 P.;Maeftro F.pietro 
Juagtíez DomenicañO fuo Confef lbro 
la chiamaua Tefon Virgimk . Diego d i 
lepes Vefcouo d i Tarazzona aíTerifcej» 
che fe g l i vedeua trafparire nel voltb 
queft* Angélica v i r tü , e che á perfuader-» 
la baftaua i l fuo compoftiffimo afpetto. 
Eífer Ella ftata efente* dalle fuggeftioni 
del fenío s priuilegiandola Iddio con»* 
quefta particolar grazia, per dichiararU 
degna fíglía della Regina delle Vergini . 
' Alie candidezze della fuá pürícá ag-
gionferó viuacitá 1' ombre de' fuoi hü^ 
miliífími fentimenti. Non é periodo ne^  
fuoi celefti l i b r i , che non íiá fcritto con 
queño inchióftró, Ogni linésa é vn rag-
g í o d i fopranacuraíe ÍHtelIígenzza,al qua-
le contraponendo Ella refageraziono 
delle ptoprie colpéí lo fágettar o m b r o » 
che indeffettibilmente Id feguono. Par-
la d i fe ftelfa come della piü vil donna-> 
del Mondo j e tutea intenta ad ingrati* 
diré le fue miferie, perche íemano d i 
fead inalzare le Diüine mifericordicj. 
•Obligacadairobedienza-á non tácere ií 
verd , dichiara i faiiori có* quali la ñt-
blimó ; má pur vintá dal fuo humile r i ^ 
^conofcítneiit^, par che voglia diftrug» 
' ': •• - gcrli, /• 
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geíK> ponderando cosiviuamente Ja fuá 
indegnitáj & iilgratitndine, che fembra-* 
non fíano cottipaubili con queir ^Icezze 
di grazie. Nel proemio della fu,a vitíL> 
Blla diííe > che le hanenano apportato-
gran piacere con darle licenza di fcri-
uere con part icolari tá , echiarezza i fuoi 
graui peccati . M i perdoni la noftra^ 
gloriofa Madre, che foríé rápita dal di-
letto nel vilipenderfi fi ha Colta niaggior 
licenza di quella grhaueriano data i 
Confeííori . Mofle rhumíltá coa tal. ar-
tificio la fuá mano, chele fcce rappre-
fentare le impeifezionj per peccati, e.* 
le colpe veniali per molto graui pecca-* 
ti * Parló Ella d i fe fteífa aííai peggioj 
che non haueriano fcricto i fuoi nemi-
c i . Dice i l Vefcouo di Tarazzona ha-
uere fapnto d a L e i , che non valendoglx 
r induftr ie vfatc per maniíéftare le fuej-
colpe , duró vn tempo á pregare con_> 
grande iftanza i \ S ignóte , che quando 
alcuno fentiífe ben d i Leí s g l i fcuoprifle 
i peccati, che haueua commeflia perche 
vedefíe quanto fenza fuo mérito «griia* 
weua fatte Iddio quelle grazie, O pre-
ghiera degna d'efler efaudita, percho^ 
h u m i k , e non degna d'eírer adempita^, 
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perche meriteuole d i g lor ia , corona de-
g r h u m i l i ! RitroüándOíl in Siüiglia Í£U» 
calunniorono con falfe i t t i pü t^ ion i > 
delle qüáü cbmpiacendóíi foléiíá d i t o . 
* Benedcttó fia D i o , che in quefta Terra 
conoícOnO chí fono i * Niente meglio la 
trattaronO nel luOgo dVn^Itrá fondáí io-
iie>& elía fcrifle ad vil fuo Confeílbrejché 
v i hauéua tróuáte le fue ííoniftioditá i ed 
i l coriipimento de'fuOi deí ídér i j , é c h o 
non fariáíi parcitá fe non glierhauefle-
ro comandato i Gionfe tant 'oltré i ífuo 
godimeñfd neircífer viíipéfa > ché dícé-
ua non vi éífer mufica tánto foáue per 
Lei quantó í' afcoltare » chi le diceua i 
proprij mancamenti . Se gíie n'imputa-
uano alcuní i che non haueífe commeíÍi> 
punto non íi difcolpaua jpenfaíldó i c h o 
fe bene non era caduta in qüelli s era_» 
ttondimenO per l 'áltre fue Coípe rea d i 
maggioíré gaftigo, hauéndo offefo I d -
d io , che íi dimoñrauá tanto libeirale i í l j 
fauorirla. Dal fuo efempio íi é ílabilito 
nella noftrá Riforma i l non fcufaríi de' 
irianCamentíi ancorche non fi fíanO com-
meffis eccettiíandone que^cáíi ^ ne'qualí 
corre ¡'obligo d i fa r lo . Molto piü pótria-
mo ridire della fuá heroica humilcá¿ 
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iYiá jjer feiuire alie leggi del compcndid 
c¡ rimectiamo á quello, che per alcun^ 
Capí ícrifle i l Vefcouó d i Tarazzoná. 
per epilogo di tüt tó ií riferito feruí-» 
ra i l diré alcuna cofa deílá fuá Magna-
nimitá j eííendó proprió d i l e i inchinar 
1* animó á quello i che d i grande i & he-
roico riípleüde in qualííuoglíá ópera-* 
virtuoííu Segnaloiii tanto in quefta par-
te ií génefofo cuore deílá Santa Rifor-
rnálílricei clieií ménOñlo de* fuoi peníie-
r i fuperaua le hrifure de'piú vaíli i La-* 
fiacchezza tanto própria dcllc donncu 
vedeuaíi iñ lei aíTodata iñ rObuftezza-», 
nella qualé fi rompeuá qualíiíia difícol-
tá * Caminando con acqua» néüii e tem-
pefte animaua quelli i che andáuano fe-
COÍ dlceiidojche ^üélli eranó giorni ínol-
ío ricchi per acqüíftaíríí i l Cielo» íncon-
í rando ne' viaggi í peirícolií era la prima 
ad entrami. Andando alia fohdalzionc 
d i Burgos j douéuano paliare per certi 
ponti aflai ftiretti 9 & éflendo crefciuto 
l'acquc l i haueuanó foprauahzati , n é 
puoteua vederíi oue foífero. Sariaíi fen-
za dubbio á qiíefto pericolo atterrico 
ogni graiid* animo , ne harebbe tentato 
di paífarlii Má non g Ü la woftra ma-
• K 4 gnáníñcía 
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gnanima Santa, che riferendo lo fpauea*í 
to delle compagne, e la ílxa iturepidezza* 
cosidice* * Tut teperpaíTafqaiuif icon-
feflarono* emi domandauano la bcne-
dizzione, & andauano dicendo i l Credo* 
l o mi sforzauo confolarlcefenza moftraE 
difturbo , anzi con allegrezza diffi loros 
Horsú íígliuole mié , che maggior bene^ 
vogliono elle s che fe foffe bifogno eílec 
qu i martiri per amor di nortro Signorej? 
lafciatemi j che voglio paíTar prima, e ca-
fo che io m'aífogaffijle prego ñre t tameiv 
te>che non paffinoí mache fe n@ ri torni-
no aU'albergo.* Qual capitano ñi mai co-
tanto valorofQ, che affrontaífe i pericoli 
con tal brio nel volto? Ghi potra dire5ch8 
Terefa fía donnaí fe é la prima ad oíFeriríi 
alia morte Í á guazzare vn rápido fiume 3 
come fe douefle paíleggiare per i l v iak 
d ' vn gardino ? 
Originauaíi quefta fuá grandezza-a 
d'animo non giá da temeri tá , eprefun-
z i o n é , má dal tenerfí Ella cotanto affi-
data i n D i o , che rutte le contradizzio-
n i d' vn Mondo non fariano baílate á 
punto rimuouerla dall' opere di fuo fer-
uizio . Facendo cuore á quell i , che in_í 
effe raiutauano dkeua loro ; * Ghe non 
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baftarebbc tuteo i l Mondoá disfare que!-
l o , che i l Sigriore Iddio faceua Í ó á fare, 
che fi difmettefíe qiielIo,che egli vuoleua* 
che fi íaceífe.* Quanto era meiio che D i o , 
le feruiua per piateria d i difprezzo, onds 
con inuincibile eguaká di animo dimo-* 
ílrauaíi fuperiore á tut t i i fucceffi s e for-
tune di quefta vita • ]N3on fu mai veduta 
fpargere vna lagrima j néfar dimoílra-
zione d i doleré per* qualfiuoglia funefto 
accidente: Solo la rammaricauar eíTct 
donna j perche le toglieua 1' intraprende-
re quello , che alia decenza del feífo non 
ÍÍ eonueniüa * Si d ímoñró in fomma^ 
cosi infuperabile ne' trauagli, tanto aní-; 
mofa nelle trauerfie, conduíTe afine ope-
re sí malageuoli, che comniunemenrc* 
foíeuano diré * Terefa diGiesíi Vonnipo* 
tente. La v i r tú , che fá Diuino c h i l a r 
poffiede j puó communicargli eziandiq 
vna fomiglianza aU'infinito potere i 
. Adornarono r heroiche virtu della^» 
iioftra Santa i doni dello Spirito Santo, a 
le grazie Gratis date ; má perche i l tras-', 
tare d i tutte eccede la breuitá del com-í 
p e n d i ó , d a primi feiegliamofolo iaSa4 
pienza j e dalla feeonda la Rrofezia * e \z 
G razia de'miracoln Molto proprio d'vna 
S?rafí<f 
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Serafícá Vergíne é i l dono dellá Sapiens 
2a. t atcefoche coríifpondé alia Cari ta, ed 
i n eíTa i come dicoiio i Teologí s ha la fuá 
radice* Lo íparfeElla con fí gran copia 
ne^elefti fuOi l ibr i * che gia da pi i i faui; 
nell* intélligeíize miftiche folió venerati 
come tefori d i fopranaturale erüdizio-
ne. Le Vníuerfitáj la Sagra Ruotas i Sonv 
mí Pontefíci l i celébrano Con fi grandi 
eticomi;, che fono bafteuoli ad impre-
zioñte vn' intero tráttató * Lo fcrífíb con 
accuratezza pari alia fuá graue j & ele-
gantéeloquenza i l noftroP* F* France-
fco di S. Maria Hi íb f i co Genérale del-
la noílra Congregázione d i Spagna-> 
tiel primo tomo della fuá Riforma al l i -
bro $*capitolo 34. e feguénti i & ío dal 
trigéfimo ot táuo trafcriuo vn'auueni-
mento j che puó annoueraríi frá piu ma-
táuigliofi i che in queílo génere ci oííe-
rifcono le fagre hiftorie * Lo partecipó 
D o n Duarre d i Braganza al Ducá fuo 
fratello fino da Alemagna in vnálet te-
í a , c h e gíi fcriííe á 3. d i Marzo inSa-
befnaCi t tá d i queí páéfe ¿ La copia-» 
del parágrafo > in cüi di ció íi tratta, tra-
dótco dal Portogílefe neir ícaliáno dicé 
cos í . 
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* Stando per fíirmare quefta íetcera mi 
fouLienoéró due cofejle qiiaii occorfero l i 
giórni páílati iíl Breen neí 0 u c á t o d i V i -
temberg, Cittá molto notninata in Ale-
magna, di dóue efcónoli maggiorí , é piu 
foccili Heretici, che qui íiatiói £ rá Rét tore 
d i cjuéííá giá molt^anni vnó d i qücftii che 
hauéuá dato che faré, e che iritendere can 
i ílioilibri á mtt i i L e t o a t i d iqüef tepar-
t i * Sentendo dir inolte toíe d i Sáhía Te-
refa>mahdó á cercare vn libró delía fuá v i -
ta peí: riproüarló, e confutarlo. Scrifle tre 
ahili íbpra d i efla abrügiando iií vn iíiefe 
quellójche negl'aícri fcriueua i Si rlfoluet-
te finaliiieñteífolo perche non era póíübile 
che quella Santa non fegüitafíe i l vero car 
inihó delía falúazione, & abbriicíó cutti i 
l ibir i : lafcióT vfi icio, e tutte l'altre Cok , 
& i i i Breen íi conuerti i l giorno del ¡a Pu-
rificazione paíTátOjhelqüale lo viddi com-
riluhicáre con tanta diuozione, e lagrime, 
che íí vedeua i ch' era grande la fede Í che 
tenéua i Viue come chi fi vuoíe véndicarc 
del tetupd perdu tó . Scriue adelío fopra-* 
1' epiftole d i Si P^aólo , rifiutando cid che 
fdpra d i eífe haiieua prima pefueffamente 
ícfittó : dicond ch'é ó^era grande . * Mai 
pero fara piú grande dellá fna Cúiiuerfío-
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l ie . Giuftamente Santa Chiefa nell' ora-
2ionedeIlafefta della noñra glorioííífi-
ma Madre domanda al Signore , che i 
fuoi Fedeli íi nodrifcano coll ' alimento 
della fuá celefte dottrina. Cdejiis eim 
(íoftnnce pábulo nutriamur . Imperoche é 
mef t ie r i l í ac iboDiuinoquel lOí che non 
folo conferua > ma reftkuiíce la Vi ta del-
la Grazía . 
A comprouare íl dono d i Profezia-* 
della noftra Santa riferifco altreíi fola-
mente vn fucceíTo , che equiuaíe á m o l t i , 
che di propoííto intralafcio . Lo giuro 
nelía fuá depofizione la Madre Giufep-
pa de i r incarnaz íone , nella di cui perfo-
na fpecialmente íí adempi 3 onde non_> 
lafcia luogo á dubitarne . Afcoltiamo 
le parole dell' Informazione fatta per la 
iba Canonizzazione, che íbno le feguen-
t i . * Rifpondendo airarticolo 46.dkoJche 
pafíando la n o t o Santa Madre per Vi l l a -
nuoua con fette Monache, & alcuni Padri 
deirifteííb Ordine,che veniuanoafondare 
51 ConiientOsche hoggi ftá quíui fondato; 
l ifermaróno in cafa di mió Padre, e ftádo 
dinánzi la Santa i o , e á m altre mié So-
relie, ci diífe, che haueuamo da entraren 
Monache Í e profeíTare in queí Conuento* 
É d i r 
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E dicendo m i ó Padre, che la maggiore 
potrebbe eífere, chelo fofle : rifpofela 
Sanca, la maggiore é non pii i ? Tutte tre 
lo hanno da ellsre, come hó detto > ed iú 
«juefto iion vi e che dubitáre.Di l i á quat-» 
t ro , ó ciitque anni entró la forella mag^ 
giore, che íi chiamó Ifabella di Gie* 
Sil , c íubito ch' eífa hebbe fatto profef-
lione entró FranCefca d i S. EJifeo E 
bene mi rjcordo 9 le míe forelle hebbero 
qualche refiftenza, edio 1'hebbimolto 
maggiore, per abborrir moItiflímoreíTet 
tnonaca . Poiche mió Padre eramolto 
riccos & hebbe mol t i mariti per le maní , 
Se io defiderauo maritarmi. ^ a al capo 
d i fette anni andando con mia Madre al 
Conuento a federe le mié forelle, ftando 
la porta aperta, accióche entraíTe la cal -
ce dentro, la detta mia Madre s'accoftó á 
queíla,e ftado (^uiiií cominció á piangere» 
& io di í í i . Miá Madre piange, & é per-
che mi faccia Monaca: má non lo vedran-
no i íUoi occhi, Et accoftandomi allá det* 
ta porta fenza vn mínimo penfiero d* efler 
Monaca > come hó detto, p i i fentij i n va 
punto tanto mutata per eflerlo, che ftetti 
vn granpezzo fuor d i me; cofa che v idd l 
bm chiaramente, Ricornata in me fenza 
4ir 
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dir parola á mia Madre, volear j l capo? 
me n' entrai dencro la claufura, fenza che 
leMonache m puoteffcro piu cauar fuora. 
Auuifarpno di ció i l Prelaco , e ¿iqueJlQs 
che la noftr^ Santa Madre haueua detto,e 
¿ut i to comandó,che mi deíferoj* habito; 
conche íi compi la Pjrofezi^. * V na p i u 
COnipipa, ñijpenda,& ^utoreuole d i que,-
fta rion íapreidarne , onde ben fi fcorge? 
che i l Patriarca Elia haueua trasfuíi nel« 
|a fuá heroica Figlia i fplendori del TUQ. 
prOfetico liítpe. ' , • 
Pef coronare i l compendio d'vna ü 
marauigliofa vita hannb a feruire i mi* 
jragpli s quario diuidero in due claffi » 
Apparterranno alia prima gl'operati dal-
la Santa mentre ancor viueu^ V & alia fe? 
.cpnd^ | piu in j ign l , & autoreupli che j^» 
neU'incorruzzione del d i leí virginal cor-? 
p o , e doppo la ília morte per fuá intec-
ceífione fi erperimentarono. E p e r q u e í -
lp fpet^a á prirpi íeruirommi d- yn' atte? 
ftazipn? qual'é di tanto pefo quanto la-? 
Canonizzata Santíta della medefima Ser 
rafica j^ re fa ; n i deu' efler minore pqr 
prender ^ re^ibil^ ypa delle maggiofi prOf? 
mefie che fecegli i l Figlio d i D i o , e ch'e 
far^a qualíiwoglia che íi leggade* piu 
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^ran Santi. Afcoltiamo Je fue pa ro lo 
trafcrjtte clalcap. 35. della fuá V i t a . 
* stancjo jo vna volca caídamente pre-
gando ¡í Signore?che rendeífe la vift4ad 
vnaperfona,a cui ero inolto ob l íga ta^be 
per hauerla quafi affatto perduta, gran-^ 
crompafljonf 1Q haueua, má temeuo che 
per l i peccati piiei non- m'hauerebbe i l 
Signore efaudica t Apparuemi come altre 
volte» ed incomincíommi a moftrarela 
piaga della mano finiftra 5 e con la de-
ílra ne canana vn gran chiodo ? che v i 
era üífo: pareuami che ^1 cauar delchio-
do, cauaíTe iníienie la carne 5 ben appa-
riua i l gran dolore» ond'io n'haueuo 
grandiífíma p i e t á . M i diíTe che chi can-
to haneua patito per me , non dubitafli 
foíJe percQncedernii aíTai vol^tieri quej-
l o , ch'io g l i chiedeuo 5 ch'egli m i pro-
metteua? che quanto g l i hauefli io do-
mandato, tucto me rhauerebbe conceíTo; 
ben fap^iído egli , che nongrhauerei do-
mandaco cofa,che non foífeconforme al-
ia fuá glor ia , & honore, che perció m i 
concedeua quello, d i che io all'hora lo 
pregauo; Che mi ricordafii > che quan* 
do non ancora lo feruiuo, non grhauc-
^o chieílo cofa J che non me .rhaueífe? 
con-
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CGiiGeíTa j meglio d i quello che non ha* 
iieuo- faputó pregarlo, hor quanto piu 
ín'hauerebbe efaudito adeflb, che fapeüaa 
Ch'io l'amauo? Ghe non dub¡£aííí d i 
quefto. Non credo paflaíTero otto giorni 
che i l Signore reftitui Ja vifta á quella-í 
perfona-. * 
Eceo • eoitimunieata air in tereefíioni 
deirancór-viuente Terefa vnaíi gran-pof-
fanza, dhe o£tiene quanto domanda^'V 
EceogU fcritta vna íi ¡gran promeíía conLa-' 
I t peiina d'vn chiodo 5 con i l minio del 
fangue Redentora ¿iigil íata con la piaP 
ga della finiftra, qual 'é mano del cuore* 
f o n g a ñ mente-che due volte g l i difle che 
iicyi dubitaíie di' ñ Cccedente íauore : - i l : 
che gioíia átóanifeftarlo per vno de' pin 
grandí che l'Onhipoteiite Iddio ' faccia á 
iúoí Santí y mcntrc le grazíe* d i fommor 
pregio richiedonoivna replicata afleas 
ránza d i ehi le comparte . Hor%lfe! coíl* 
poííenti erahO'Finterceífibni di Teréía-> 
^ncorviafrice nel mérito., che non po* 
tranno fperare-dalle fue preghiere i Fedeli 
fuoij d i u o t l , giá quando glorioíace 
peruenutá: al^fómmo deHa fuá Grazia_>? 
M á fopra tutto é degna di quefta fapien^ 
4 - - í a p e a -
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fapéudo > che non gl'hauereí domandato 
cofa J che non fofle conforme alia fuá-» 
gloria» & honore* A queíítf mirino quei, 
che la fupplican d i quálche grázia> e_> 
quando non tendano al medefímo fine.?» 
non fi flupifcano 3 fe non fono efauditi . 
Proíiegue d i p o i la Santa á riferire»? 
come i l Signore per fuá incercefsione i i * 
beré vn'infernio da quelli,che leí medefi-4 
nía, chiama incomparabili dolor i . A g -
gionge in oItre3che i i Signore con modo 
maraiuglioíb g l i dimoftró d'hauerla-j 
efaudita mentre pregaualo 5 che riceneíTe 
vna perfona dal commettcre certo gra-
uiffimopeccato ,ancorchefoífédd tutto 
rifoluta á commetterlo. Soggionge pa-
rimentijche vn'altra perfona doppo hauer 
riceuute da Dio molte grazie neiroraf 
zione 5 non íblo l 'hauéua lafciata 5 máfí 
era pofta in alcuné óccaíioni aífai peri-
cólofe j e ch'ella ha-uendo per la medefi-
xáa fupplicaco Iddió per piú d'Vn mefe, 
dóppó vidde appreífo d i fe vn Demonio i 
che con gran fdegnb faeéuá pezzi d'alcu-
íii fógli d i carta, che tencua rielle m a n í : 
' e con ció g l i fu dato ad intendere, che fi 
erarauuedutaconhauer fatta vna Con-
feíiione generále con gran contrizione, 
L Che 
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Che pero haueua certa fperanza anda .^ 
rebbedibeneinmtgliQ . Quefto pero ^ 
quafi vn aulla paragonato á quello pro-
fiegue á fcriuere la fuá Seráfica penna , 
* Quefto di cauar Noftro Signore ani-t 
me da' peccatigraui per le mié Qrazioni t 
3¿ altre tíratele a maggior perfez^ione 4 
fíato molte; vplte, & anco di cauar anim^ 
dal Purgatorio con altre cofe fegnalat^? 
fon tance le grazie che i l Signore m'há 
fatte, che fe rhaueííi da fcriuere 5 fareb-
fce viViñancar me p t ghi rhauefle da leg-
gére , e furono molto piu in falute dcli* 
anime, che de' corp i . Quefto é ftata co-
fa molto manifefta, e della quale vi fono 
mol t i teftimonijjfe bene mi veniuano poi 
allhora grandi ícrupoli:, attefoche noiv? 
puoteuo lafeiar d i crederé , che ü Signo-
re lo face fíe per fupplicarnelo i o . * 
. Se tanto diífe rhumilxlíima!Santa^, 
quanto piu fará quello che da noi íi deue 
fredere? Twtto nond|meno quel piu grá-
de> che dalia Santa fu miracolofamento 
operato a.beneficio de' corpi , dee r ipu-
tarfi picciolo> a paragone d i queljojchc^ 
per mezzo dellefue ínterccfíipni impe-
tró da Dio á fauore deli'anime morteaU 
la vita della grazia Santificante , haUen^ 
do 
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é o detto S. Gregorio ne'fuoi Dialoghi al 
Ubro capo 17. efler wa^gior miracolo 
conuertke con le fue orazioai yn pecca-
tore J che richiamarlo dalla morte alla^ 
vira del corposdoiieiido quefto altra ñata 
j i ior i re , la done ranima d i quello e per 
erern^^eníe viuere. Hor fe flirono ixL* 
jpaggior Humero le conuerfiom d'anime 
peccatrici impétrate dairorazioni d i Te-
refa , che i miracoloíí rifanamenti de' 
corpi 3 chi non la venerará come vn'an> 
mirabile operatrice d i marauiglie mag-i 
giori de'miraícoli iftefsi ? Pa qnal peC-
catore non íj cpncepira vna piu che gran 
ííducia di nforgere a vita d i gracia, col 
ficorrere all'interccffiqni d i quefta glo-
rio fí/íi ma Santa , tanto piü poííente o 
benignaj quatíto lo flato di Beatitudine, 
del quale hora gode in Cielo, j eccedo 
i l miferabile deíia vita prefente ? 
iV quefta giá defonta Terefa lafció 1 ^ 
dio nel fuo Virginal corpo la d i lui mira-
colofa fragranza, ed incorruzzione; c h o 
non douenano marcire i gigi i delle fue^ 
membra Vjrginal i , come nati nel Terre-
ftre Paradifo deirinnocenza i D i quefto 
tratta diftefamenre Monfignor Piego d i 
Yepes \\t\ libro fecondo deíla fuá Vita ai 
L 2 capo 
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capo 40.6 41. da quali con breuitá lo tra-
ícriuo.Racchiüde in vno folo tre miraeoli, 
e fonoT incorruzjíione del Santo Corpo , 
1* odore íbauifs imo, che fparge, & i l bal-
famo, che diftilla • Si difcuoprirono per 
la prima volta i tre addotti miracoli ef-
sedo trafcorfi noue meíi da che l'haueua-
nofepoltO j poiche á quattro diXuglio 
l'anno 15 83. diíbtterandolo i l P .Prouín-
cíale Fra Girolamo della Madre di D i o 
per 1* iftanze fattegji dalle fue Religiofe 
d- A l ú a , lo ricrouorono idel tutto intero, 
odorofiflimoj e con vn lenzuolo, nel qua-
Ic rhaueuano inuolto bagnaro d' O l io * 
La feconda volta íi manifeílorono d ú o 
anni doppo, quando per ordine del P. F. 
Nicoló di Giesii Mariaj ail'hora Prouin-
cíale de' noñri Scalzi d i Spagnasiu d i 
tiuoiio difepellitoj e traportatoin Auíla 
per fodisfare alia promelíafatta á Don»> 
Aluaro d i Mendozza Vefcouo di Palen-
za. Nella médeíima occafione fi v id-
déro due altre marauiglie . Haueitano 
fepoleo i l venerando corpo con vnfaz-
zoletto d i fiamegna alia bocea , e lo 
trouoróno bagnaco di íangue a tanto v i -
uo i e colorido come fe ail'hora íi f o í í o 
fparfo, anzi tingeua i panni , che fe. gr 
~ " ~ accofta-
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acco í l auano . Si ftupirono íommamen-
t e , eflendo i l fangue trauafato dalle vene 
¿i faciliffima corruzzíone, come l'efpe-
rienza iufegna. In olere i l Vicario Pro-
uinciale rpedito per la traslazione del 
corpo haueua riceuuro ordine di lafcia-
re vn braccio in Alúa 9 ed applicandoui 
ilcoltello per cagliarlo, fi dmife con_> 
fomma facilita dalle fue giunture , fen-
za che vi applicaífe punto d i f o r z ó . . 
CJuaíi che nelle morte membra viueíTo 
ancora l'heroica j e pronta obedienza-* 
della Santa. Quello ,che auuenne la ter-
za volta in Auila é bene vdirlo dal mede-
ümo Diego di Yepes > che vi fu prefente» 
ed é come fegue. 
* Arriuammo ad Auila la Vigi l ia d'anno 
nupuo5hauendo prima domandato licen-
za al P .RNicoló d i Giesü Maria Prouin-
ciale de 'Cañneli tani Scalzi pervifirare i l 
Santo corpo,á fine d i fare la relazione al-
ia Maeftá del Re' D . Filippo Secondo, co-
me teftimoni; d i vifta di quanto era paí^-
fato, Communicaramo i l . cafo col Vcfco-
« o d'Auila D . Pietro Termino, done noi 
crauamo fmontati , ed á lu i parue, che lo 
vedeiíero infieme altre perfone principa^ 
l i > e J ip iü íamofi Medici della. Ci t tá , e 
I 5 Nota-
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Notad i che teftifíGaíTeró quello, che era* 
VoIIe éziandio venire cgli in noílra com-
pagnia per vedere j e godere di quel na-
ítfofto teforoí cheerá nellafuá Gittá» I I 
piorno della Circóncifidilé del 1589. an-
d á m m ó al Monaftero dcíle Carmelitane 
Scalze íhíiiVá vénti perfdne j oíTeruando 
rord íue * che i l Veféouo oi háuena dato . 
Gauarono fubico le Moiiache i l coipo al-
ia Pórtária,ed i l Vefcouce tut t i noi c'in-
ginócchiamiDO adorándolo, e riücren-
dolo come conueniua * C i d r i m m m o 
appreflb 3 e fiando tutt i col capo ícoper-
to j lo mirammo molto attentaítienteinon 
fenza grándc amniirázione, e lagrime.? 
Era intdro fenza verulia corruzzione , e 
con grande odore s e tanto attaccatí gl* 
OÍí!, e l i nerui vno airaí tró , che quando 
lo cauarono dal forziere fi reggeua in pié 
con poco a iu to . Le mammelle erano r i -
leuate > e piene d i carne ! i l ventre cosi 
pieno come quando íp i ró : la carne cosi 
mórbida , che toccandola col dito fí ab-
baflaua j e 13 r i leüaua, come quando era 
v ina : e con cffere vna donna tanto cor-
pulenta i non pefaua ií cofpo piú cite f o 
foíle Hato d'vn fanciüllo di fe i anni ; pa-
re ndo, che foíTe giá veftico non folo deir 
iiiGor-
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incorruzzione, e fragranza ; má a n c h o 
deiragílita de'cotpi Beati . t i Medici,che 
mirarono qucfte, ed altre circoftánze con 
piú curioíitá i tome qüel l i , che inrendo-
no tanto béne la rádicei éd i principi/ na-
turali della corrüzzione d'vn corpo mor-
t o , hebbéro piú occafione d 'ammirarí í : 
COnfermando , che quella incortuzzíone 
era miracolofa * Ne meno ci maraui-
gliammo tutt i d i vedere i l panno infan-
guinatOjdi cui habbiamo fatta menzione. 
I I VefcOuo dóppo hauer vifto i l Sato Cor-
po, raccomandó alie Monáehé la venera-
zione di quella fanta lR.eliqüiaje le aüücrti 
che lio íi feruiílero piú d i qúel tapeto, fo-
prá i l quále era ftato 9 mentre rhaueüano 
vedut05 peí la riuerenza, che íi doüeua á 
íi Santa Reliquia , * 
Con vn' altra;claufula del médefimo 
Autore íi rende piú ftupendo i l molt i -
plicato miracolo. Ottenne ií Duca d* 
Alna da Sifto Quinto jche i l Santo Cor-
po íi riportaíTe á quella fuá Terra > & efe-
guendoíí da noftri Padri Scaizi > auuen-
ne la merauiglia da lui riferitá con \ZJ> 
feguenti parolé .* Andauano di notte per 
v i a , e fe bene portauano fegretamente 
quella gioia del-eteló, Ella per viagglo íi 
í . 4 maní-
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manifeftaua calmentcche paífancio per la 
BouedaíCh'é luogo vicino á Peginaranda, 
era tanta la fragranza, che l i Contadini 
per i l ÍIUOUO, e difufato odore, vfciuano 
d i nottedair Ale, e correuano appreflb á 
quelli > che portauano i l Santo Corpo, 
con deíiderio di fapere 1' origine , e la_» 
caufa di cjuella marauiglia , come lo 
riferiíce nella fuá depofizione i l C o n t ó 
d i Pegnaranda . * Se cosí miracolofa era 
la fragranza del defonro Corpo d i Tere-
fa , chi non confesará come vero quello 
difle S. Tommafo, che laVirginitá 0do~ 
nm bonafama fpirati é vn glorioíb profu-
mo d'heroica Sant i tá . 
Pin glorioíb tuttauia é i í grido fi tra-
manda dagraltri miracoli per la dilei i n -
uocazione operati . Frá quelH deeíi fen»-
za dubbio i l primo luogo al riforgímen-
to de' giá defonti, hauendo detto i l P. S. 
Ambrogio nel libro 4. íbpra S. Luca eí^ 
fer prodigio vnicamente proprio della-» 
Diuina onnipotenza s onde douerá que-
íla con eminente e fingolar modo parte-
ciparfi dagroperatori d'vn fi eccelfo m í -
racolo. 
D u e , intrafeiati gl'altri, fuccintamen-
ce ne riferifeo de Ha voftra Santa hauen-
doli 
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doli fcelti per eíTer ftati diligentemente 
efaminati} e compronati da que* Vefco-
ui , nelle Dioceíi de* quali aimennero * 
Nell'iinno 1614. i i . otto Settembre hi~> 
Burgos, rinomata Citrá delle Spagno, 
AgoíHnoGiofeppe d'AIua bambino d i 
dodici in quaccordicí giorni» fíglio d i 
Ñico ló d'AIua , e d i Mariana González 
d i Burgos j doppo eíTer flato battezzato 
nel predetto giorno ftetce moito m a l o 
fenza vuoler poppare a ancor che la Ba-
ila per non fconfolare la madre g l i dice-
ua che poppaua. Nondimeno íbllecita 
del fuo fíglio lo vifitó f rá le fe t re , e l o 
oteo della notce, e trouollo mutato d i 
colore, cogl'occhi incauati, con la bocea 
feompofta, fenza moto afenza polfo, fen-
za fentimento > e fenza azzíone ó fegno 
d i vira. Hauendolo per ció sfafeiato , c 
diligentemente efaminatoil corpo j per 
accertaríífe haueffe in alcuna patte fe-
gno di vita > e non hauendolo trouato, 
incominció con alte voci ad inuocaro 
rinterceffione della noftra S. Madre Te-
refa, & eíTendo accoríi m o l t i 5 quando 
giá era paífata vn'hora e mezza j diífe la 
Madre quefte parole • * Lo mitino tut t i , e 
íi aííicurino d j ' eg l i é morto, per veder 
poi 
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poi fe Noíbro Signore hauérá operato íri 
Jui qualche marauiglia. * Hauendolo 
fatto con 0gn*éfatte2za i cirtoftaíitU'af-
flitta Mádrépófe vniritracto ¡di Si Terefa 
íbpra i l capó del Bambino, ed i i i quel 
punto miracoiofaínentc rifufcitó,prefe la 
poppa i e ftette bene » Per quefto mira-
colo vuoleuano alcuni díuoti dellá Santa, 
che i l Bambino foíTe portato nella Pro-
cefliohc , che coflumaua faríi in Tuo ho-
nóre nel mefe d'Ottobre : ma i Genitori 
difiero, che vuoleuanOafpettare fino á 
che puoteíTe añdárüi co* fuoi piedi . Ha-
uendOcósideiiberatO i l bambino lafció 
d i poppare, e niuna mammella g l i piac-
que j ancorche fe ne mutaflero moltej» * 
RiconOfciütaíi da Genitori la loro ingra-
titudinei prómifero di portarlo in tutte le 
Proceíiioni dellá Santa, ed in quel purtto 
ftette bene; t prefe la mammella . D i 
tutto fecéíi infórmazione giuridica coh-j 
noue teftimohij contefti j é non hauendo 
i l Fifcaíe cheopporgli}íu alia prefénza d i 
D o n Ferdinando d i Azeuedo Arciuefco-
u o d i Burgos approuato i l miracolo i o 
con folénnitá püblieafo. 
Gon le médcfimé diligenze, e gíuridi-
che informazioni alia prefenza d i p o r u 
N i -
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Nicoló Valdes di Camayo > & OtaIora-> 
Veícoiiodi Guadiz comprout)iíi i l mi" 
íacoloíb riforginiento dl fabdla d i Bel-
uedefe, bambina diquattro anni nataii i 
Giienegia3Marchefato di Zeuecej Dioceíi 
d i Guadix e figlia di Andrea d i Beluede-
re, e d i Maria Fernadcz. di Quintamiglia? 
Imperoche eííendó d'vna lunga e mal i -
gna febre , e d*alcri accidenti che gl i rol-
íero i l mangiarej morca l i 8-Agofto 1^1^. 
doppo effer ftata da molti che vi occorfe-
ro ficonufeiuta per moría, i l Padre con-> 
fomma fperanza d^impétrare la grazia^ 
pofefopta í l ciiore della fuá fíglia vn-» 
imagine d i carta della Santa i & hauen* 
dola con feruore e fíducia i mal piú da^ 
luí efperimentata, inuocacai mentrej» 
continnaua nell'orazione, fentirono egli 
e la Madre j che rimaginediede vn for^ 
te ftrepito per due vol te , come quan-
do fortemence íi sbatte vna carta. Mará-» 
uigliati corferoalla Bambina 3 e tronaron 
no, che i l ciiore gíi palpitaua, e bolliua J 
e che le membra prima fredde godeuano 
del fuo calor naturale s onde ricuperata 
la vira» la forzá , voglia di mangiare, fpi-
rito j & allegrezza s vfci nclla lirada á g i -
uocare coa altre bambíae > e comparue 
" ' " ador-
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adorna d'vna nuoua bellezza 5 mai piü in 
lei veduta. L'iftrumento autentico d i 
queílo miracolo íi conferua neirArchi-
uio deH'Ordine, e Timagine miracolofa 
nel noftro Conuento d i Veiez . 
A quefti due tanto grandi e íi compro-
u a t í miracoli potrei aggiongernealtri , 
quaíl fenza numero, ancorche meno in -
íigni 3 che fi fono efperimentati, & ogni 
giorno coirinuocazíone della Santa íi ef-
perimentano 3 má non permettendolo la 
breuitá del Compendio, folo n'accenno 
alcuni . E prima fono quafi continué le 
grazie 3 che dalla Santa riceuono le don-
ne partorienti per mezzo delle fue fante 
reliquie,onde i l noftro Padre Filippo del-
la Santilfima Trinítá j che morí Prepolito 
Genérale deirOrdine^iferifce, che dimo-
í ando egli in Goa Cit tá deirindie, dou' 
era Mi í f ionar io le Raccoglitrici ricu/á-
uano andaré alie donne partorienti fe no 
hauefíero hauuta qualche reliquia della 
Santa. Ne fono minori J 'atteíhzioni che 
i n quefta parte fanno moltiffimi nofifi 
Rcügio í i . 
I n oltre é aflai coxitinua le graziadel ía 
quale godono grinfermi5prendendo vn^. 
poco di poluere raccolta dal Sepolchro 
oue 
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oue fu la prima volca collocaca i l Co i -
po della Santa. Con la medeíima fi for-
mano alcune ftatuette, cradendofene vn 
poco , í i d á a g r i n f e r m i j chemolto fre-
quentemente rifanano, ó migl iorano, 
per i l che fono ricercate con eñrema aul-
d i t á c diuozione da Fedeli. Rinuouaí i 
i n ció i l miracolo operato da D i o con la 
poluere raccolta da' fepolcri de' Santi 
Mar t ín» come p u ó vederfi negl'Annali 
Eccleíiaftici del Cardinal Baronio airan* 
no 5 5. d i Chritto Signor noftro. 
Per vltimo hó lafciato vn nuono mira-
colo che dalla Santa íi opera nel Melfico 
ci t tá deUlndie occidentali d i Spagna 9 c 
qui folo raccenno>hauendo inaltra edi* 
¿ione d i quefto Compendio diftefamen-
te traícritco i l Sommario della giuridica 
informazione, cheneiranno 1677. l i p . 
Ottobrefeceíí con tu t t a l ega l i t á , e coll* 
afsiftenza , & approiiazione d i Monfí-
gnor F ráPa io diRigera Religiofo delV 
Grdine del P. S. Agoftino Arciucfcouo 
del Mefsico. I n quefto haueua cura Don-
na María di Poblete d i fare alcune rotel-
lette d i femplice fariña impaftata» nelle^ 
qua l i é improntatarimagine della noftra 
Sanca Madre Terefa d i Giésu, e fono díel-
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la gr^ndezza d'vn íe í tone , & io ne rice-
uei vna ctal M» R. P, Maeftro Guinand 
Vinanz Segretario del Reaerendifíjimo 
Monroi allhora Genérale deirOrdjae d i 
S. Domenico a e per anche la conferuo. 
Hor eíiendoíi bencdeote queíle rotelletce 
coirinuocaziQnfdelIa Santa ípolueriz-
zano j e pongono nelPacqua, e dataíi i 
berela medcíima aequaagrinfermi, ne_? 
riceuono freqiientiífi(iie grazie.Má qnel-
lo ch'é pii i miracolofo íi e» che la rimaíla 
polneredelle Rocellectc da fe medeíinia 
íi rimpafta, ni inifce, e eonfojida >. e( n -
cupera la medeiin-)aiigura, regnaUJ 
imagine della noftra Sanca, che prima^». 
d'e^er fpoluerizzate haneuano ? Tutto 
c ió fn accnratamente efaniinato, c com-^ 
próuato , e dal mentouato ArdueíCOUQ 
con folennc fencenza gkdicato miracq-
l o í o . 
Alia voftra prefenza hora io (Glo r io -
íjffima Santa) riuerenteniente mi prp-
í l ro •> prcgandpni á condonarmi rardire, 
col quale hó vipleritate all/augnítie d'vn 
si bdeue compend ió l e ^anuffime, 
miracolofe azzioni delía vafea V i í a ^ f 
Quelia che fupera coir ampi ezza d e l l o 
voftre preclariÜÍKie impreferi grandiyo-
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Jumi; quella, che per le voftre heroiche 
marauigUe e baí^eiiole fá ílancare , & 
honorare interne la eopíofa ? & elegante 
íacondi^ de'piú nobili Scnctori; quella, 
cheapre ia Teatro delle voñre gloríen 
l 'vno, e l'altro Emis í e ro , ne' quali con 
la voftra Riforma íi íbqo dilatati g l ' ho-
nori j c gl 'Altari all^ venera?;ionc del 
voftro eccelio Nome dedicati . JEIIÍLJ 
fenza dubbio non docena foíírire í 'ol-
traggio d'vn si angufto, mancheuolo , 
e pouero racconto: Má perche benq^y 
fpeíTo '\\ filenzio gioua adefprimere 
l'écceífo della venerazione in chifcríue, 
g l'impareggiabil grandezza deirogget-
to d i cui fi fauella, doueró io piw 
yallegrarmi d i quello hó ta-^  
c iuto , che d i quello 
hó detto -
J^ aus Deo 5 ^iufque SanílíflimíB Ge* 
nitrici» ac Seraphícse Virgini 




E M E D I T A Z W m 
P E R L A F E S T A 
DELLA SANTA MADRE 
T E R E S A 
D I G I E S V 
L fine della Sanca Chiefa-» 
nel celebrare le Fefte de* 
Santi é i l proporci le loro 
virtú , affinche í ludian-
d o c i , coll' aiuto della D i -
uina grazia > d'imitarle , fia Iddio per 
éíTe gloriíicato , e ne confeguiamo i l pre-
mio che efsi confeguirono. In tré virtu 
ftimo, cl^e piú fingolarmehte fí fegnalaffe 
la nóftra Santa Madre Terefa , c ioénel la 
mortificazione > neir orazione j e nel-
1* amor d i D i o . 
Quindi auuienc, che per degnameti-
te apparecchiarci á celebrare la fuá Tan-
ta fefta, dobbiamo adoperar ogni d i l i -
genza per imitarla nelleímedefimeje ció íi 
douerá efeguirc coll'efcrcizio degl' a t t i 
corrifpondenti aüs tré predetfe v i r tú . 
A I n -
Itítorno alia prima fi ordineranno $ 
quefto fine tücti gl* efercizi/ d i peniten-
t a coílumati nella propria Religiones, 
offerendoli con patcicolar direzzione á 
. Noftro $ignore>:in vnionedelle . m o l t o 
penitenze efercitate dalla Santa a c o n j 
pregarlo á darci per efíe dcíiderio d i 
patir per amor fiio • Si faranno ancora 
akune leggjeri •jnortiíicaztoni , comcj 
farebbé laíciar ¿ i mangiar qualche frut-
eo, ó alcuna parte d i quella viuanda, 
che piú ,ci gufta J priuatei d i vdire, ó ve-
dere qualche cu r ioü t á , mortiíicarci ixu 
non diré qualche parola non neceíTaria-», 
g fomigliáriti . 
I n ordine,alla feconda, oltre I'hora 
d* orazione, che fi fará ogni giorno, cioé 
mezza la maccina, e mezza doppo i l 
Ve ípro , ó i n altro tempo piu commo». 
do , fi f a r i pe r ci^fchedun giorno Ia-# 
commemorazione dellla Santa *. Veni 
fponfa Chrifií &(. con i l verfetto Om 
pro nobis SmBtt ¿íater Terefia. T t di~ 
gni efficiamm &c. ef i diranno iré Pacer 
noftér» & Aue Maria alia Santiflima-» 
• Trinitájin rendimentp¡di grazie de*fáuo-
r i , che fece alia Santa ne i roraz íone . 
Quanto alU terza diraífi ogni matti* 
na 
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pa in gínocchio tutto T Hinno V m 
Creator Spiritus, con i l verfctto, ed ora-
zione dellp Spirito Santo. Fra i l gior-
n o , íi faranno alpune orazioni iacula-» 
torie, indirizzate á D i o > & alia Santa» 
come quella deirHinno della fuá fefta, 
O charipapis vtffimci, tu corda nofira con-
crema > e qiieli'altra, fgnem fui amoris 
accendap Deus in cprdibfis noflris > ed altre 
íimili . OíFerendoíi occaííone íi ragio-
nara d i p i p > procurando dalle creatur? 
cercar motiul per íblleuarci á poníídera-
re la fuá grandezza, e bellezza ice. F i -
nalmente íi cercará occaíione d i far 
qualche atto d i carita yerfo j l proflimo, 
femendolo, ó aiutaiidplo in qualche cofa 
che occorre > feufando, e ncuoprendo i 
fuoi difecti, emancamenci * 
M E p I T A ^ l O N I 
Per i l Primo Giorno • 
C Onfidera anima mía , comecffen-do la Santa Madre Terefa fanciul-la leggeua affieme con i l fuo fra-
tello l 'hiñorie delle vite de' Santi Mart i r i , 
ve che per quefta lezzione íi accefe d i de-
A 2 íiderio 
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fiderio cTefler martinzzata j ed á queflo 
fine fi parri dalla cafa de' ílioi Padri per 
andaré fra Mor í , e fpargere i l fuo fangue 
per la Sanca Fede . Oh quanto poco m i 
tnuouono i virtuofi efempij de' Santil 
Furono efsi cosí fragili come fono i o , 
fuperarono rifteífe difficoká, che á me 
paiono infuperlbi l i . Non l i fpauento-
rono i piú fieri tormenti, ed io non pof» 
fo foífirire vna mínima cofa per amore d i 
D i o . Qaantoftretco contó mifará do-
mandato d'eflermi cosipoco approfitta-
ta de* virtuoíí efempi lafciatimi da si 
^ran Santi dellamia Religione. Gode-
uano efsi perderé la v i t a , e fpargere i l 
fangue per amor d i Dio , cd io non pof-
fo fofFrire vna parola vn poco pungente , 
vna leggiera morcifícazione; quanto fo-
no árnica delle mié c o m m o d i t á . e pie-
na d'amor proprio. O Dio che nel cuo-
re d i quefta Santa Vergine cosi per 
tempo auuiuafte i l lume della Fede» cd 
accendefte i l fuoco della caritá, parteci-
pate á me voftra indegna ferua, e fpofa-» 
- quefte vírtu; fenza dubbio}che me ne rico-
nofco ímmeriteuole, má ve ne fupplico 
per i meriti del mió Signor Giesú Chrífto 
e d i quefta fuá Santas dilctt iffinu SpoDi.* 
Due 
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Due íbrci d i marciri; fono nella Chie-
fadi D i o , vno eon i l quale frá tormenti 
fi perde la v i t a , in proteftazione della-* 
fanta Fede . L ' altro piú lungo, má non 
tanto acerbo s ed é la vita Religiofa per-
fettamente oíTeruat*. Hor fe bene c vero 
mió DÍOJ chcnon mi fi ofFerifce occafio-
ne di foffrire ü primo; vi prego nondime-
no á darmi tanto feruore, che habbia ve-
ro deíiderio di foífrir i l fecondo, e c h o 
lo ponga in efeguzione col!' efattaoíTer-
uanza del mió iílituco . Si vccidano tut-
te le voglie della mia propria volontá, íi 
che non vi ua per altro j che perobedire. 
Muera per mezzo della íanca pouertá 
c^gni mia affezzione hile cofe della térra • 
Sia i n me eftinco per mano del Ja puri tá 
ogni pi acere fen fu ale. Spargano fangue 
tutte le vene del corpo mió vittimato, 
éfacrificatoá voimio D io . E voiglo-
riofa Santa degnareui pregare per m e , 
accioche perfettamente fodisfaccia all* 
obligazioni del mió Hato a e fia vera mar-
tire d i penitenza. 
Per il Secando (7tomo • 
Oníidera anima mia con quanta-»' 
perfezzione la Santa Madre Te-
4 3 refa 
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rcfa afabandonaíTc^il Mondo J e t i m o 
le fue vanitá i e fí faceífe Religiofa-» * 
Senti Élía raneó i l partiré d i cafa, o 
lafeiar fuó padre* dá lei t e n e r á m e r t t o 
amato * che pa rné , che fe g l i fluogafle-
ro mete 1* oífa s e giuntüre deí fuo corpo, 
t i i t to queíio pero non fü baftáilte á rite-
«c r l ada í r efeguzíóne del fuo fantopro-
ponimento * anzi non háuendo potuto 
ottenere íicenza dal medefimo fuo Pa-
dre * íí fuggi d i caía s é con vn fuo fra-
tello andoífené al Monaftero ^ielle Car-
meli táne * M* iiifegna Con quefto fatto 
Ja Santa ií perfetto difptezzo ditücré le 
cofe della Terra: mentre Elía viuendo 
con ógni commódi tá üella fuá cáfa->, 
ed eífendo ttiolto aínata pet le fue qua-
l i tá naturalí s e bellézza del córpó i n i tn-
te d i quefto í l imó per feruire á Dio • 
Veramente quañto i l Mondo adora* é 
viliífimo fango parágonáto allá gran^ 
¿ettú i che porta feco i l dedicáríí al fér-
«izio d i Sua Diuiua Maeftá3 giá che i i 
feruir loéregnaréj e í ñ v n R e g n o » c h o 
nonhaue ráma i fine. Aiutatemi dunque 
mió Dioácaípeí iaré ogní cofa creata-jí 
per feruire á v o i , datemi luce per cono-
ícere i l beneficio delta vocazionc alio fta-
to 
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í o Religioío>com^a dafte á quefta San-^  
t a . Veramente io fono inde^na d'eííere 
voftra ferua > e fpofa: má voi ficte ben_» 
degno d'eíTer feruito i e glorifícalo 42L> 
tutte le crcature« 
M*infegna in oltre la Santa íí d í í k c * 
camento damiei congionti di f a n g u o ; 
mencre perfettamepte efegui quello d i -
ce i l Signóré ne'Salmi alJ'Anima coa.» 
queíie parole: Oiimi figliá j é vedi, por» 
¡¡¿mi V orecckio con mencione i e fcordati 
de* tuoi domefiici > e della cafa di tuo pa-
dre . Non ha dabbio * ó Signóte * c h o 
quanto all ' efterno io i ' hó efeguito» 
vi prego mi díate grazia lo laccia conu» 
tutto i4 affetto dell' anima miá* e che»? 
a m i v o i í b l o íopra tutte le co íe . Vo i ó 
mió D i o íiete i l m ió Padre j che m i J ú -
nete dato 1' eíiere se me lo conferuate, né 
á d a l t r o í i n e * che per impiegarlo tutto 
nel voftro fanto feruizio • Toglieté ó 
buon GiesÚ dal cuor mío ogni ftíper-
fluo affetto á miel parenti 5 fiche i ' ami 
f o l o i n v o i j epef voi* Ah Dio troppo 
poco i e vile é tutto 1' amore de* Serafiní 
per amar Voi» che fíete infínitOjhor come 
potro io íórui parte del íiiio poehifsimo 
amoreianche doppo d i hauerld dedicato 
á voi ? 4 4 P Í J* 
Per il Ter^o Giorno l 
COnfidera anima mía quante r i -gorofe penitenze facéua la Santa 
Madre Terefa» non contenta d i 
flagellarfi con difcipline d i corda , lo 
faceua con mazzi d i chiaui , e d' or t i -
che, etal volta rauuolgendo i l fuocor-
po frá le fpine efclamaua forcemento, 
Opatire, d moriré, quefto, Signóte j i o 
tvi domando per me . Certamente é cofa 
dif tupore, che quefta Santa Vergine_> 
cífendo cosi innocente) che mai com-
mife peccato mortale > nondimeno tan-
to afpramente maltrattafíe i l fuo virgi-
nal corpo. Má quefto é i l coftume de'Sá-
t i , che quanto piu fono innocenti, tanto 
faccino maggiori penitenze , per i m i -
tare i l loro innocentiflimo Signore j che 
pat i si acerbi tormén t i . O Spofo del-
T anima mía > e chi puó vederui flagel-
lato alia colonna» coronato d i fpinej» 
portar i l peíante legno della Croce, o 
inorir in efíb tutto grondante di fangue, 
e non deíiderare d i conformaríi in qual-
che parte con v o i . Ahche non é voílra 
degnaípofa j quella che non 11 raflbmi-
g l i a á v o i n e l patire» má cerca d e l i z i o j 
ed 
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ed agiatezza. Deh gloríofiflima Santas 
inipecratemi feruenti defideri/ d i portar 
la Croce con Chrifto , e d* imitar con la 
penicenza le fue acerbiflime pene. 
Má che motiuo d i confufione é per me 
quello dice quefta Santa, ó patire j ó mo-
rire,che maguanimi fentimenti fon que-» 
íii ? e quanto fíacchi fono i m i e í . Non-* 
v i fono in quefto Mondo cofe piú accr-
be, e terribilidiqueftedue, pat imenti , 
e morte . E quefte abbracciafte voi» o 
gloriofa Santa con si gran cuore • I iu* 
eífe ritrouauate le voftre confolazioni * 
perche appaganace in qualche modo i l 
grand'amor di Dio , che viconfumaua-» 
le vifcere. Oh fe nel mió petto ardef-
fero quefte cosí viue fíamme d i car i ta , 
quanto volontieri patirei per D i o . Deh 
mió buon Giesú giá che á fomiglianza-* 
d i quefta gloriofa Santa vi íiete degnato 
di prendermi per fpofa j accendete in me 
i medefimi viui deíiderij d i patire per 
voi, e di moriré á tutte le cofe créate per 
viuere vnicamente á v o i . 
fer il J¡>uano Gtíorno, * * 
Onfidera anima mía quajiti traua-
g l i , c perfecuzioni fofeila Santa^ 
Madre 
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Madre Tcrefa per riformare la fuá Relí-
gione, e far riíiorirc l'ofleruanza della-» 
Regola Pnmkiua* Quefta ímprefa pa-
reua d i gran lunga cccedente la condi-
zione d i donna * poueta * e dcftímtá d* 
ogni humanó íuflidio * má ella genero-
famente l'intraprefe per obedire á Dio > 
che glíe lo comandó * D e u o d a c i á ap-
prendere con quanta cfattezzaíla tenuta 
ad oíTeruare i l mió iíHtuto * Mifeía m o 
fe per le mié inoíTemanze fi rilaíferá 
quelloj che con tanti fudori del mió San-
to Fondatore íi é ílabilito * Poflb molto 
bene imitare la Santa, riformando le mic 
azziotii , e conformándole alie leggi 
della mia Religione * Impetratemi voi ó 
Seráfica Riformatrice grazia da! Signor 
Iddio i acciócheper mía colpa non cada 
punto la fanta oíferuanza j non cerchi io 
initigazioni neí rígore § che hóprofeífa-
t o . Corriípdnda io con la perfezziono 
delF opere alia fantitá dell'habito c h o 
porto, accióche viuendo come Religiofa 
Riformata,comparifca ranima mia piu 
bella, e monda alia Diuina Prefenza. 
Quefta grand'imprefá della Santa de-
ue parímente inuitarmi a n ó n far costo 
de'rifpetti huraani, oue í i . fraponga i l 
maggior 
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maggior feruízio d i D i o » e la perfecta-» 
oíTeruanza della miá Regola * Si Teguiti 
la luce delleDiuine infpilrazioní * edica 
i l Moíldo quel che vuolé é Se i SecOlari 
ilimano tanto l'vfauze dellé loro van i tá , 
perche ió per i giüdizi falíí del Mondo 
hó da íafciar di fare qiieílo á che m i íbno 
obligara ? Oh quártto rigorofo contó 
m i fará domandato al plinto della morte 
d i come háueró ofleruato coir o p e r o 
qiiéllOí che hó profeítato con le p a r o l o -
EíTendo morro vn Reíigíofo fú Condotto 
ingiudicio, edinterrogato d i che í l e l i -
giOne foffe ? RifpOfe, che aíl* habito ben 
potéuá cónofcerfí i non appagandoíí d i 
queílo fegnale i l Tuo Santo FondatorO 
iuiprefente , comniandó giifofle aperto 
i l petto, e perche vi furono ritrouati c ib i 
molto delicati i e viefati dalia fuá Rego-
la j fii rigettato come mentitore dal me-
defímo Sán to . Non cosí auuenga áme> 
Signor mió j má per i meriti d i quefta^» 
gíoriofá Sánta datemi grazíái a C c í ó c h o 
Topete mié corri ípondino al fanto habí -
tój che porto. 
Per 
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Per i l ^ i n t o Giorno . 
COnfidera anima mia , come i l no-ftro Signore Giesu Chrifto volendo 
celebrare i l Iponfalizío fpirituale con la 
Santa Madre Terefa, porgendogli, come 
preziofa gemma vn Chiodo della fuá.» 
Croce, g l i d i í íe : Per innan^i come mia 
Spofa ^elerai i l mió honore» IneíFabi lo 
fenza dubbio é quefto fauore, io pero 
deuo fareíingolarrifleíiione al preziofo 
dono fatto dallo Spofo Diuino alia San-
t a . G | i d á p e r a r r a del fuo amorc vn_» 
Chiodo, qual ferae á pungere, e trafíg-
gere > ed é inftromentó da t o rmen ta ro . 
Quefti fonoi regali, che D io dá all'ani-
me fante, cioé la participazione de l lc j 
pene della fuá acerbiflima P a í f í o n o . 
O h che felice forte di quell'anime , che 
come diceual'Apoftolo, ftanno confitte 
con Chrifto nella Croce. Con le pene, e 
traíitture celébrate voi Signor mió lo 
íponfalizio qui in Terra col í anime pu-
rés perche riferbate tutta lapienezza-» 
della Gloria per reternitádeiraltra v i t a . 
V o i fíete» ó buon Giesú, i l vero Mosé , á 
cuifudetto, ch'era Spofo d i f a n g u o . 
COSÍ io vi corrifponda, ó Signore, con^ 
patire 
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patire volentierí per amor voí l ro . Q^efta 
é la grazia, che douete impecrarmi, d 
glorioíiíiima mia Santa Auuocata . 
Hor come potro io porre in efeguzio-
ne quello, che voi Signor mío dicefte ai-
Ja Santa Madre Tercia, cioé che zelaíTe i l 
voftro honore ? e come, non fíete vo i 
potente, ó Signóte, permantenernelo? 
che potrá fare per difenderlo queíla fíac-
ca, e vile creatura ? Deh mío Dio non»» 
!o pónete nelle mié m a n í , che fará gran-
demente oltraggiato. Voglio nondime-
no sforzarmi d i glorificarui contutto i l 
mió fpirito - La íbla voftra gloria io hd 
da cercare nelle míe a2zioni,e quanto fa-
ro felice fe tutte le míe intenzioni fa-
ranno índrizzate al voftro honore . Sino 
á queft'hora so d'hauerlo grandemento 
oííefo, cercando me fteíTa nelle mié ope-
razioni . Baila fin qui Signor mío ; per 
l ' innanzi procuri io fempre i l voítro 
maggior honore ad imitazione della-* 
mía Santa Auuocata, e voftradilettiíli-
ma Spofa, in quefto fcopo ftiano inchio-
date tutte le míe intenzioni; e poichej 
fono COSÍ fragüe non mi manchi, ó mió 
Dio , Taintodella voftra fantiííima gra-
zia, qual v i domando |)er i meriti della-* 
voftra 
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voftra paí f ione, c percjuelli d i queña.» 
gran Santas. 
Per il Sefto Giorno. 
C Onfidera aninia m i a , come Chrí^ fío Signor noftro vuolendo nell' a-
nior fuo maggiormente infiam-
mare i l cuore della Santa Madre Tereía-» 
mandó vn Seraíino 3 che con vn dardo 
infuocatoglie lo trapaíTaíTe, Per i l che 
Ella fíimolaia dall' impeto d i feruentif-
í ima carita j íi obligo con voto á far 
fcmpre i l piü perfetto, Ech i potra cfpri* 
mere V aníie d i carita, frá le quali per 
quefta ferita abmgiaííe i l fuo c u o r v ? 
p i ace f i ' e áDioschea me toccaíTe quefta 
felice forte d' eífer ferjta per le maní del 
Diuino amore. O fe fapeífi anima mía 
quanto^dolce lo fíruggerfí tra k fiam-
medellaceleftecarita. O amore fanto? 
e amor grande, Beato chi güila d e l l o 
rae dolce^ze. Jícco i l cuor mío ó Si-
^nore»f tá egli apparecchiato , e pronto 
ad eífer ferjto da voi 9 cqnfumino ín eíTo 
ivoftr i amabili incendi; quanto di ter^ 
rene affezzioni i n eíTo íi ritroua, accen-
dano la mia tepiditá , e g l i communi^ 
chino quegl* ardpri Seraíiei 3 che iníiamr 
. maro« 
15' 
üiarono i l cuore di quefta Santa Vergí-
ne . E v o i , ó Serafina d i carita, impe-
tratemi V amar Dio fppra mttc le c o f o » 
c con f utte le forze dell* anima m i a . 
Arduo íenza dubbio > ó anima tnia_> 
i il voto fatto dalla Santa > né alia mia.» 
fiacchezza ^ lecito robHgarfi á tanto: 
ben poíTo p?rd jn qual^he modo imitar-
lo con far^gr^fercizij prieícriftimi dal 
n ü o iftitnto con ogni perfezzione* N o n 
fupera le mié forze lo ftar in Coro COTL» 
atrenzione a* Diu in i Off ic i j . Non mi é 
impoífíbile obedire con puntualitá á 
miei Snperiori, Ü pf^pararmi con m o l u 
diuozione, e raccoglimento alia Santa 
Gommunipne . Oh quanto perdono i 
Religioíi pernon far confpirito quello 
á c h e fono pbl iga t i . Queíta e la per-
fezzione, chQ D io da i)ie richiede , o 
íb loper niczzo della perfetta ofl'eman-
za della mia Regola hó daconfe^uiro 
T eterna falute. p i ó non mira a quelle 
che fi fá , má al modo ,x ed alio fpirito 
con che fi fá, Gran cofa! Agí' huomini 
fi ferue con tanta puntualitá? e á D i o Sir 
gnore de' Signori con tanta trafcurag-
gine. Non permettete ó mioDio» ch ' io 
iiavnadiquelle Vergini ftoUe> á q u a l i 
a 
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fi eftingueuano l* accefe lampadi delfer-
uore • Siano V opere míe perfette , ac-
cióche íiano degne d'eíTer gradite da_» 
V o i , pelago d i tutte le perfezzioni, E 
voi ó Seráfica Santa intercedeteini i l D i -
nino aiutOj accióche tutte le nüe azzioni 
fiano fante , e perfetce. 
Per il Séttimo Giorno. 
C Oníidera anima mia i l f i i b l i m o dono d' orazione , e conteinpla-
zione, del quale fu docata quefta 
Santa , 6 vedi come era aíiidua, e feruen-
re in quefto Angélico efercizio . Non.» 
bai ló 1' ar idicádi dicidotto anni á d i -
dloglierla da quefto celefte impiego ; 
raííbmiglió Ella quefto Diuino dono 
al!' acque 5 onde bene fpeffo efclamaua-» 
«on la Samaritana deir Euangelio: Do-
mine da mihi hanc aquam , quefto era i l 
refrigerio de'fuoi t r auág l i , in eíTa tem-
peraui la fete immenfa , che haueua d i 
veder áfaccia fcopertailfuo D i o . D o -
verebbe fenza dubbio queft' eíTempio 
incitarmi á si fanto, e profítteuole efer-
cizio ; rnéntre come difte la medeííma-» 
Sanca 3 rorazione é la porta d'onde á noi 
pafíano 
paífano le grazíe , e chiufa queíla non 
v e n ' é a l t r a . Gran cecitá , íingolarmeii'-
te(}elIeperfone dedícate á Dio ; fappia-
fíio eífer vero quello dice TApoíloIOj 
che fenza Taiuto della Diuina grazía^» 
non poíliamo dir G i e s ú , e trafcurando 
rorazione, chiudiamo la porta , 6 fonte_? 
della medeíima grazia. Apritelo voi per 
me ó Santa, e celefte Maeítra d'orazione, 
ed infegnatemi i l modo per approfittarmi 
i n quefto fanto efercizio, accióche per 
eífo ottenga tutto quello, d i che ha bifo-
gno Tanima m í a . *. 
A quefto médeíimo Angélico efercir 
zio d'orazione deuono inuitarti ó ani-
ma mia 5 le dolcczze, e fauori, che i n ^ 
eíTo efperimentó la Santa Madre Terefa . 
Furono qnefti cosi fub l imi , che EIIÍL^» 
jfteífa ne' fuoi l ib r i apertamente cQnfefla_^ 
non hauer parole per faperli baftante-
jnente fpiegare s íblo pcrdarne vn fag-
gio affermójche vna fola d i qnefte celefti 
íbauitá é bafteuole, e foprabondanco 
ricomperifa pe f tu t t i i trauagli della-? 
vitaprefente. Difle i n vno de' fuoi Sal-
m i D a u i d , guftate , e védete, poiche é 
íbaue i l Signore. Le cofe diletteuoli d i 
quefto Mondo prima íi veggono, e poi 
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ü guítano j má le foauicá íbprauaturali 
prima íi gaftaao, e poi fi veggono, cioé 
ü conpícoiiQ, La gloria de' Serui d i 0io 
ft á nafcofta nel cuorc, e nel piú intimo 
deli'animo ? onde non l i conofce fe pr i -
ma non íi gufta , Le foáuirá, che D i o 
eommunica nell'orazione ^ hanno poco 
d'apparenza, e molto d i foftanza, o 
perció é piu faciíe i l guftarte 5 che i l ve-
derle, al contrario delíe vanita del Mon-
do , che molto ha^tt® 4,apparenza > e 
nulla d i foftanza, lUuminatemi voi dun-
que, o vera luce di tutte le menti huma-
ne , accióche icr conofca quefta veritá > 
come la conobbe qüefta gloriofa Santa 5 
fateche la celeíle dottrina de ' fuoil ibri 
«'imprima neiranlma mia ; cosi inco-
mínc iando á guftar d i voi in quefta v i t a , 
m i difpon^a a'futurí godimenci dell' 
eterna Beatitudine, 
Pert'OttamGiQrno * 
Oníídera atiima raía lafeliciílimajt 
mórte di quefta gloriofa Santau»; 
^ dicefi nelle fue íezzioni ^ che E l -
la s' inférmó pii i per vn' intollerabil' i n -
cendio c|i carita * che per cagione d'al* 
c 
tro male , Queño beato inceudio la^* 
confumó? e la rjduíTe á morte , ndIa-> 
quale r anima fuá á guifa d' vna candi-
diífima colomba fe ne voló al Cielo • 
Senza dubbio che la morte de' Santi é 
preziofa nella Diujna prefenzas mentre 
éeffetto del Piuino amore ií piú pre-
giato teforo 3 che D i o communichi a l -
l'anime elette; onde diífe'il Sáuio, che á 
fuo paragone tucto Toro non é altro che 
vn poco d'arena. Peh mió P i ó arricchi-
te la ponera anima mía con quefto pre^ 
zioíiífimo teforo della carita , Non cafti-
gate, ó mío Signore, le mié colpe con si 
Suero caftigo, come i l priuarmi d'atnar 
voi • Quaranimapud efl'ere piú infelices 
d i quella che non ama voi oggetto i l p i i i 
amabile, ed i l piú diletteuole che poífa-> 
gíámai imaginaríí? Se morí la voftra-» 
dilettifíima Spofa trá le fíamme della ca-
rita, muora anche io frá TifteíTe á t u t t o 
raffezzioni della térra • Voftra fono,mio 
Creatore, gddero con Ja medeíima San-
ta, per voi fon nata, e per voi voglio mo-* 
rire á tutte le creature. 
La bianchífiima Colomba,infembian-
za della quale TAnima della Santa Madre 
Terefa voló al Cie lo , mi dimoftra la íinr 
3 z golarif* 
l o 
golarilHma puritá del fuo fpirito • Quella 
che vide si innocentemente non poteua 
fpirare, fe non adorna di candorca t te íb -
che lamorte corrifponde alia vita. Cuo-
re>cuore anima niia}uel punto della mor-
te conofcerai quanto gioueuole fía la vita 
Religiofa aliena dalle fordidezze d i que^ 
fto fecolo. Oh come bella comparirai, íé 
horanon ticontamini col fango d e l l o 
terrene affezzioni, ede'fenfuaü piaceri; 
laua adeífo con lagrime la tua cofcicnza, 
e COSÍ potrai raorendo volare al Cielo co-
me bianca Colomba. E voi mío Diojche 
qual'altro Noe riceuette nel Cielo, Arca-? 
de'ccfori della Glona,queíl:a innocentifli-
ma Colomba,che portaaa in bocea, co-
me trionfatrice del Mondo, vn verdeg-
giante ramo d'oliuo., irabiancate ranima 
mia nel voftro prezioíiíiimo Sangue * ac-
cióche con quefta ftola d ' immortal i tá 
adorna entri á goderui in eceroo, A te fi-
nalmente, ó mia Santiffima Auuocata mi 
riuolgo, t i oflerifeo (juefta mia poca Pre-
parazione , ed humilmence t i fupplico á 
gradirla. Prega per me,ó Seráfica Santa, 
accióche in quefta vita io imi t i le tue he-
roiche virtú, e poíTaraflomi^íiarmi á t^,? 




'Encomio con i l quale e Chri-
fto Signor noftro j e la fuá-* 
Chiefa hanno honorate l o 
Sagre Vergíni cqucllo déll* 
efler e prudentij e faüie > e ció, á mío cre-
ciere perche lo fplendido adornamento 
d i quefta prerogatiua fommamente g l i íi 
conuienc, hauendo derto rApoftolo S. 
Giacomo nelia fuá Canónica»che la Sa-
pienza, qual'há per Patria i l Cielo , e per 
Genitorelddioi riconofeeper fuá prima 
c riguardeuol dote la Pudicizia * Jílua 
defurfum efi Sapientia primum quidvm pu" 
dica efi, Sopra le quali parole con Angé-
lica dfleffione diífe S. Tomafo,efler i l 
candore delía pudicizia i l pHmo é piú va-
go colorejche riauuiua neU'anima noñra 
la dipintüm della Sapienza, per la quale 
ella fn fatta ad imagine d i Dio > che dal 
peccato ( F i g í i o , e Padre dell* ignoran-
?a J fu deformata i c disfigurata. Jíic 
efi primus color inpiftutú Sdpkntia, qua re-
fomat imaginem in mima per pecca-
tum deformata ? feilicet candor pudicitU. 
Da queítp primo rilucente colorico d i fa-
8 \ ^ P ^ n ' 
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jnenza in quaato eminente grado f o f l o 
abbcllita la puriifima anima della gran-
de i e Seráfica Vergine S* Terefa j da fuoi 
celefti l i b r i , (dettature d i fout'humana, 
e diuina intelligenza J tanto chiaro ñ 
íborge i che piú tollerabile farebbe nega-
te la chiarezza al íble» che Tenidenza ad 
vna tale aílerzione * Hor quello che ne* 
fuoi volumi pii\ ampiamente campeggiai 
riluce come in compendio in qüefti fuoi 
t i co rd i , qual io nella prefente terza edi-
zione ofFerifco á.diuoti della Santa* Egli-
no fon gemme d'vn prezioíííÜmo'monile* 
hauendo per douiziofa miniera. quella-» 
Sapienza al dicui confronto é vi l polue-
re^orOj & abomineuol loto raigento* 
Omné aufum in cofnpítYatione illius arena 
efl exigua, & tamqmm ¿utum aftimabituY1 
mgentum in confpefftt illius. Che fe alcuno 
brama imprezioíirne Tanima fuá 
non trafcuri i l frequentemento 
leggerlí» pefochc ritenendoli 
nella memoria fará ageuoles 
che fe gl i : tramandino s 
& impriman nelFope-
re . Cos i f ía - í . 
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Rícordi della S. Madre TERESA di 
Gicsíb per le fue Monache Scal-
ze* éc altre Perfone che ü 
dannoairOrazione. 
i , T A térra, che non é coltimta, ctit 
. 1 - * tutto che fiafertile >produrrá fpi-
fie>e triboli»cosí Vintellettú delVhuomo • 
a* Parterai hene di tutte le cafe fpiri-
iualhcome de*Religioft*Sace^dothe Romitu 
3. Fra molti parleraifempre poco * 
4» Sami tnodefia in tutte le cof ?»chefa* 
rai > b trattarai é 
$. Non perfidierai molto glamai, par* 
ticolamente in cofe dipoco momento. 
6, Ragionerat con tutti con moderata 
alUgreZga* 
7« l ) i nieme ti bnrlerai. 
8. Non riprenderai alema giamalfetí* 
%á diferetione i humilú % e confuftone pio~ 
pria * Í 
p* 7"*accomoderai alia comptejfione 4t 
quella perfona ) con cui tu tratterait coWal~ 
legra > allegra * con la malincónia > malin~ 
cónica, finalmente farfi tutto a mttíper gua~ 
dagnar tutti* 
lo, Nonparleraimaifenxa haUéifpri~ 
ma ben pénfat^e raccomandato a Dio quan" 
£ 4 to ' 
^4 
to vuoi dire» afflne che non dichi eófa che 
gli difpiacia • 
11. Non tifcufem mdh fe non in cau-
fa molto pohahile • 
12. Non dirai ma¿ cofa pwpria , che 
meriti lode, come del mo [apere j v ink , b 
lignaggió ¡fe pero non fifpera probabilmen-
td che fia per recave qualche vti¿itd: & al" 
Vora il áirai con humiltd 9 e confufiontjf » 
attefoche quclli fono doni della mano di Dio 
i$* Non magnificherai molió le cofe 
giamai ma moderatamente dirai quello, 
che tu nefenti. 
14. In tutti li vagimamenti i econuer-
fationi procurerai fempre inferiré alcune co~ 
fe fpmtuali, che cosí fi sfugiranno molíe 
parole otiofe, e mormorationi. 
15. Non affermcrai mai cofa, fen%a 
faperla prima« 
- 16' Non fintrometterai in cofa verma 
a dar il tuo parere, fe non farai richíefia » 
¿ la carita non lo ricerchi * 
17* J i^mndo almm parlera di cofe fpif-
ñtuali y l'vdirai con vmiltd, e come difce-
ftila prenderai per te il bmno 5 che difd. 
18. A l tuo Superiore,e Confejfore fcuo-
prl tutte te tue téntationi 3 imperfettioni, & 
ripugndn%e, mciQtifáa configlm e rimedio 
per.vincerle * ~ ¡~ 1 9 . 
2^ 
ip.' 'Non fiaraifmri di Celia , né vfci-
fat fenxa caufa j ^ nell'vftita chiederai a 
Dio aiuío per non ofenderlo . 
so. Nonmangerai, ne beueraife non 
nlVhore folite, &¿aWou renderai molíe 
gratis a Dio * 
21. Farai mtte le eofe, come fe real-
mente ti flejje vedendo Dio, e per quejia 
via fagranguadagno vn anima* 
22. Non mai vdir male di almno , né 
tu lo diré, fe non di te fiejfa, e quando di 
ció ti railegrerai, é figno che vai faceniq 
buonprofitto. 
23. C i a fe un opera che fa ra i indri^ar" 
la a Dio i offerendogliela, e domandagli > 
che fia per fuo honore, e gloria . 
24» guando ti trouerai allegra^ non fla-
cón fouúrchio rifo , ma fm la tua allegre^xa 
humile, modefla, affabik, & edificatiua-
25. Imaginati fempre d'ejfer ferua di 
tutti, & in tutti conftdera la perfona di 
Chiflo mflro Signore 3 e di quejia maniera 
gli poner ai rifpetto, e riueren^a • 
26. Sta fempre apparecchiata a farV^ 
chedien\a > come fe ti comandaffe Giesk 
Criflo, nella tua Priora , ó Prelato • 
27. Effamina la tua confcien%a in ognl 
opgra chefai9 qmlunque hora fifia 3 e ver 
duti .. 
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dutiituoimancamenti, procura col diuino 
atuto l'emendaíipne, e per quefia vio, arri-
uerai alU perfettione. 
18. Non penfare d i difmi d'altri, ma 
alie vhtü >& a i mancamenti tuoi proprij . 
29. Anderai fempre con deftderio dipa~ 
tire per amor di Chriflo in ogni cofa i & oc-
caftone, 
50, Faraiogni di cinquanta ojferte á 
Dio di te j e quefto farai con gran feruore, 
e deftderio di Dio . 
31 . fuello che fi medita la mattina i 
procura di portarlo tutto il di prefente , & 
in quefto vferai grandiligen^a 3 perche rfé 
grangiouamento * 
32* Cufiodirai moíto hene i fentimenti 
cheH Signóte ti comunicherd , e porrai in 
effecutione i defiderij , che neWOratione ti 
dard* 
33. JFugiraifempre ía fingoíarita* 
quanto ti fard pojjibile 3 attefoche é gran 
mate per la Comunitd* 
3 4. Leggerai moite volte le Ordínatio* 
tli j ü Regola della tua Religione s e da do* 
ñero ojfermle * 
3 5. In tutte te cofe créate»confidera la 
prouidenxa di Dio, e fuá fapien%a, & in 
tutte il loderaí, & honorerai * 
l6* 
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y 6» jDifiacca ilCmre da turne U cofe} 
e cerca l>io ) che lo trouerai • 
Non mojiraY mai diuotione di fuQ~ 
Ya > che non Vhabbi dentro i ma ben potrai 
coprirU * 
g 8* La diuotione interiore,non ta dimo* 
"firerai i f enon congran necejfitat il mió fe-
cretó Me diceua S* Frmcefco»e S. Ber-
nardo • 
Non tt lamentar mai delta viuan-
da i fefldbenei 6 mal'accóncia: ricordan-
doti det fielé, & aceto di Giesu Chrifio. 
40* Nelta menfa nonparlerai con ve~ 
Yunaitte alxeraigl-úcchi per guardare l'altre* 
4 1 . Confidera la menfa del Cicló * & i 
fuoi cibi ch'é D i O i i tonuitáti che fonógl'An-
gioli > al%a gl'occhi a quella menfa % deftde' 
rando vederti in ejfa * . . . 
42. Inprefen^adeltuo Superioré (nel 
quale deui conficterdre Giesü Cbrijio ) non 
parlar mai fe non il necejfari-o ¡» e con gran 
Yiueren%a * 
4 j . Non farai cofa giamai? che non fi 
pojjifar innanxj, d tutti • 
44, Non farai eompamione deWvn^ 
alt'alíróyché ticófa odiófa . 
45. Junando farai riprefa di quakhé 
cófa Í riceui U riprenfíoné con humiltd in* 
tiore 
teriore»& efieriore» e prega JDÍQ per chi tí 
ríprefe« 
J&iando il fuperiore comanda vna 
cofa, non dir tü» quell'altro comanda H 
contrario: mapenfa che tuni hamo fanti fi* 
ni, & obedifci a quello > che ti comanda . 
47- Jn cofe che non t'appartengonO) non 
effer curiofa in paríame, ó domandarné. 
48. Habbiprefentelavitapaffata con 
la tepidetga prefente per piangerla: e qmn-
to ti manca per andar di qul al Cielo, per 
viuere contimore, che é caufa di gran beni. 
49. J?arai fempre ció , che ti dicono 
quelli di Cafa, fe non é contra Vobedien%ai 
e rifponderai loro con humiltd, e piattm-
I n g a . 
$0. Cofa pavticolare iníorno al vino , 
o veftito n^on la chiederai, fe non con gran 
necejjitd • 
51. Non lafciar mai d'humiliani, e 
rnortificarti fino alia morte in tutte le cofe . 
$ 2. Habbi per coflume di far molti atti 
d*amore perche accendono, ó ' intenerifcono 
l'anima • 
_ 53. Farai atti di tme Valtre virtu. 
5 4* Offerifci tutte le cofe al Padre etév» 
no infierne con i meriti di Giesil Chrifto fuo 
figlmlo. 
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5. Saraí con tutti dolce 5 e manfueta i 
e con te fiejfa rigorofa . 
Nellefefte de i Santi confidera le 
loro virtü > e domando al Signore ¡che te le 
conceda » 
57. Habbi gran cura di far ogni Jera 
Véjame di cofcienxct. 
58 / / giorno che ti Comunicherai fia 
l'orationemd della maninail mirare, ch& 
ejfendo tk tanto miferabile , hai da r i -
ceuere Dio; el'oratione della fera che l'hai 
riceuuto . 
5^. Effendo fuperiore, non riprender 
mai alcuno con ira ,fe non quando fara paf~ 
fata, e cosí giotierd la viprenfione. 
6o, Procura molto la perfettione 3 e di' 
uotione Í e con effefá tune le cofe , 
61» Effercitati ajffai nel timor di Dio 3 
che tiene compunta , & humile Vanima. 
62. Corfidera quanto preflo fi mutano 
leperfone, £ quanto poco ftpubfidave di ejfe> 
e cosí procura attaccarti hene & Dio j che 
non ft muta. 
63. Procura di trattare le cof ? delVani*-
ma ma con confejfore fpirituale, e dotto: a 
íui le comunicherai ¡e lo feguitarai in tiuto • 
64. Ogni mita che ti comunicherai > 
chiederai d Dio qualche dono per quella 
gran 
^ -
gran mifericordict, con U quale é venutci 
all*anima tud. 
65. Benche tu hahbi molti Santi per 
duuocati > fii particolarmente diuota di S, 
Giufeppe 3 U (¡uale impetra, tnolte gratie 
da Dio, 
66* In lempo di trifte^a, e mbatione, 
non lafciar le huoñe opere ? che foleui far 
d'oratione, epenitenta: perche i¿ Demonio 
frocura inquietarti, accib le lafci; an%i fe-
guile con pin ¡indio di prima, e vedrai quan* 
to prefto il Signore tifauorira * 
é j* Non comunicare i ne conferiré le 
tut tentationi, & imperfettioni con le pifo 
imperfette di Cafa , che farai danno a te, 
& all'altre : ma con lepiü perfette . 
68. Jlkordmt che non bal pin d'vn 
Anima > ne hai da moriré piü d'vna volta , 
ne hai piü che vna 'vita hreue , & vna ch é 
particolare, ne v'epié d'vna gloria, e que-» 
fla eterna 3 e lafciarai andar molte cofe, 
6 $ ' J l tm defylerío fta di vcdere Dio; 
il tm timore fe l'tíai daperderejltuo dolore 
che non lo godi, // tm gandió fia di quello 
ihe ti pao condme a Dio , e viuerai con 
gran pace. 
A l t ú 
Altri auuífi dati dala Noftra Glo-
riofa Madre TERESA dop-
po i i fuo felice Tranfito* 
j . A Ma piüie va con maggior rettim-
dwt >percheilMpimino iftretto. 
a. jQuelli del CieloJ quelli della ter» 
ra dobbiamo ejfere vn'tjitjlfa cofa in pnrita, 
& amore: J¿>uelU di qua godendo, e qnelli 
di Id patenda; Noi altri adorando l'effcnxa 
Diurna %voialtri ilSantijjimo Sagramento, 
3. Jgucllo che i Religioft hamo di bi~ 
fogno Ha carita degtvni cogl'altri, la fin» 
eeritd, & H flaccamento da' fecolari * 
4. I l Demonio é tanto fnperbo}cke pre~ 
tende entrar per le porte > per le quali entra 
Dio i che fom le Communhni le Confeflioni, 
e l'ora^ioni ? e metter veleno in (fuello ch é 
medicina . 
5. Niunonprouiilmodo di procederé, 
ehe tiene taltro, 
$íai quello che gouerm creda le cof ? 
di leggiero fen^ efaminarle molto henc> 
prima che fi muoua all'opera . 
7. Jtualfmoglia cofa graue (he ¿hab-
hia da determinare pafji prima per {'ora-
%ione* 
8» Nmacofítfpirituítie, 0 temporale 
• _ fipro-
r-
ftproeuriper Ume%&y che i fecolari tm~ 
¿ano i ¡mi nego^ij, perche la follechudine 
temporale caufa tenebre nello fpmto. 
Colui che gouerna fia molto ohedien-
te al fuofupetiore , che di quefla maniera fi 
leuanomolte inquictudini ^  elifudditi im-
par ano ad oh edire, 
10. Procurift¡ di ammaéfirare Vanime 
•mohoflaccate da tutto il creato , poichefi 
alleunno per fpofe d'vn Ré tanto gelofo, che 
yuole che ancor difeflejfe fi feordino. 
11. Sempre fi lodi 3 e fi feguiti la peni-
tenxa, e fi riprenda quaífiuoglia ahufo , & 
eccejfo di regalo. Perche in effetto come non 
facci danno alia fanitd, quaífiuoglia peni~ 
t&'Za ^  mortijica'jtfone é gioueuole alio /pirita-
12. J l Irbjrr-nel q u a l e tnaggiormente 
comien leggere é il Salterio>meditandcgior~ 
•no j e notte nella legge del Signare. 
13. Procuritto i Religiofi d'ejfer molto 
. amici di pouertd s e d'allegre'ZK.a, che men-
tre durara quefto 3 durara ancora lo fpirito, 
chetengono , 
14. S/ ripartim le viríü frd tutti¡perche 
JOio le dard d chi per quelle fi difpórrd. 
15. Si purífichino l'anime,perche Dio 
vuol fare la fuá habita i^one nell* mime 
fure* 
, . L* A V S D E O . 
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